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БВЁДЕНЙЕ­
Одной из важнейших аадач строительства коммунизма явля­
ется воспитание нового человека. Эта задача требует решения 
многих взаимосвязанных проблем! формирования научного миро­
воззрения, внедрения норы коммунистической морали, борьбы с 
пережитками прошлого и буржуазной идеологией, воспитания 
трудящихся в духе пролетарского интернационализма и соци­
алистического патриотизма. Уровень сознательности людей 
определяет их творческую активность, 
В настоящем сборнике рассматриваются лишь некоторые воп­
росы коммунистического воспитания. 
В статье Э,В.Швецовой обобщается положительный опыт ра­
боты средних специальных учебных заведений по коммунистичес­
кому воспитанию учащихся, показывается роль партийных и ком^ 
сомольских организаций в проведении этой работы. 
В.Маркварте свою статью посвящает анализу роли культурно­
просветительных учреждений в идеологической работе.Автор 
освещает роль клубов, библиотек, музеев в решении таких з а ­
дач как воспитание трудящихся в духе дружбы народов, в пре­
одолении религиозных переиитков и в пропаганде пераддвого 
опыта, 
Статья Д.Юрдинь раскрывает условия всестороннего разви­
тия личнаоти женщины при социализме,заключающиеся в устра­
нении социального неравенства меяду мужчинами и женщинами 
(в политической, правовой и экономической сферах) и посте­
пенном достижении их фактического равенства в общественной 
мани и семейных отношениях, 
Авторский коллектив­в основном аспиранты кафедры науч­
ного коммунизма, свой труд рассматривают как начало дальней­
лего, комплексного исследования проблем коммунистического 
воспитания маоо. 
ШВЕЦОВА 9. В. 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАВЖ 
РАБОТЫ ПО КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
" . . . вся молодежь вообще, 
которая хочет перейти к 
коммунизму,должна учиться 
коммунизму", 
В. И. Ленин 
Обращаясь к ленинским трудам, к ленинским идеям люди 
разных профессий видят в них руководство к действию, на­
ходят пути решения важнейших задач жизни общества, выдви­
гаемых современной эпохой. К числу таких задач относятся 
и т е , которые связаны с формированием нового человека, 
строителя коммунизма. "Великое дело ­ строительство комму*, 
низма невозможно двигать вперед без всестороннего развития" 
самого человека. Без высокого уровня культуры, образования, 
общественной сознательности, внутренней зрелости людей 
коммунизм невозможен. . . " ­ говорил йа'ХХГУ съезде КПСС 
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов.Л.И,Брежнев ' 
Вместе со всем народом в коммунистическом строительст­
ве активно участвует советская молодежь. Т е , кому сейчас 
16­20 л е т , не могут повторить путь революционных *итв,через 
которые прошли старшие поколения. Но усвоить опыт работы ока 
должны, овладевая марксистско­ленинском учением, которое вета 
т что иное, как обобщение этого опыта. Воспитание молодей 
в духе верности ленинизму приобретает особенно большое з я а » 
чеше сейчас, в условиях резкого обострения идеологический 
борьбы между капитал!;аМбМ и социализмом. "Нага Долг ­ пере<­
давать новым поколениям свой политический опыт, (яшг реше­
ния проблем экономического и культурного строительства, 
руководить идейным заспитазшем молодежи, "делать все^­ггоон 
ода достойно продолжала дело своих отцов, дело великого 
I » Л*И=Брежнев, Отчетный доклад ЦК КПСС ХХ1Г съезду КЕЙС, 
йэд .пзлит . лит . , Мо : 1971, стр.1С1­1С2. 
Ленина . Именно ей, молодежи, предсказывал В.И.Ленин, 
предстоит настоящая задача созидания коммунистического 
общества. "Партия рассматривает молодёжь как созидатель*» 
ную, творческую силу в борьбе советского народа за комму­
низм" , юноши и девушки должны ясно сознавать, что даль­
нейшее движение вперед невозможно без марксистско­ленин­
ской закалки. 
Важной задаче воспитания активных строителей комму­
нистического общества подчинена вся работа средних спе­
циальных учебных заведений (ССУЗ) г.Риги. Эта работа по 
номмунистиче кому воспитанию учащихся в последнюю пятилет­
ку (I966­I970 г . г . ) шла под знаком подготовки к 50­летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и к 100­ле­
тию со дня рождения В.И.Ленина. 
Возросший уровень подготовки учащихся, накопленные 
ими знания и умения дают возможность с большей глубиной 
и разносторонностью формировать у них марксистско­ленинч 
свое мировозрение в процессе обучения. Нам важно, чтобы 
молодой специалист получил знания не только по избранной 
специальности, но имел и коммунистические убеждения, и 
широкий политический кругозор, и обладал высокой культурой 
и чувством гражданственности. Мы понимаем, что "нам нужно 
иметь завтра инженеров, техников, квалифицированных рабо­
чих: они только в том случае будут хорошими работниками, 
еоян наряду со знанием науки о сопротивлении материалов 
будут так же хорошо внать науку о сопротивлении буржуа­
зии™3 ' . 
Преподавание общее­веяных й&уя в ССУЗ позволяет наи­
более удачно сочетать Процесс обучения и воспитания­учащей 
ся молодежи. Поэтому преподаватели обществоведения, истори 
основ научного атеизма, прежде всего, стараются обеспечить 
1. Л.И.Брежнев. Ответный доклад ЦК КПСС ХХГУ съезду КПСС. 
Изд.полит.лит., М., 1971, стр.98. 
2. Программа КПСС. Госполитиздат, Ī96I , стр.108. 
3. С.И.Киров. Ленинское воспитание комсомола. Сб.О молоде­
жи, Лениадат, 1947, стр.99. 
высокий научный и йдеЯно*­пояитический уровень занятий по 
общественным дисциплинам. Во многих техникумах г .Риги 
состоялся .обмен мнениями среди преподавателей по методике 
изучения жизни, деятельности й произведений В.И.Ленина. 
Изучая жизнь и деятельность Ленина, его произведения, каж­
дый политически сознательный молодой человек испытывает 
потребность еще и еще раз "посоветоваться" о Владимиром 
Ильичей Лениным по основным вопросам современной общест­
венной жизни, чтобы лучше разбираться в событиях и явлени­
ях действительности. С каждым годом все Сильнее мы ощу­
щаем неослабевшую силу ленинской мысли, видим огромное 
значение примера ленинской жизни* "Жизнь Ленина ­ подвиг, 
­ указывается в Тезисах ЦК КПСС" "К 100­летию со дня рож­
дения Владимира Ильича Ленива", ­ Это ­ жизнь, прошедшая 
в творческой работе мысли и неустанном революционном 
действии, в идейных и политических битвах. Ленин воплотил 
в себе самые выдающиеся черты пролетарского революционе­
ра; могучий ум, все преодолевающую воли, священную нена­
висть к рабству и угнетениюj революционную страсть, после ­
довательный интернационализм, безграничную веру в творчес­
кие силы масс, громадный организаторский гений" * . Участ* 
ники состоявшегося в Москве в 1969 году международного 
Совещания коммунистических й рабочих партий в связи со 
100­летие со дня рождения В.Й.Ленина обратились ко всем 
сторонникам прогресса и мира с призывом: "Изучайте труды 
Ленина! В них вы найдете неиссякаемый ьсточник вдоххювепия 
для борьбы против реакции и угнетения, за социализм и мир. 
Знакомство с ними поможет Молодому поколению яснее увидеть 
революционные перспективы нашей эпохи" 
Ничто так ярко и полно не раскрывает образ В.И.Ленина, 
как изучение его произведений. Работа наД ленинскими тру ­
дами в средних специальных учебных заведениях строится 
1. "К 100­летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина". 
Тезисы ЦК КПСС. "Коммунист",1970, № I , с т р . 4 . 
2. Документы международного Совещания коммунистических и 
рабочих партий. Москва, 5­17 июня 1969 г . Политиздат, 
1969, стр .48 . 
так, чтобы учащиеся могли проследить за железной логикой 
и диалектикой ленинской мысли. Вчитываясь в страницы л е ­
нинских томов, ь строки воспоминаний о Ленине, молодежь 
яснее понимает не только вопросы теории, но и практику 
коммунистического строительства. Она видит, как продумы­
вается и обосновывается Лениным та или иная идея и как 
нптойчиво на протяжении ряда лет проводит ее в жизнь Вла­
димир Ильич, не отступая перед трудностями и неудачами. 
Наиболее распространенной формой работы в ССУЗ г . Р и ­
ги в учебном процессе за последнее время стал урок с проб­
лемным изложением и логическим заданием. Урок общество­
ведения в Рижском индустриальном политехникуме по теме 
"Социалистическое планирование". Преподаватель в начале 
объяснения нового материала предлагает учащимся, вниматель­
но простушав рассказ учителя , принять участие в беседе и 
дать ответ на вопрос: "Почему при социализме возможно пла­
новое ведение хозяйства, в чем его преимущества?" Учащиеся вс 
время такого урока не просто запоминают оновь излагаемый 
материал, а запоминают в прот.зосе активной умственной 
деятельности. Они обдумывают факты, сопоставляют их. 
Эти уроки побуждают учащихся проникать в глубь явлений, 
выявлять их сущность. А в этом и состоит одна из основных 
задач обучения: научить молодежь логически мыслить, прони­
кать в сущность явлений, правильно с классовых позиций о ц е ­
нивать эти события. Самостоятельному усвоению марксистско­
ленинской теории способствуют и уроки­семинары, на которых 
учащиеся изучают работы классиков марксизма­ленинизма. 
Например, на уроке­семинаре по работам В.И.Ленина "Очеред­
ные задачи Советской власти" и "Странички из дневника" в 
Рижском электромеханическом техникуме учащиеся говорили о 
своеобразии положения в стране после Великой Октябрьской 
социалистической революции, о преодолении трудностей в 
организации социалистического хозяйства. Преподаватель 
обратил внимание воспитанников техникума на важнейшие 
задачи, сформулированные В.И.Лениным: организацию всена­
родного учета и контроля над производ­;твои и распределе­
нием, повышение производительности труда, воспитание новой со­
циалистической трудовой дисциплины. На уроках­семинарах угащмм­
ся прививаются навыки самостоятельной работы с ленинский тру­
дами. Большое воспитательное значение семинаров состоит и в тем, 
что на них все чаще в последнее время возникают дискуссия,откро­
венный разговор на волнующие молодежь теш ; обмен ынениякж по­
могает учащимся разобраться в сложных явлениях жизни общества. 
Необходимо отметить, что преподаватели стараются дать подроб­
ные ответы на вопросы, которые волнуют молодежь. Цреподаватедж 
стремятся'вооружить учащихся идейной стойкостью в борьбе с из— 
мыпшенинми буржуазной пропаганды. "Изучение революционной тео­
рии • • это большой и напряженный труд, труд благодарный, яо ­
торый обогащает человека, поднимает его до понимания великих 
задач созидания коммунизма, делает его сознательным участни­
ком мирового революционного процесса"*, в техникумах имеется 
возможности для изучения ленинского теоретического наследия 
не только на уроках общественных дисциплин, но и на уроках 
литературы, которые стали уроками воспитания у учащихся граж­
данственности, глубокой любви к своей Родине, к ее революцию» 
ному прошлому. На уроках литературы учащиеся получают "сущу 
знаний и выводов, на основе которых складывается политическая 
грамотность, идейная убежденность, чувство классового самосо­
знания"^. В Рижском механико­технологическом техникуме паде­
вой промышленности был проведен конкурс на лучшее сочинение 
на тему, связанную с революционным прошлым нашей стралы.Теда 
были предложены разные: "Как В.И.Ленин работал над книгой?", 
"Борцы за великое дело " (рассказ о соратниках Ленина, о жх 
героической жизни), "Из искры возгорится пламя" и т.д. Ивтерес— 
ными по содержанию и оформлению, по сбору исторического и 
литературного материала были сочинения на последнюю тему, 
В своих работах учащиеся пытались проследить исторический 
1. Речь Генерального секретаря ЦК КПСС тов.Л.И.Брежнева. 
Материалы ХУ1 съезда ВЛКСМ. Изд. "Молодая гвардия",1970, 
стр .12 . 
2. Отчет ЦК ВЛКСМ и задачи комсомола по воспитанию молодежи 
в духе ленинских заветов. Докл.т.Тяжельникова Е.М. Там же, 
стр .16 . 
путь поэтической строки из стихотворения А.И.Одоевокохч» 
и слова "ИСКРА". Юноши и девушки писали о мужестве, вер­
ной дружбе, стойкости декабристов, о неутомимой борьбе 
А.И.Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А.Добролюбова, Н.А. Не­
красова, поэтов­зтскровцев. О влиянии идей поэтов­искровцев 
нг формирование взглядов гоноши Володи Ульянова, о любви к 
передовой русской литературе и о глубоком ее понимании 
В.И.Лениным говорилооь в сочинениях учащихся. 
В течение ряда лет некоторые темы учебной программы 
изучаются в музеях: в музее В.И.Ленина и в музее револю­
ции. Методика таких уроков, как например, "Революция 
Ī905 года в Латвии", "Приезд В.Й.Ленина в Ригу " , "Основ­
ные задачи пятилетки J97I ­ I975 г . г . " сводится к следующе­
мы: перед уроком в музее с учащимися проводится беседа и 
дается задание, по которому они После посещения музея 
должны подготовить устный, чаще письменный, ответ в виде 
сочинения по Истории на вопрос изучаемой темы. Изучая 
материалы музеев, воспитанники ССУЗ подробно знакомятся и 
с боевой историей красных латышских стрелков, встречи с 
которыми стали традицией в средних специальных учебных 
заведениях г .Риги . Большое эмоциональное воздействие на 
учащихся оказывают беседы с непосредственными участниками 
революционных боев, с людьми, лично знавшими В.И.Ленина. 
Во время встречи с учащимися Рижского финансово­кредитного 
техникума бывший красный латышский стрелок тов.Сладгга З.А. 
рассказал, что , находясь в личной охране Владимира Ильича, 
в 1918 году сопровождал салон­вагон, в котором ехали 
В.И.Ленин с семьей, Я.U.Свердлов и другие члены Советского 
правительства, во время переезда их в Москву. О высокой 
личной дисциплине, о стойкости и самоотверженности красных 
латышских стрелков рассказал учащимся специальной музы­
кальной школы им.Эмиля Дарзиня бывший красный латышский 
стрелок, член Коммунистической партии с 1917 года 
тов.Рубен Я . Я . 
Старые коммунисты ь своих выступлениях перед молодежью 
стараются передать героику тех незабываемых дней, говорят 
о бескорыстной верности реватционному долгу . Вот, напри­* 
мер, как прошел вечер встречи со старым коммунистом тов . 
Ясинкевичем Г.А . в Рижском техникуме легкой промышлен­
ности. Участник Великой Октябрьской социалистической р е ­
волюции в Петрограде, тов.Ясиякевич Г .А . вспоминает, с 
каким задором, революционным подъемом шла молодежь на 
штурм старого мира. Он рассказывал о том, какую непоколе­
бимую веру в силы народа и победу революции поднимали в 
них, молодых солдатах, речи В . М е н и н а . Лен:шская убежден­
ность в правоте дела рабочего класса передавалась молодежи, 
которая с оружием в руках шла на защиту завоеваний революции. 
Активность восприятия материала на уроках и во время 
встреч со старыми коммунистами может быть обеспечена при 
следующих условиях: 
­ если сам преподаватель тщательно продумал весь ма­
териал по ленинской тематике, который используется на уроке, 
продумал, где и как будут использованы ленинские работы, 
прочитанные учащимися, и какие выводы можно предложить 
сделать самим ученикам в ходе объяснения нового ; 
­ если при изучении очередного ленинского произведе­
ния учащиеся получили от преподавателя конкретные указания, 
на что обратить внимание, над чем подумать, что законспек­
тировать ; 
­ если эта работа по изучению ленинского теоретиче­
ского наследия проводится на уроках не эпизодически, а 
систематически в течение всего курса ; 
­ если учащиеся приучаются самостоятельно работать 
над первоисточниками классиков марксизма­ленинизма ; 
­ если встречи со старыми коммунистами, воздействуя 
на чувства слушателей,­вызывают у учащейся молодежи жела­
ние подражать героям­революционерам в их борьбе за л у ч ­
шую жизнь для всех людей на земле. 
Чем больше учащиеся работают самостоятельно над произ­
ведениями В.И.Ленина, чем чаще задумываются над вопросами, 
поставленными в них, чем убежденнее доказывают и спорят, 
тем лучше развивается их мысль, формируется мировозрение, 
а значит, знания превращаются в убеждения. Еще К.Д.Ушинский 
говорил: "Для того чтобы воспитание могло создать дл^ 
человека вторую природу, необходимо,, чтобы идеи этого 
воспитания переходили в убеждения воспитанников, убежден 
ния в привычки . . . Когда убеждение так вкоренилось в ч е ­
ловека, что он повинуется ему прежде, чем думает, что дол­
жен повиноваться, тогда только оно делается элементом 
его природы"*. 
Действительно, только идеи глубоко осмысленные, про­
думанные обусловливают линию поведения человека, только 
активное усвоение получаемых знаний может привести к же­
лаемому результату воспитания, Ленин хорошо понимал, что 
новая мораль не рождается из проповедей. Она складывается 
в борьбе за новое общество. "Воспитание коммунистической 
молодежи, ­ говорил он, ­ должно состоять не в том, что 
ей подносят всякие усладительные речи и правила нравст­
венности"^. Умение жить и трудиться по­коммунистически 
"нужно заработать, выстрадать, со здать " , для этого нужен 
"собственный жизненный опыт"^. Всеми этими высказываниями 
В.И.Ленин подчеркивал значение личной активности каждого 
юноши и каждой девушки в их становлении как советского че ­
ловека, как специалиста на производстве, как убежденного 
коммуниста. Это положение сохраняет свое значение и в наши 
дни. В нем мы черпаем решение проблем коммунистического 
воспитания молодежи. Ленин учил, что воспитание молодежи 
нельзя отделить от ее участия в практике коммунистическо­
го строительства. Учитывая это , педагогические коллективы 
техникумов г .Риги стремятся вовлечь в активную обществен­
ную деятельность большинство учащихся. Одним из методов 
вовлечения юношей и девушек в общественную работу является 
лекторская пропагандистская работа самих учащихся. 
В Рижоком техникуме легкой промышленности уже н е ­
сколько лет группой уча^ихся^екторов руководит заслужен­
1. К.Д.Ушинский. Собр . соч . , Т . 2 . М . ­ 2 . , 1948­1952 г . г . , 
стр.158­159. 
2. В.И.Ленин. Поли . собр . соч . , т . 4 1 , стр .313. 
3 . Там же, стр.314. 
ная учительница Латвийской ССР тов.Лабковская Л .Б . Воспитанни­
ками этого техникума в 1969/70 учебном году было подготовлено 
и прочитано в группах дневного и вечернего отделений около 
20 рефератов по ленинской тематике. Так, доклад "Годы эмигра­
ции", подготовленный учащейся 3­го курса планового отделения 
Богдановой И. сопровождался показом фотодокументов, собранных 
в альбоме "По ленинским местам". Подготовка рефератов самими 
учащимися, как одна из форм активизации общественной деятель ­
ности молодежи, применяется как в учебном процессе, так и во 
внеклассной работе. Сейчас все шире устанавливается связь 
урока с разнообразной внеучеб­ной работой, В связи о этим 
надо отметить тенденцию к созданию интересной для учащихся 
ССУЗ системы внеклассной работы, насыщенной различными меро­
приятиями. 
Пожалуй, самым распространенным методом овладения 
ленинским теоретическим наследием во внеклассной работе 
стали Ленинские уроки. Ленинские уроки позволяют соединить 
изучение ленинских трудов с анализом проблем сегодняшнего 
дня. Цель Ленинского урока ­ научить современную молодежь 
оценивать все события современного мира с классовых позиций, 
через призму ленинских идей ; научить ее применять положения 
марксизма­ленинизма на практике. Как готовится Ленинский 
урок? Прежде всего выбирается его тема, причем не произ­
вольно, а исходя из наиболее важных и актуальных для дан­
ного коллектива задач. Далее партийная организация и коми­
тет комсомола разрабатывают тезисы к уроку и составляют 
список необходимой литературы. Часто участники Ленинского 
урока получают и практическое задание: подготовить реферат, 
выпустить бюллетень, стенгазету , провести рейд и т . д . Уже 
сама подготовка к Ленинскому уроку побуждает каждого молодо­
го человека разобраться в сути важных Проблем и выводов, с о ­
держащихся в той или иной изучаемой работе, "Всякий раз 
приходится соотносить научно­политические уроки Ленина с 
собственной практикой ради поиска не готовых формул, а 
опоры для самостоятельного движения мысли и для 
ответов на вопросы, возникающие в очень изменившемся 
после Ленина мире , 
Идет Ленинский урок в Рижском электромеханическом 
техникуме (классный руководитель тов.Корчагина Р .Ф . ) по 
теме: "В.И.Ленин и коммунистический труд" . Учащиеся 
Каргапольцев 3 . , Куценко Л . , Бабкин Б . , Хрущевский С. и 
другие говорят о работе В.И.Ленина "Великий почин", свя­
зывают материал ленинской работы о юбилейными субботника­
ми по всей стране ; развивают свою мысль о том, что такое 
коммунистический труд, какое участие они, учащиеся техни­
кума, могут принять в коммунистических субботниках ; как 
развивается движение за коммунистический труд в Совесткой 
Латвии. Юноши приводят .гримеры бригад коммунистического 
труда с предприятий, на которых они побывали на производ­
ственной практике, рассказывают о своих родителях­ударни­
ках коммунистического труда. В заключение урока демонстри­
ровался фильм "Как советские люди строили социализм". 
В Рижском индустриальном политехникуме одним из с а ­
мых интересных Ленинеких уроков был урок, посвященный 
прослушиванию звукозаписей речей В.И.Ленина. Учащиеся 
подготовили рассказ о том, как со всех фронтов граждан­
ской войны шли в Москву ходоки с наказом от товарищей: 
достать во что бы то ни стало в столице пластинки с за ­
писями выступлений Ленина. Учащиеся узнали о героическом 
труде товарищей Галкина Д . , Корнилова В. и Таболина В., 
потративших полтора года на восстановление звукозаписей 
речей В.И.Ленина. В конце урока воспитанники прослушали 
выступление Владимира Ильича в грамзаписи. 
Ленинские уроки проходят и в форме конференций, на 
которых учащиеся выступают с докладами о ленинских рабо­
тах. В 1968/69 учебном году в Рижском индустриальном по ­
литехникуме была проведена конференция по вниге Фазина З.И. 
I . Академик Румянцев А . М . , "Новый мир", 1970, № I . 
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"Нам идти дальше" о шушенском периоде жизни В.И.Ленина 
и о его борьбе за создание нашей партии. Большой интерес 
вызвал Ленинский урок "Н.К.Крупская ­ жена, друг и сорат­
ник Владимира Ильича Ленина", включенный в тематику Л е ­
нинских чтений в связи со 100­летним юбилеем Н.К.Крупской. 
Сами учащиеся предлагают для изучения такие т е ш , к о ­
торые их больше всего интересуют. Воспитанники экономиче­
ского отделения Рижского индустриального политехникума 
изъявили желание познакомиться с темой: "В.И.Ленин ­ осно­
воположник советской дипломатии", а девушки трикотажного 
отделения Рижского техникума легкой промышленности ­ с т е ­
мой "Они носят имя Ленина", а воспитанницы швейного отде­
ления того же техникума с темой "3.И.Ленина в воспомина­
ниях современников". 
Самое главное, что дают Ленинские уроки, ­ это полити­
ческое воспитание молодежи, которое проводится так, что вы­
зывает учащихся на самостоятельные размншлени0: о судьбах 
нашей страны ; учит их критически мыслить, сопоставлять фан­
ты действительности. 
В октябре 1970 года исполнилось 50 лет со дня истори­
ческого выступления В.И.Ленича на Ш съезде РКСМ. Комсомоль­
ские организации ССУЗ г .Риги отметили эту дату проведением 
Ленинского урока, посвященного изучению речи В.И.Ленина 
"Задачи союзов молодежи". Изучение речи Владимира Ильича 
на Ш съезде РКСМ является важнейшим звеном в идейно­поли­
тическом воспитании подрастающего поколения. К изучению 
этого ленинского выступления необходимо возвращаться не ­
однократно, на разных ступенях развития учащихся, по 
мере т о г о , как они будут решать все более сложные задачи 
обучения и труда. Практика показывает, что целесообразно 
познакомить учащихся с подлинным текстом речи В.И.Ленина 
и обсудить основные положения ленинской работы, разъясняя 
наиболее сложные вопросы ; необходимо обсудить высказывания 
учащихся, их практические предложения. Ленинский завет ­
учиться коммунизму ­ для современных условий глубоко рас ­
крыт в документах партии и выступлениях ее Генерального 
секретаря тов.Л.И.Брежнева: "Осуществление планов коммунисти­
ческого строительства будет тем успешнее, чем выше сознатель ­
ность подрастающей смены. Только люди высокой идейной убежден 
ности, политической зрелости, образованности, крепкой дисцип­
лины и организованности, не боящиеся никаких трудностей и ис­
пытаний, могут с честью решить задачи, выдвинутые историей 
перед социалистическим строем" * . 
У1 Пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление о проведении 
с апреля 1969 года по апрель 1970 года Всесоюзного Ленин­
ского зачета молодежи, посвященного 100­летию со дня рож­
дс:шя Владимира Ильича Ленина. Зачет проводился в несколь­
ко этапов. Большая работа была проделана партийным и 
комсомольскими организагчями техникумов г .Гиги в связи с 
подготовкой и проведением первого этапа Ленинского зачета. 
Вопрос о задачах, стоящих перед каждым комсомольцем, перед 
каждой комсомольской оргат.зациел на период Ленинского 
зачета, обсуждался во воех средних специальных учебных з а ­
ведениях города, в учебных группах, на совещаниях комсо­
мольских активистов, на партийных собраниях. Был;:­разрабо­
таны методические рекомендации по подготовке к зачету, 
определен объем материала для изучения, составлен перечень 
вопросов для итогового занятия­зачета в комсомольских 
группах. Комитет комсомола Рижского механико­технологиче­
ского техникума пищевой промышленности рекомендовал обсу­
дить деятельность комсомольской группы з целом и обществен­
ную работу и учебу каждого комсомольца, опираясь в своей 
оценке на высказывания В.И.Ленина о коммунизме, " . . . учить­
ся коммунизму, только связывая каждый шаг своего учения, 
воспитания и образования" с практическим участием в комму­
нистическом строительстве. Перед учащимися были поставлены 
вопросы: 
I . "0 50­летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспи­
тания молодежи". Постановление ЦК КПСС. М., "Молодая 
гвардия", 1968, с т р . 7 . 
­ Как вы вополняете правило: "все за одного, один за 
всех"? 
­ Как вы оцениваете участие в общественной жизни и 
как готовите себя к будущему участию в строительстве комму­
низма? и т . д . 
Задача первого этапа и состояла в том, чтобы каждый 
участник Ленинского зачета каждая комсмольская организация, 
группа уяснили его суть , конкретно определили свой вклад в 
подготовку достойной встречи 100­летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Эта задача была выполнена: во всех 
техникумах города педагогические и ученические коллективы 
взяли на себя повышенные обязательства. О своем участии в 
Ленинском зачете подумал каждый учащийся ССУЗ, принимая 
индивидуальные обязательства. Так учащиеся Рижского техни­
кума легкой промышленности приняли на себя как групповые, 
так и индивидуальные обязательства в честь славного юбилея. 
Вот некоторые выдержки из них: 
"Я , Кульман Альвина, учащаяся 3­го курса планового 
отделения обязуюсь учиться без " троек" , зимнюю сессию 
сдать только на "хорошо" и "отлично" , подготовить реферат 
к Ленинским чтениям по теме "Штурм старого мира", принять 
активное участие в художественной самодеятельности своей 
группы". Или: "Я, Печкина Людмила, учащаяся 2­го курса 
обувного отделения обязуюсь учиться только на " 4 " и " 5 " , 
помогать товарищам в учебе , пополнить личную библиотеку 
произведениями В.И.Ленина, изучить работы В.И.Ленина 
"Задачи союзов молодежи" и "Великий почин". 
В своем обязательстве учащаяся 4­го курса трикотаж­
ного отделения Рижского техникума легкой промышленности 
Цирульникова Людмила писала, что обещает сдать курсовую 
работу на "отлично" , защитить дипломную работу также на 
" 5 " , принимать активное участие в работе комитета комсо­
мола техникума, изучить работы В.И.Ленина "Очередные 
задачи Советской власти" и "Как организовать соревнова­
ние" . 
Учащиеся этого техникума взяли на себя и трудовые 
обязательства ­ пошить швейные изделия высокого качества 
для юбилейной выставки в г .Риге и в г.Москве. Эти обяза­
тельства были выполнены с честью. 
О своем желании трудиться лучше в юбилейном году пи­
сали целые коллективы. В коллективом обязательстве ком­
сомольцев и молодежи Рижского электромеханического техни­
кума говорилось: "Обязуемся в честь 100­летия со дня рожде­
ния В.И.Ленина настойчиво овладевать знаниями, изучать 
теорию марксизма­ленинизма, уважать труд, быть активными 
борцами за дело Ленина, участвовать в строительстве комму­
низма". Коллектив техникума обязалася провести традицион­
ный фестиваль дружбы народов в группах 1­ых курсов, орга­
низовать в апреле 1970 года выставки работ учащихся из ки­
н о ­ и фотокружков, оборудовать техническими средствами: 
стационарными диапроекторами, кинопроекторами с дистанцион­
ным управлением со стола преподавателя 12 кабинетов для 
интенсификации учебного процесса, разработать 10 макетов 
радиоприемников новой конструкции для нужд лабораторий 
и т . д . В Принятых обязательствах основным было то , что 
коллективы средних специальных учебных заведений г.Риги 
мобилизовали юношей и девушек на систематическое, г л убо ­
кое изучение жизни и деятельности В.И.Ленина, его сорат­
ников ; подняли их на самоотверженный творческий труд как в 
учебном заведении, так и во время третьего трудового с е ­
местра ; активизировали всю общественную работу в ССУЗ. 
Завершив первый разъяснительный этап Ленинского з а ­
чета, комитеты комсомола и партийные организаций техникумов 
нацелили учащуюся молодежь на выполнение задач следующих 
трех этапов Ленинского зачета. 
Подъем всей идеологической работы за последние годы, 
вызванный активной подготовкой к празднованию 50­летия 
Великой Октябрьской социалистической революции и 100­летия 
со дня рождения В.И.Ленина, ознаменовался улучшением как 
учебной, тан и воспитательной работы в ССУЗ.г.Риги. Зна­
чительно повысилась успеваемость учащихся средних спеця­
альных учебных заведений, при этом, необходимо отметить,что 
хороших результатов добились преподаватели общественных 
дисциплин. В Рижском мореходном училище 83% учащихся 3­их 
курсов занимаются по обществоведению только на "хорошо" и 
"отлично" , по истории тлели хорошую и отличную успеваемость 
69% курсантов Рижского летно­технического училища граждан­
ской авиации, 68% учащихся музыкального училища им.Язепа 
Медыкя, 64,8% учащихся Рижского строительного техникума и т . д . 
Стремясь связать теоретические знания с жизнью, уча ­
щиеся вносят свой вклад Е создание материально­технической 
базы коммунизма. В 1969 году во вреда летних каникул в сов ­
хозах, на стройках Горио­АлтайскоЗ области работал 3000­ый 
студенческий отряд, сформированный из воспитанников 13 в у ­
зов и техникумов республики. В трудовом семестре 1969 г о ­
да приняли участие коляективы строительного, электромеха­
нического, механико­технологического пищевой ггромншленно­
сти техникумов г .Риги , Рижского индустриапьного политехни­
кума, Рижского летно­технического училища гражданской авиа­
ции (РИГУ ГА) И других средних специальных учебных заведе­
ний. Студенческие строительные отряды (ССО) стали школой 
идейно­политического и трудового воспитания молодежи. 
Получая трудовую закалку, овладевая навыками организатор­
ской и идеологической работы, воспитанники техникумов, как 
и все бойцы ССО, учатся коммунизму на деле . Много было с д е ­
лано за лето 1969 года : принимали участие в строительстве 
спортивного комплекса в г . Риге , трикотажного комбината в 
г .Огре , строительство которого было объявлено ударной ком­
сомольской стройкой, механических мастерских в г.Саласпил­
с е , зерносушилок и зерноскладов в колхозах и совхозах 
республики и т , д . 
ССО с каждым годом пользуются все большей популярно­
стью среди учащейся молодежи. Достаточно привести такой при­
мер: в 1968 году 50 курсантов РЛТУ ГА, в 1969 году уже 153 
бойца ССО были из этого училища, а в 1970 году ­ 192 чело ­
века изъявили желание поработать на стройках республики и 
за ее пределами. 
B I B L I O T Ē K A 
Latvijas 
Universitātes 
Один из отрядов Рижского механико­технологического 
техникума пищевой промышленности, который в предыдущем 
году был лучшим, комплектовался по конкурсу. В него вошли 
лучшие комсомольцы­активисты. Учащиеся работали в колхозе 
"Циня" БалБского района, где строили механические мастер­
ские, облицовывали кирпичом колхозные дома, сушили зерно 
и выполняли другие работы. С комсомольским задором рабо­
тали юноши. Проводились спортивные соревнования с местным^ 
командами, учащиеся организовали и проведи вечер отдыха в 
сельском клубе . За хорошую работу строительный отряд 
этого техникума получил благодарности от Межколхозной строи­
тельной организации, Балвского райкома комсомола и Рижского 
горкома комсомола. Были награждены Почетными грамотами Риж­
ского городского комитета комсомола 15 учащихся отряда, а 
воспитанники Спитак Н. и Виткалов 0 . ­ Почетными грамотами 
ЦК ЛКСМ Латвии. Авторитет у строительных отрядов Рижского 
механико­технологического техникума пищевой промышленности 
большой. Это объясняется х о р е ю поставленной работой коми­
тета комсомола по пропаганде трудовых достижений учащихся 
техникума. 
Хорошо работали ССО и в период третьего трудового 
семестра 1970 года, посвятив свои трудовые дела достойной­
встрече ХХ1У съезда КПСС. Всего в 1970 году в работе с т у ­
денческих строительных отрядов, студенческих сельскохозяй­
ственных отрядов, студенческих отрядов проводников приняло 
участие 17 513 человек. Экономический эффект от работы 
ССО­70 составил 7 548,750 тысяч рублей. 
Больших успехов добился ССО Рижского летно­техниче­
ского училища гражданской авиации. По призыву ЦК ЛКСМ 
Латвии отряд сформированный из курсантов училища, отправил­
ся на ликвидацию последствий землетрясения в братскую 
Киргизию. Три линейные отряда курсантов РЛТУ ГА работали 
на стройках Латвии и за свою работу получили переходящее 
знамя ЦК ЛКСМ Латвии, как лучший отряд среди отрядов 
техникумов республики. Комсомольцы училища выступили 
инициаторами проведения субботника ударной работы в фонд 
сельских школ. Этот почин был подхвачен всеми отрядами. 
Более 13 500 рублей, переданных на благоустройство школ ­
вот во что вылилась патриотическая инициатива участников 
республиканского сельскохозяйственного отряда студентов. 
Работа учащихся техникумов в студенческих строитель­
ных отрядах свидетельствует о повышении общественной ак­
тивности молодежи, о стремлении ее внести посильный вклад 
в общее дело строительства коммунистического общества. 
"Отсюда и главный вывод ­ третий семестр стал неотъем­
лемой частью всего воспитательного процесса подготовки 
будущего специалиста"*. 
На комсомольских конференциях в техникумах и учили­
щах республики впервые проблемы студенческого строитель­
ного движения были вынесены на всеобщее обсуждение. Ком­
сомольские слеты студенческих строительных отрядов обсуж­
дали как достижения, так и недостатки в работе комсомоль­
ских организаций по руководству ССО. Работа ССО строится 
по принципу добровольности. Формированием отрядов и всей 
студенческой стройкой руководят партийные организации и 
комитеты комсомола. На конференциях бойцов ССО были вы­
сказаны мнения о необходимости большей самостоятельности 
самих учащихся, деловой помогай в организации работ. Важно, 
как было отмечено выступившими на конференциях, повышать 
и укреплять трудовую дисциплину ; улучшать идейно­полити­
ческую работу в линейных отрядах. Необходимо вести реши­
тельную борьбу с такими явлениями как хищения согтгалисти­
ческой собственности, пьянство, хулиганство ; н е допускать 
рваческих настроений среди бойцов ССГ). 
В письме бойцов ССО Рижского индустриального поли­
техникума к учащимся 1­ых курсов говорилось: 
I . Даешь стройку ­ 7 1 ! Выписка из постановления бюро 
ЦК ЛКСМ Латвии об итогах работы студенческого строи­
тельного и студенческого сельскохозяйственного о т ­
рядов в 1970 году. "Советская молодежь", 17 ноября 
1970 года. 
"Для нас студенческие строительные отряды стали необ­
ходимыми и близкими, ведь именно в них мужает наш комсомол, 
именно в них незаметно рождаетоя т о , что называется граж­
данской зрелостью и классовым сознанием, что так необхо­
димо будущему командиру производства. И, рассказывая вам 
оС этом, мы, ваши старшие друзья , считаем, что только тогда 
можно назвать себя советским студентом, в полном смысле 
этого слова, когда твои руки созидают мир, строят комму­
низм решают "практически ту или иную задачу общего дела, 
пусть самую маленькую, пусть самую простую", когда прой­
дешь суровую школу студенческих строительных отрядоз" . 
Резолюция ХУ1 съезда ВЛКСМ рекомендует комсомольским 
организациям техникумов "укреплять традиции студенческих 
строительных отрядов, разнообразить формы летних работ с 
учетом профиля вуза . Добиваться, чтобы студенческие отряды 
были примером высокой сознательности, трудовой активности, 
дисцишншированности, настойчиво повышать эффективность их 
работы"*. 
Участие студентов и учащихся техникумов в производи­
тельном труде и решении народнохозяйственных вопросов не 
должно быть самоцелью. Оно должно быть средством воспита­
ния командиров производства, опытных специалистов, хороших 
организаторов. Настало время, чтобы третий трудовой с е ­
местр стал продолжением учебного процесса. Завершившаяся 
студенческая стройка юбилейного ленинского года является 
новым подтверждением политической и гражданской зрелости 
молодежи, ее общественной активности, верности традициям 
Ленинского комсомола. Известно, что человек воспитывается 
не только средствами идейного воздействия. Он воспитывается 
всей повседневной жизнью, в том числе своей деятельностью. 
"Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из комму 
нистических брошюр ч произведений ровно ничего не стоит, 
так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и 
практикой, тот старый разрыв, который составлял самую 
I . Резолюция ХУТ съезда ВЛКСМ. Материалы ХУТ съезда 
ВЛКСМ. Изд. "Молодая гвардия" , 1970, с т р . 9 1 . 
отвратительную черту старого буржуазного общества " . 
В.И.Ленин указывал, что социалистическая практика имеет 
большой моральный авторитет и силу убеждения. "Если в 
прежнее время мы пропагандировали общими истинами, то т е ­
перь мы пропагандируем работой. Это ­ тоже проповедь, но 
это проповедь действием"^. 
Партийные и комсомольские организации провели на вы­
соком уровне и последний этап Ленинского зачета молодежи и 
студентов. Рапорта к отчеты о проделанной за два года ра­
боте рассказывают о многих славных делах учащейся молодежи 
Латвии. Комсомольские организации в канун Ленинского юби­
лея на своих собраниях, конференциях подвели итоги выпол­
нения обязательств, принятых в честь 100­летия со дня 
рождения В.И.Ленина. В рапорте коллектива Рижского педаго­
гического училища говорилось: 
"Всесоюзный Ленинский зачет был смотром наших дел , 
марксистско­ленинской учебы, общественной активности. И 
для нас нет ничего выше кошунястических идеалов, мораль­
ных принципов нашего общества. Мы будем и зпредь каждый 
год в день рождения Владимира Ильича давать отчет о своих 
делах" . 
Закончился Ленинский зачет, явившийся новой эффектив­
ной формой соединения общественно­политической учебы с 
практическим участием молодежи в великих свершениях наших 
дней. "Первым и, пожалуй, самым валашм итогом зачета нужно 
считать то , что каждый его участник обратился к Ленину, 
обратился "не по службе, а по душе", как бы сопоставил 
свою жизнь, свои поступки свою деятельность с ленинской 
мыслью и требовательностью"^. Ленинский зачет молодежи 
стал мощным рычагом организационно­политического укрепле» 
ния комсомольских организаций, повышения их авангардной 
1. В.И.Ленин. Поля . с обр . с оч . , т . 41 , стр.302. 
2. В.И.Ленгн. Поли.собр .соч . , т . 3 8 , стр.198 
3. Доклад 1­го секретаря ЦК ВЛКСМ тов.Тяжельникова Е.М. 
"Отчет ЦК ВЛКСМ и задачи комсомола по воспитанию мо­
лодежи в духе Ленинских заветов" . Материалы ХУ1 съезда 
ВЛКСМ, "Молодая гвардия", 1970, стр .28 . 
роли в кязки молодежи, активизации деятельности каждого 
комсомольца, роста уровня политических знаний юношей и 
девушек". " . . . мы хотим, чтобы т о , что называется ахадеми­» 
ческой учебой и общественной деятельностью, представляло 
бы неразрывные стороны одного целостного процесса его 
(человека ­ 3.Ui.) роста , умственного л общественного"*. 
Наша задача состоит в том, чтобы вовлечь в активную общест­
венную деятельность каждого юношу, каждую девушку, "наша 
цель ­ добиться того , чтобы не было ни одного человека с 
"вывихнуть:^" сознанием 
Накануне Ленинского столетнего юбилея газета "Комсо­
мольская правда" попросила ответить на вопросы анкеты 
"Ваше слово о Ленине""^ рабочих, колхозников, ученых, а р ­
тистов нашей страны, видных прогрессивных общественных 
деятелей зарубежных стран. Вопросы анкеты настолько инте­
ресны, что вызвали размышления и у учащихся ССУЗ о своем 
отношении к Ленину. В некоторых группах ряда техникумов г .Ри 
ги был проведен опрос юношей ?" девушек по вопросам анкеты. 
На вопрос: "Какая из черт в облике В.И.Ленина ~ революционе­
ра, ученого , государственного деятеля, коммуниста вызывает 
у вас наибольший интерес?" учащиеся отвечали: 
"Больше всего в этом великом человеке меня поражают 
его необъятные знания, его стремление знать еще больше", 
"Ленин никогда не жалел себя для общего дела " , "Самая цен­
на± черта Владимира Ильича . . . кристальная честность, его 
требовательность к себе и к людям, работавшим с ним". 
"Какое Ленинское изречение, какую Ленинскую мысль 
вы помните всегда?" ­ спрашивала газета. 
"Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы 
знать больше" 1*, ­ говорят воспитанники ССУЗ и в этом видят 
смысл Ленинского призыва к молодежи: "Задача состоит в том, 
1. Луначарский А.В. > К молодежи. Из речи на собрании ком­
сомольского актива Москгы. Осень 1928 года. "Юность", 
1965, J6 4 1 . 
2 . Чаковский А. , Блаженны ли нищие духом? "Коммунист", 
. 1966, № 4. 
3 . "Комсомольская правда", 21 апреля 1970 года. 
4 . В.И.Ленин. Волн . собр . с оч . , т . 4 1 , стр .305. 
чтобы учиться, учиться коммунизму . о Ленинской мысли, 
как самой понятной и близкой для учащихся ССУЗ, что 
"Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, которые выработало ч е ­
ловечество"^ помнят 60 учащихся из 75 опрошенных. Ответы 
на вопросы анкеты "Комсомольской правды" показали, что 
убежденности, преданности коммунистическим идеалам моло­
дежь учится у В.И.Ленина. Все ответы были проникнуты 
мыслью о том, что до Ленинского зачета юноши и девушки 
знали недостаточно о жизни и деятельности В.И.Ленина, о 
его работах, что необходимо, продолжать начатую р а ­
боту по изучению творческого наследия Владимира Ильича, 
работу по приобщению все новых'и новых поколений к овла­
дению ленинскими трудами. Участие учащихся во Всесоюзном 
Ленинском зачете "Мы делу Ленина и партии верны", посвящен 
ного достойной встрече ХХ1У съезда КПСС, явилось ковви 
этапом в освоении знаний о Ленине, в осмысливании задач 
коммунистического строительства. Новый Ленинский зачет 
молодежи и студентов ознаменовался большими в учебе и 
трудовыми достижениями воспитанников ССУЗ. Во время пос ­
леднего зачета широко развернулось соревнование в комсо­
мольских группах за право называться лучшей группой. 
"Важным средством улучшения деятельности первичных орга­
низаций является соревнование между ними. Идут споры о том 
нужно ли оно. На наш взгляд , такое ооревнование необходимо 
Ведь желание комитетов комсомола сравнить свою организа­
цию с лучшими, встать на один уровень с ними вполне естест 
венно"^. Были разработаны положения о проведении смотра­
конкуроа с учетом профиля техникума. Смотр проводился с 
I сентября 1970 года по I сентября Ī 97 I года . Цель сорев­
нования ­ активизация работы первичных комсомольских о р ­
1. В.И.Ленин. Поли .собр . соч . , т . 4 1 , стр .301 . 
2. Там же, стр.302. 
3. 0 мерах по дальнейшему улучшению деятельности первич­
ных комсомольских организаций. Доклад тов.Тяжельникова 
Е.М. на Ш Пленуме ЦК ВЛКСМ. "Советская молодежь", 23 
января 1971 г . 
ганизаций по оказанию помощи преподавательскому коллек­
тиву в воспитании специалистов, способных успешно решать 
задачи научного и технического прогресса, задачи комму­
кисти ' ­оного строительства. Вновь и вновь поднимаются 
вопросы повышения уровня знаний учащихся, улучшения прак­
тической подготовки к труду, иде;ию~политической закалки 
воспитанников ССУЗ, их общественной активности. 
"Если комсомольская группа будет лучшей, а это зна­
чит, ч . о : 
­ у учащиеся группы кет "двоек" ; 
~ у всех учащееся ­ общественное поручения ; 
­ группкоысзрг является активным помощником комитета 
комсомола тъшгафШ : 
­ все комсомольца занимаются в крукках комсомольско­
го политического просвецекия ; 
­ в группе самая пнтерзуная стенная газета ; 
­ ке менее 2­3 человек участвует в работе кружков ху ­
дожественной самодеятельности, 
то группа, занявшая первое место награждается . . . " ­ было 
записано в положении о проведении смотра на лучшую комсо­
мольскую группу в Рижском техникуме легкой промышленности. 
"Для того чтобы вы, молодые револщионерыу действи­
тельно могли в любую минуту сменить старых, вам нужна не 
только простая активность молодеШ, активность крестьянско­
го молодняка, ваги нужна активность сознательная, органи­
зованная, только тогда она будет действительно революцион­
ной, будет действительно ленинской", ­ говорил С.М.Киров, 
обращаясь к комсомольцам г.Ленинграда­''. Именно поэтому 
комитеты комсомола, комсомольские организации в послед­
нее время ищут все новые и новые формы активизации общест­
венной работы. "Комитеты комсомола должны добиваться, ч т о ­
бы каждый член ВЛКСМ постоянно выполнял поручения, учиты­
вая при этом стремления, наклонности и способности ком­
сомольцев, соизмеряя их с задачами и интересами комсо­
мольской организации, коллектива . . . В центре внимания 
I . С.М.Киров. О молодежи. Лениздат, 1947, стр .74 . 
комсомольских организаций должна быть индивидуальная 
работа с каждым молодым человеком"^. 
В ходе Ленинского зачета широкое распространение 
в ССУЗ получила общественно­политическая аттестация уча­
щихся. При этом в центре внимания комсомольской группы 
находилось отношение к учебе , к выполнению общественных 
поручений. На высоком организационном уровне прошла обще­
ственно­политическая аттестация учащихся в Рижском инду­
стриальном политехникуме. Вот некоторые выдержки из х а ­
рактеристик: 
" Акментынъш И. ­ член ВЛКСМ с октября 1963 года. 
Пришел в нашу группу после демобилизации из рядов Совет­
ской Армии. За время учебы зарекомендовал себя с положи­
тельной стороны; к занятиям относится добросовестновсе г ­
да хорошо подготовлен к урокам, не пропускает лекций ; 
принимает активное участие в жизни группы. Хороший това­
рищ, всегда готов пр:.йти на помощь. Любит стихи, музыку, 
Увлекается мотоспортом". 
"Ливен Л. ­ член ВЛКСМ с ноября 1964 года . К учебе 
Люоа относится яедобросввесено, способная, но ленится ; 
часто пропускает занятия без уважительных причин, В о б ­
щественной жизни группы активного участия не принимает. 
Девочка много читает" . 
"Дакуле А. ­ комсомолка с 196? года . Как комсомолку 
и товарища по курсу мы знает ее три Года. Хорошо выполняет 
общественные поручения, успешно справляется с обязан­
ностями культорга группы. Учится хорошо, хотя могла бы 
учиться еще лучше.­ Интересуется литературой и искусством, 
делится с товарищами своими знаниями". (Общественно­
политические характеристики учащихся групп 3­2 и К­ЗПЛ 
Рижского индустриального политехникума). 
I . Материалы ХУ1 съезда ВЛКСМ. Изд. "Молодая 
1970, стр.233­234. 
Пусть характеристики написаны подчас по­детски наив­
но, но в главном, в основном они достигают своей цели: 
учащиеся, узнав мнение о себе со стороны группы, стараются 
быть лучше, исправляют свои недостатки, стремятся улучшить 
успеваемость и дисциплину ; а вся группа в целом учится 
объективно оценивать поступки и действия своих товарищей. 
Необходимо и дальше развивать практику общественно­
политической аттестации учащихся ССУЗ. Если к работе по 
составлению комсомольских характеристик подойти серьезно, 
по­деловому, то эти характеристики можно использовать при 
распределении молодых специалистов, так как они отражают 
и учебные успехи учащихся, и их общественное лицо, а 
также деловые и организаторские способности воспитанников 
ССУЗ. 
Улучшение успеваемости учащихся средних специальных 
учебных заведений, особенно по общественным дисциплинам, 
активная работа юношей и девушек в студенческих строитель­
ных отрядах, участие в пропагандистской работе , совер­
шенствование системы политического комсомольского про­
свещения через организацию Ленинских зачетов и проведение 
Ленинских уроков ­ это только некоторые результаты проде­
ланной за последнее время работы по коммунистическому 
воспитанию учащихся ССУЗ г . Ри ги . 
V . M a r k v a r t e 
REPUBL IKAS KT7LTŪHIZG1ĪT ĪBAS IE STĀ DES KĀ P A H T I J A S 
P O L I T I K A S Ī S T E N O T Ā J A S DAKBALAUŽU KOMONI321SKAJĀ 
AlTDZINĀEANī: . ( 1 9 5 9 . - 1 9 6 5 . ) 
P a r t i j a s I d eo l oģ i skā darba kopējā sistēmā nozīmīgu v i e t u 
ieņem padomju k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā d e s , kuru darbības t e o r ē ­
t i sko bāz i jau pirmajos gados pēc L i e l ā s Oktobra s o c i ā l i s t i s ­
kās r e v o l ū c i j a s i z s t rādā ja V. I . Ļeņ ins . Savos r e f e r ā t o s un 
runās i z g l ī t ī b a s ua kul tūras darb in ieku kongresos un sanāksmēs 
Ļeņins noteica i z g l ī t ī b a s darba ga lveno saturu un r i s i n ā j a šī 
darba r e o r g a n i z ā c i j a s problēmas jaunajā Padomju repub l ika . 
K u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba izvēlēšanā v iņš saskat ī ja m i l z ī gu po ten ­
c i ā l u i e d z ī v o t ā j u kul tūras un i z g l ī t ī b a s līmeņa ce lšanā, kā 
ar ī i e spē ju p lašas darbaļaužu masas i e p a z ī s t i n ā t ar p a r t i j a s 
p o l i t i k u . 
Kultūras un i z g l ī t ī b a s jautājumi i z t i r z ā t i a r ī V . I .Ļeņ ina 
runās V i s k r i e v i j a s I apspr iede par p a r t i j a s darbu uz l au ­
kiem, K r i e v i j a s Komunistiskās Jaunatnes Sav ienības V i s k r i e v i j a s 
I I I kongresā 1 9 2 0 . g . 2 . oktobr ī un daudzās c i t ā s sanāksmēs un 
apspr iedēs , kas nebi ja t i e š i v e l t ī t a s k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbam. 
Sev i šķ i b i e ž i Ļeņins p i e vē r sās dažādiem b i b l i o t ē k u dar ­
ba aspektiem. Lūk, ko r a k s t ī j a v iņa tuvākais l ī d z g a i t n i e k s 
N.K. Krupskaja: " B i b l i o t ē k u darbs viņam b i j a ļ o t i tuvs . S t rā ­
dājot p a s t ā v ī g i pats b i b l i o t ē k ā s , v iņš z ināja un r ed z ē j a , c ik 
s t i p r i ša i f rontē , a t p a l i e k mūsu zeme. Viņš jau 1913» gadā sap­
ņoja par t o , l a i m i l z ī g a s b i b l i o t ē k a s ar simtiem tūkstošu un 
mil jonu sējumu padar ī tu pieejamas masām, ļaužu pulkiem, v i ­
siem i e d z ī v o t ā j i e m . . . To , kā o r g a n i z ē t s b i b l i o t ē k u darbs ,v ipš 
P 
uzskat ī ja par v ienu no v a l s t s kul tūras līmeņa r a d ī t ā j i e m . " 
V i s k r i e v i j a s ī i z g l ī t ī b a s darbinieku kongresā 1918.g. 
=?8. augustā; V i s k r i e v i j a s I ārpusskolas i z g l ī t ī b a s darbinieku 
kongresā 1919.S» maijā; V i s k r i e v i j a s I i z g l ī t ī b a s un s o c i ā l i s ­
t i skās kul tūras darb in ieku kongresā 1919.g. 31 . j ū l i j ā ; Guber­
ņu un apriņķu tautas i z g l ī t ī b a s nodalu p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s 
l ' r b i n i e k u V i s k r i e v i j a s apspriedē 19*0, :. ļ . novembrī u .c , 
Ļeņins par b L:.u lotŠUu 4aiHia .1?.. , 1 V.-; » , 1 1 . , 1 5 . 1 pp, 
Ļaņins rūpējās p=ij? tāda v a l s t s b i b l i o t ē k u t ī k l a i z v e i ­
došanu, kas nodrečinātu•grama tu piee jamību v is iem darbaļau­
dīm. Par to l i e c i n a Ļeņina norādī jumi 1917. gada novembrī 
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par Pefcrogradas pub l i skas b i b l i o t ē k a s darba pārkārtošanu , 
viņa v ē s t u l e I z g l ī t ī b a s tautas komisariātam 1919» gadā , ka 
ar ī daudzi Ļeņina p a r a k s t ī t i d e k r ē t i un lēmumi, no kuriem 
pirmā kār tā jāmin Tautas Komisāru Padomes 1920. gada 3 . no­
vembra dekrēta "Par b i b l i o t ē k u darba c e n t r a l i z ā c i j u KPFSR"^, 
kas note ica b i b l i o t e k ā r ā darba o r g a n i z ā c i j a s v i spā r ē j o s 
pr inc ipus v a l s t i . 
Ļeņins каст ja " u z s k a t ī t par publ iskās b i b l i o t ē k a s l e p ­
numu un s lavu nev is t o , c ik t a j ā retumu, c ik kaut kādu XVI 
gadsimta izdevumu va i X gadsimta rokrakstu , bet gan t o , с ik 
plaš i i z i e t grāmata t a u t ā . . , " ° TaSu. b i b l i o t ē k u uzdevumi pēc 
Ļeņina atzinuma, neaprobežojas t i k a i ar grāmatu izsniegšanu 
v i en , tās darbiniekiem j āo r gan i z ē un j ā v e i c ar ī l e k c i j u 
darbs, j ā i z v ē r š p lašs masu darbs . 
Kultūras c e l t n i e c ī b a s un k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba o rgan i ­
z ā c i j a s uzdevumus Ļe ŗ ins aplūkoja a r ī daudzos savos rakstos 
n 
un v ē s t u l ē s . ī p a š i j āa t z īmē V . I . Ļeņina 1923. gada pēdē j i e 
r a k s t i "Par mūsu r e v o l ū c i j u " , "Lappus ī tes no dienasgrāmatas" 
"Par koope rāc i j u " , "Labāk mazāk, t o t i e s l abāk " , šajos darbos 
a t t ī s t ī t s tā lāk V . I . Ļeņina i z s t r ā d ā t a i s soc iā l isma uzce lša­
nas p l ā n s . Tajos l ī d z a r c i t i e m soc iā l isma c e l t n i e c ī b a s uz­
devumiem pamatota ku l tūras r e v o l ū c i j a s nepieciešamība un i z ­
v i r z ī t i tās ga l v en i e uzdevumi. 
Visam k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbam kā Svar ī ga i p a r t i j a s uu 
v a l s t s audzināšanas darba j oma i , kas šokuо darbaļaužu ku l -
_ 
V . I , Ļeņ ins . R a k s t i , 26 . s ē ; j . , 2 9 5 . l p p , 
4- V . I « Ļeņ ins . R a k s t i , 28 . s ū j . , 417 . -41S . lpp . 
J Ļeņins par b i b l i o t ē k u darbu. й., 1 ) o 3 . , l'i-O . , Ll-l. lpp . 
6 V . I . Ļeņ ins . R a k s t i , 19. s ē j . , :i4ļ,lpļ. 
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Tozes par ražošanas propagandu. Pir-muz[n-„ l u u s . l 9 2 C . g . 
13. novembrī; Par I z g l ī t ī b a s Tautas kotalsartābo clr.rbu. 
1921.g. 7- f e b r u i r ī ; Vōs tu le p r o l e t ā r i s k o kul tūras un Lz(j l ī 
Mbas o r gan i z ā c i j u koe f^ reaves pru^. i d i 1913.g. 17. s « p -
t . j ībr ī u . c . 
turas līmeņa paaugstināšanu un komunistisko i z g l ī t ī b u , jābūt 
c i e š i s a i s t ī t am ar Komunistiskās p a r t i j a s p o l i t i k u . P o l i t i s ­
kās i z g l ī t ī b a s darb in i eka V i s k r i e v i j a s sanāksmē 192X>. gadā 
Ļeņins norād ī j a , ka i z g l ī t ī b a s darbu nevar nos tād ī t ārpus sa­
kara ar p o l i t i k u , ka v i s ā kul tūras un i z g l ī t ī b a s darbā " a t -
Q 
k l ā t i j ā a t z ī s t Komunistiskās p a r t i j a s p o l i t i k a s v a d ī l j " . 
T i e š i š i s padomju k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba c i e š a i s sakars ar 
Komunistiskās p a r t i j a s p o l i t i k u dod tam l i e l u i d e j i s k u spēku. 
Ļeņins va i rākkār t uzsvēra, ka i r nepieciešams v i s u k u l ­
t ū r i z g l ī t ī b a s darbu s a i s t ī t ar jaunās sab iedr ības prakt i sko 
c e l t n i e c ī b u . Viņš no rād ī j a , ka t i e š i šāda sasa i s t e p i e š ķ i r 
k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbam p o l i t i s k u mērķt iec ību un p a l ī d z pā r ­
v ē r s t komunismu no gatavām iemācītām formulām, padomiem, r e ­
ceptēm, pr i ekšrakst i em un.progra mām par dz īvu un darbaļaudīm 
9 
tuvu l i e t u . K u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba uzmanības centrā v ienņer 
jābūt a t t i e c ī g ā l a ika posma ga lvena j iem uzdevumiem. 
Tāde jād i , Ļeņins p ras ī j a v i s ā k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbā i e v ē ­
ro t d z i ļ u partej iskumu un c iešu sakaru ar komunistiskās c e l t ­
n i ec ības prakt i ska j i em uzdevumiem. 
Uzskatot i z g l ī t ī b a s un ku l tūras līmeņa celšanu par ļ o t i 
svar īgu p r o l e t a r i ā t a d ik ta tūras uzdevumu un uzsverot ku l tū r ­
i z g l ī t ī b a s darba v a l s t i s k o raksturu, jaunajā Padomju v a l s t ī 
jau 191ti. gada sākumā pēc Ļeņina norādījuma I z v e i d o j a ku l ­
t ū r i z g l ī t ī b a s darba v a l s t s vadības orgānu - I z g l ī t ī b a s tautas 
komisariāta Ārpusskolas darba nodaļu. Līdz ar to k u l t ū r i z g l ī ­
t ības darbs kļuva par v i s a v a l s t s kul tūras c e l t n i e c ī b a s darba 
organisku sas tāvda ļu , 
Ļeņins norād ī j a , ka k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbā labus panā­
kumus var gūt t i k a i ar tautas a t b a l s t u un i n i c i a t ī v u . ^ " 0 Ku l ­
t ū r i z g l ī t ī b a s darbs i r j ā v e i c d i f e r e n c ē t i , i e v ē r o j o t katras 
i e d z ī v o t ā j u grupas vecumu, i z g l ī t ī b a s l īmen i , p r o f e s i j u , dar ­
ba un sadz īves aps tāk ļus . D i f e r e n c ē t i apkalpot darbaļaudis -
——~5 
V . I . Ļ eņ ins . Raks t i , ļl. s ē j . , 323 . lpp . 
q 
V . I . Ļ eņ ins . R a k s t i , 31 . s ē j . , 252. lpp. 
1 0 Sk. V . I . Ļ eņ ins . Raks t i , 28 . s ē j . , 404 . lpp . 
nozīmē s t rādāt ar konkrētiem c i l v ē k i e m , n^vis ar v i env e i d ī gu 
masu, z inā t v iņu in t e rešu loku, noskaņojumu, a t r a s t katram i n ­
d i v iduā lu p i e e j u . S is p r i n c i p s t ika i e d z ī v i n ā t s , i z v e i d o j o t pa­
domju k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ž u t ī k l a , kā ar ī p i e l i e t o j o t dažā­
das k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba formas un metodes. 
Pēc Ļeņina norādījumiem p a r t i j a j au pirmajos padom­
ju varas gados noteica k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā žu v i e t u un 
lomu c īņā par komunistiskās sab i edr ības uzcelšanu mūsu zemē. 
Ļeņina domas, ka panākumi soc iā l i sma c e l t n i e c ī b ā l i e l ā mērā 
a t k a r ī g i ao darbaļaužu ku l tūras un i z g l ī t ī b a s l īmeņa, no s t r ā d ­
nieku šķ i ras un zemniecības p o l i t i s k ā s a k t i v i t ā t e s un a p z i n ī ­
guma un ka k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbs aplūkojams kā svar īga v a l s t s 
i deo l oģ i skā un ku l tūras darba sas tāvda ļ a , p a r t i j a aiz~vien no 
jauna uzsvēra savos lēmumos un dokumentos. 
PSKP ā r k ā r t ē j a i s 'JZil kongress 1 9 5 9 . gadā pasludināja p l a ­
šas komunisma c e l t n i e c ī b a s per ioda sākšanos Padomju Sav ien ībā . 
•Sasniegtais ražošanas spēku, s o c i ā l i s t i s k o sab iedr isko a t t i e c ī ­
bu un kultūras a t t ī s t ī b a s l īmen i s l i e c i n ā j a , ka Padomju v a l s t s 
p ā r i e t uz augstāku pakāpi komunisma c e l t n i e c ī b ā . 
rfajā per iodā p a l i e l i n ā s i e d z ī v o t ā j u b r ī vā la ika budžets , 
ko ve i c inā ja p a r t i j a s un v a l s t s v e i k t i e pasakāmi tautas dz ī v es 
mater iā lā līmeņa ce lšanā, komunālo pakalpojumu uzņēmumu .un sa­
b i ed r i skās ēdināšanas sistēmas darba uzlabošanā un a t t ī s t ī b ā , 
darba dienas sa īs ināšanā . 
P a l i e l i n o t i e s darbaļaužu brīvajam laikam, k u l t ū r i z g l ī t ī ­
bas i es tādes kā a ģ i t ā c i j a s .un propagandas c e n t r i , kā darba­
ļaužu ku l tu rā l as atpūtas v i e t a s ieguva a rv i en l i e l ā k u no­
z īmi . 
Korādot uz k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ž u l i e l o lomu darbaļau­
žu komunistiskajā audzināšanā, PSKP GK p ras ī j a panākt, l a i 
neviena no šo i e s t ā žu darba formām "nebūtu t i k a i šaurs ku l ­
tūras darbs v i e n , be t ar saviem s p e c i f i s k a j i e m paņēmieniem 
prasmīgi un p i ee jami propagandētu komunistisko i d e o l o ģ i j u , 
p a l ī d z ē t u audzināt jaano c i l v ēku-
11 „ i 
Par p a r t i j a s propagandas uzdevumiem mūsdienu apstāk­
ļ o s . PSKP CK lēmums. R. , 1960. 1 3 . un 14. l p p . 
"Dižo darbu - komunisma c e l t n i e c ī b u " , kā tas ar jaunu 
spēku t ika uzsvēr ts p a r t i j a s XXIV kongresā, "nav iespējams 
v i r z ī t uz pr iekšu bez paša c i l v ēka v i spus ī gas a t t ī s t ī b a s . 
Bez augsta c i l v ē k u ku l tū ras , i z g l ī t ī b a s un sab iedr i skā 
apzinīguma l īmeņa, bez c i l v ē k u l i e l a i ekšē jā brieduma ko-
i.unisms nav iespējams, tāpat kā tas nav iespējams a r ī bez 
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a t t i e c ī g a s m a t e r i ā l i tehniskas b ā z e s . " 
I e v ē r o j o t PSKP programmā i z v i r z ī t o s uzdevumus darba­
ļaužu komunist iskajā audzināšanā un kul tūras c e l t n i e c ī b a s 
laukā, p a r t i j a noŗāaa šādus ga lvenos k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ­
žu darba v i r z i e n u s : audzināt padomju c i l v ēkus z inā tn iskā pa­
saules uzskata garā, propagandēt pirmrindas p i e r e d z i , z i n ā t ­
nes un kul tūras sasniegumus, a t t ī s t ī t darbaļaužu radošās spē-
.-jas un sab iedr i sko a k t i v i t ā t i . 
L a t v i j a s Komunistiskā p a r t i j a , kā PSKP sas tāvda ļa , o rga­
n i z ē j o t un vadot tautas sa imniec ības a t t ī s t ī b a s septiņgadu 
p l .na ī s t enošauu ropubli icā ( 1 9 5 9 . - 1 9 6 5 . ) , v e i ca nozīmīgus 
pasūtāmus ar ī k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā žu lomas pa l i e l i nāšanā 
darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā. 
Tautas saimniecības a t t ī s t ī b a s sept iņgades plāna i z p i l ­
des g a i t ā v ē l va irāk nos t i p r inā j ā s un kļuva daudzveidīgāka 
l a t v i e š u tauuas sadarbība ar c i tām padomju tautām ekonomikas 
un kul tūras laukā. Sept iņgades plāna īstenošana v ē l r e i z pār ­
l i e c i n o š i pa rād ī j a , ka PSRS tautu draudzība I r ļ o t i s va r ī gs 
faktors v i s u mūsu zemes taut ību ekonomikas, z inā tnes un ku l ­
tūras a t t ī s t ī b a s nodrošināšanā. A i z v i e n intens īvāka Kļuva 
mater iā lo un g a r ī g o v ē r t ī b u apmaiņa s tarp padomju tautām 
un p a l i e l i n ā j ā s katras repub l ikas ieguldī jums kopējā komunis­
t iskās c e l t n i e c ī b a s darba. 
Šajā laikposmā repub l ikas p a r t i j a s o r gan i zāc i j a v e i ­
ca nozīmīgu darbu, audzinādama i e d z ī v o t ā j u s s o c i ā l i s t i s k ā 
internacionāl isma un tautu draudzības garā . š ī darba o r ­
ganizēšanā t ika i e v ē r o t a s mūsu repub l ikas ī p a t n ī b a s . 
12 
L. Brežņevs. PoKP Centrā las Koniucjas pārskata r e ­
f e r ā t s .Padomju sav ien ības Komunistiskas p a r t i j a s XXIV kon­
gresam. 1971-gada jb. martā .K . , 1 9 7 1 , 9 5 - l p p . 
Padomju L a t v i j a i r viena no jaunākajām republikām. 
Nac i onā l i s t i skā bur žuāz i j a , kas divdesmit godos b i j a pie 
varas L a t v i j ā , v i s i em l ī d z e k ļ i e m propagandēja nacionālismu, 
naidu pret bo ļšev ik iem un neuz t i c ību pre t visām tautām,kas 
dz īvo ja Padomju Sav i en ībā . 
Jāņem vērā e r ī tas a p s t ā k l i s , ko Rietumvāci jā , Ang l i ­
jā , Amerikas Sav ienota jās V a l s t i s , Z v i e d r i j ā un c i t ā s ka­
p i t ā l i s t i s k a j ā s zemes d z ī v o l a t v i e š u f?rai£ranti. 1 5 N o t e i k t a 5o 
ļaužu Cāļa kalpo k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u iz lūkošanas orgāniem, 
strādā imperiāl isma labā un savu i e spē ju robežās i z v ē r š Pa­
domju L a t v i j a i naidīgu, propagandu, ša jā propagandā galveno 
uzsvaru v i ņ i l i e k t i e š i uz n a c i o n ā l i s t i s k o aizspriedumu 
iekvē l ināšanu. Nacionāl isma p a l i e k a s , kā norādī ja PSKP GK 
1963. gada jūni ja plēnums, I r s ī k s t a s , i z t u r ī g a s un tās pa­
šas no s e v i s n e i zn ī k s t . 
LKP XVI kongress 1 9 5 9 . gada j a n v ā r ī , p i e v ē r š o t i e s j a u ­
tājumam par darbaļaužu i n t e rnac i onā l o audzināšanu, i z v i r ­
z ī j a pras ību uzlabot l e k c i j u propagandas darbu par p a r t i j a s 
nacionālās p o l i t i k a s jautājumiem, l e k c i j ā s un r e f e r ā t o s 
daudz va i rāk a tspoguļo t Padomju L a t v i j a s ekonomiskos sa­
karus ar c i tām padomju republ ikām un parād ī t^kā^pate i co ­
t i e s c i t u padomju republ iku p a l ī d z ī b a i ^ nemi t ī g i a t t ī s t ā s 
La t v i j a s PSfl tautsa imniec ība . Kongress p ievērsa p a r t i j a s 
o r gan i z ā c i j u uzmanību a r ī kultūras sakaru nos t ip r ināšana i 
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ar c i tām padomju tautām. 
LKP CK VI plēnums 1 9 5 9 . gada j ū n i j ā , kas apsprieda 
jautājumu par masu p o l i t i s k ā darba uzlabošanu i e d z ī v o t ā j u 
vidūjun LKP CK IX plēnums 1959» gada novembrī, kas b i ja 
v e l t ī t s jaunatnes gudz ināšana s darbam, uz l ika par pienāku­
mu p a r t i j a s o rgan izāc i jām uz labot un p i l n v e i d o t darbaļaužu 
audzināšana tautu, draudzības ga rā . 
Jaunatnes i n t e rnac i onā l ā s audziDāšana3 uzdevumus a p ­
sprieda a r t republ ikas komjaunatnes akt ī va sanāksme 1959» T5 LKP CK PV I PA, 201. f . , 
Turpat, 101 . f . , 22. apr 
26.apr 
. , 1.1 
1 7 . 1 . , 9 . l apa . 
39. lapa. 
gada ok t ob r ī , kurā r e f e r ā t u no las ī j a LKP CK sekre tā r s A, 
LKP XVI un XVII kongresā un minētajos plēnumos pieņem­
t i e lēmumi note ica r epub l ikas p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s uzde­
vumus darbaļaužu audzināšanā s o c i ā l i s t i s k ā internac ionāl isma 
un tautu draudzības garā . P ieņemtajos lēmumos b i j a norād ī t s , 
ka šī darba organizēšanā l ī d z ar c i t i e m ideo l oģ i skā darba 
l ī d z e k ļ i e m daudz va i rāk kā l ī d z šim jāizmanto klubu, b i b ­
l i o t ē k u un muzeju darba f o r m a s . ^ 
P irmie tautu draudzības ide ju propagandas darbu a k t i ­
v i z ē j a g a l v a s p i l s ē t a s k lub i un kul tūras nami. 
L a t v i j a s Arodbiedr ību Republ ikāniskās padomes kul tūras 
nams o rgan i zē j a tematisku, vakaru c i k l u v e l t ī t u padomju r e ­
p u b l i k u tautām. Sājos vakaros darba ļaudis uzzināja daudz 
jauna par padomju tautu d z ī v i c i t ā a repub l ikās , par to sa­
sniegumiem sa imniec iska jā un kul tūras c e l t n i e c ī b ā , kā ar ī 
par to savs tarpē jo p a l ī d z ī b u republ iku ekonomiskajā a t t ī s ­
t ībā . Tādi v aka r i b i j a noo r gan i z ē t i par KPF3R, Ukrainas, 
B a l t k r i e v i j a s , Kazahi jas , Mo ldāv i j a s , L i e tuvas , I g aun i ­
j a s , L a t v i j a s un citām republ ikām. Šos vakarus kluba dar­
b i n i e k i gatavo ja ļ o t i r ū p ī g i i Gan vakara programma, gan 
uzskatāmā a ģ i t ā c i j a , v i k t o r ī n a s un c i t a s klubu darba formas 
tika izmantotas, l a i apmeklētājus v i s p u s ī g i i e p a z ī s t i n ā t u 
ar a t t i e c ī g o r epub l iku . 
Uepublikāniskā Arodbiedr ību padomes kul tūras nama 
p o z i t ī v o p i e r e d z i apsprieda kul tūras darbinieku seminārā 
un nolēma to p l a š i p o p u l a r i z ē t . Šo darbu vē lāk i z v ē r sa ar ī 
Medicīnas darb in ieku namā, P o l i g r ā f i j u c en t rā l a j ā klubā, 
ViiP, Omegas un d z e l z c e ļ n i e k u k lubos , kul tūras namā "Drau­
d z ī b a " . 1 7 
Rīgas kultūras namu un klubu aizsāktajam darbam se ­
koja a r ī pārē jo p i l s ē t u un rajonu k lub i gan pārņemot 
P e l š e . 1 5 
LKP CK PVI PA, 2 0 1 . f . , 2 6 . a p r . , 1 7 . 1 . , 9 . l a p a . 
Turpat , 1 0 1 . f . , 2 2 . э р г . , 1 0 . 1 . , 24. lapa . 




g a l v a s p i l s ē t a s klubu p i e r e d z i , gan ar ī ie i e šo t jaunas dar­
b"a formas. 
Republikas novadpētn iec ības muzej i , sekmējot darbaļaužu 
audzināšanu tautu draudzības garā , l i e l ā k u uzmanību p i e v ē r ­
sa pārē jo padomju tautu mākslas izstādām un p r a k t i z ē j a eks­
p o z ī c i j u apmaiņu ar c i tām republ ikām. 
Cēsu. muzejā s a r ī ko t ā s i z s t ādes i e p a z ī s t i n ā j a apmeklētā­
jus a r k r i e v u , igauņu, l i e t u v i e š u un c i t u tautu mākslu. 
I '9e3.gadā v i e n muzejs i e k ā r t o j a P3HS Tautas māksl inieku Kuk-
r i a i k s u s a t ī r a i v e l t ī t u i z s t ā d i , Ļeņingradas mākslinieku 
d a r e u un U k r a i n a s g r a f i k a s i z s t ā d i . ^ 
i )au.javpils novadpētniec ības muzejā 1964. gadā b i j a no­
organizē ta l i e t u v i e š u tautas mākslas i z s t ā d e . Tajā ekspo­
nātos 200 daiļamata meistaru darbus daugavp i l i eš i em b i j a a t ­
s a c ī j i s Paņevežas novadpētn iec ības muzejs, Sī i z s tāde b i j a 
£.tbiide uz Daugavpils muzeja o r gan i z ē t o La t ga l e s l i e t i š ķ ā s 
L ' i ikslas ska t i 1963» gada Padomju L i e t u v a , J 1965. gada f e b ­
ruār ī Ven t sp i l s muzejs a tk l ā j a i z s t ā d i , kas i epa z ī s t i nā j a 
apmeklētājus ar L i e tuvas g r a f i k a s ua p lakātu mākslu.^ 0 
Kuld īgas un Je lgavas novadpētn iec ības muzejos b i j a i e ­
kār to tas i z s t ā d e s , kuru k l ā s t ā b i j a redzami seno k r i e vu 
iero6u c ie istaru da rb i , v ē s t u r i s k i dokumenti, f o t o g r ā f i j a s , 
nadaļas, d i p l o m i , ' s l a v e n i e kauju karog i un c i t i m a t e r i ā l i . 
S īs i z s tādes o rgan i zē ja Ļeņingradas A r t i l ē r i j a s vēs tures 
• - v. • • , , 21 rauzeia d a r b i n i e k i . 
LKP CK un LPSR Min i s t ru Padome lēmumā "Par muzeju 
lomas pa l i e l i nāšanu darbaļaužu komunist iskajā audzināša­
nā" a t z i n ī g i novē r t ē j a b r ā l ī g o r epub l i ku māksl in ieku dar­
bu i z s tā žu organizēšanu un i z v i r z ī j a uzdevumu turpmāk 
v ō l l i e l ā k u uzmanību v e l t ī t k o l e k c i j u apmaiņai starp 
J.Brengmanis. Cēsu muzeja v ē s t u r e . Dip lomdarbs. (P . 
Stučkas LVU, PSRS vēs tu r es k a t e d r a ) , 1 9 6 7 . , 6 6 . l p p . 
19 Cīņa, 1964. gada 4 . f e b r u ā r i s . 
2 0 Cīņa, 1965.gada 18. f e b r u ā r i s . 
21 
Cīņa, 196J.gada 22 . j a n v ā r i s . 
republikām, l a i parad ī tu padomju tautu sadarbību ekonomikas 
un kul tūras c e l t n i e c ī b ā un a t spogu ļo tu Padomju Savienības 
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tautu kul tūras savs ta rpē jas bagāt ināšanas procesu. 
Audzinot darba ļaud is tautu draudzības garā , n e p i e c i e ­
šams a r v i e n va i rāk a t t ī s t ī t c i l v ē k o s i n t e r e s i par c i t u tau­
tu d z ī v i , darbu, panākumiem, vē l ēšanos tuvāk i e p a z ī t un l a ­
bāk i z p ras t āo tautu v ē s t u r i , t r a d ī c i j a s un ku l tūru . Viens 
no ga lvenaj iem avot i em, kas i e p a z ī s t i n a darbaļaudis ar c i ­
tu tautu sasniegumiem z i n ā t n ē t l i t e r a t ū r ā , mākslā un c i t ā s 
darbības jomās, i r grāmata. P l a š i propagandējot l i t e r a t ū r u 
par c i t u padomju repub l iku v ē s t u r i , sa imniec isko un kul tūras 
d z ī v i j a r ī b i b l i o t ē k u d a r b i n i e k i p a l ī d z ē j a saviem l a s ī t ā j i e m 
apgūt c i t u tautu sasniegumus v i s ā s tautas sa imniec ības un 
ku l tūras jomās. 
Republikas masu b i b l i o t ē k a s p l a š i o rgan i zē ja grāmatu 
i zs tādes^atsev išķām republikām v e l t ī t a s tematiskas konferen­
ces , l i t e r a t ū r a s vakarus par i z c i l ā k a j i e m padomju rakstnieku 
darbiem un r ī k o j a c i t u s pasākumus. 
Tautu draudzības sekmēSanā svar ī ga loma b i j a padomju 
tautu l i t e r a t ū r a s un mākslas nedēļām ua dekādēm, kas p l a ­
šiem mūsu repub l ikas i e d z ī v o t ā j u s lāb iem deva i e s p ē j u t u ­
vāk un labāk i e p a z ī t un i z p r a s t c i t u padomju tautu l i t e r a t ū r u 
un mākslu. 
1959, gadā LKP ČK un LPSR Min i s t ru Padome pieņēma ko ­
pīgu lēmumu par ikgadēju padomju tautu kul tūras nedēļu o r -
ganizešanu mūsu r epub l i kā , Lēmums paredzē ja kat ru gadu 
organ izē t a r ī tautas demokrāt i jas v a l s t u kul tūras nedē ļas , 
3 o pasākumu mērķis b i j a t ā l āk a t t ī s t ī t L a t v i j a s PSŖ k u l t ū ­
ras sakarus ar b rā l ī ga jām republikām uņ Tautas demokrāt i jas 
v a l s t ī m . 
Republikas k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ādes akt īv i i zmanto­
ja padomju republ iku un Tautas demokrāt i jas v a l s t u kultu- ' 
ras nedēļas un l i t e r a t ū r a s dekādes darbaļaužu t e p a z ī s t i n ā š a -
22 : — 
LPSR Min i s t ru Padomes k ā r t ē j a i s a rh ī va , l i e t a 
16/384-55, 162 . -164 . lpp . 
2 5 LKP CK PVI PA, 1 0 1 . f . , 2 2 . a p r , , 1 2 4 . 1 . , 211 . l apa . 
LPSR Ku l tūras m i n i s t r i j a s a r h ī v s , 5 . f . , l . a p r . , 
1 7 9 . 1 . , 15. lapa. 
nai ar padomju un tautas demokrāt i jas va l scu tautu kultūru, 
l i t e r a t ū r u un mākslu. B i b l i o t ē k u , muzeju un klubu da rb in i ek i 
organizē ja t ikšanos ar padomju tautu un Tautas demokrāt i jas 
va l s tu l i t e r a t ū r a s un mākslas darb in iek iem, sagatavoja pa­
domju republikām v e l t ī t u s mutvārdu žurnālus, tematiskus va ­
karus un dažādas i z s t ā d e s . Māks l in i e c i skās pašdarbības ko­
l e k t ī v i savā reper tuārā i ek ļāva a t t i e c ī g o tautu dziesmas, 
dejas un mūziku. 
P lašu a t b a l s i r epub l ikā guva k r i e vu l i t e r a t ū r a s nedē ļa . 
Sekmīgi no r i t ē j a l a t v i e š u l i t e r a t ū r a s nedēļa B a l t k r i e v i j ā 
un b a l t k r i e v u l i t e r a t ū r a s nedēļa L a t v i j ā . 
Sev i šķ i l i e l u , i n t e r e s i i e d z ī v o t ā j o s r ad ī j a t ikšanās ar 
padomju republ iku raks tn i ek i em, dze jn i ek i em, māksl iniekiem 
un sab iedr i ska j i em darb in iek iem kul tūras nedēļu l a i k ā . 
Ba l tk r i e vu l i t e r a t ū r a s dekādes l a i k ā 1960. gads septembrī 
ļ o t i s i r s n ī g a s v i e t ē j o i e d z ī v o t ā j u t ikšanās ar b a l t k r i e v u 
l i t e r a t ū r a s pārs tāv j i em n o r i t ē j a Skul tes zve jn ieku kolhoza 
kultūras namā, Daugavpi ls ku l tūras namā un daudzās c i t ā s 
. . . 24 v i e t a s . 
P o z i t ī v i j ā v ē r t ē t a s , ka ku l tū rās nedēļu un l i t e r a t ū r a s 
dekādu l a i k ā padomju tautu l i t e r a t ū r a s un mākslas pārs tāv ju 
t ikSanās ar mūsu r epub l i kas darbaļaudīm t ika ļ o t i p l a š i o r ­
gan i zē tas ne t i k a i g a l v a s p i l s ē t ā , be t a r ī daudzos republ ikas 
r a j onos . 
Darbaļaužu un i t s e v i š ķ i jaunatnes audzināšanu tautu 
draudzības garā v e i c i n ā j a p a t r i o t i s k ā s un kpuju t r a d ī c i ­
j a s , koru i e v i e šanā un a t t ī s t ī š a n ā republ ikas k u l t ū r i z g l ī t ī ­
bas i e s t ādes sept iņgades l a i k ā pave i ca nozīmīgu darbu. 
tieva novada sp i lgt iem r e vo luc i onār i em notikumiem ba­
gāto pagātni un senas r e v o luc i onā ras t r a d ī c i j a s jaunatnes au­
dzināšanas darbā p rasmīg i izmantoja Valmieras rajona p a r t i ­
jas organizāci ja . Vairāku gadu l a i k ā , a k t i v i z ē j o t rajona k u l ­
t ū r i z g l ī t ī b a s iestāžu darbu r e vo luc i onā ro t r a d ī c i j u propa­
gandēšanā, tika uzkrāta no te ik ta p o z i t ī v a p i e r e d z e . 
Pirmie g r o d i . P i e r edzes apmaiņa par jauno t r a d ī c i j u 
v e i došanu .R . , 1964 . , 10 . l pp . 
Valmieras rajona novadpētn iec ības muzejā g labā jas ba­
gā t ī g s un v i spus ī gs mater iā lu k l ā s t s рзг revo luc ionāra j i em 
notikumiem ra jonā . Muzeja darb in i ek i i ekā r t o j a vairākus 
stendus par p a r t i j a s un komjaunatnes Valmieras organ i zā ­
c i j a s v ē s t u r i . Par novada r e vo luc i onāro pagātn i muzejs o r ­
ganizē ja c e ļ o j o šas i z s t ā d e s sko lās , rūpnīcās un kolhozoSj 
nodibināja ekskurs i ju vad ī t ā ju grupu, kas i e p a z ī s t i n ā j a eks ­
kursantus ar p i l s ē t a s un rajona r evo luc i onāro notikumu v i e ­
tām. 
1962, gada 30, decembrī Oleros a tk l ā j a LKP V id ienes 
o r gan i z ā c i j a s ne l egā lās t i p o g r ā f i j a s māju - muze ju , 2 ' ' Šajā 
namā no 1926. gada l ī d z 1934, gadam t ika i e s p i e s t s ne l egā ­
l a i s p a r t i j a s un komjaunatnes V id i eaas o r g a n i z ā c i j a s žur ­
n ā l s "L i esma" , Jauno muzeju b i e ž i apmeklēja Jeru ciema k o l ­
hoza un skolu komjaunieši un j a u n i e š i , Muzejā o rgan i zē ja t i k ­
šanās ar vecaj iem r evo luc i onār i em, š e i t notika uzņemšana kom­
jaunatnē un komjaunatnes b iedra karšu i z sn i egšana . 
Revoluc ionāro t r a d ī c i j u propagandā Valmieras rajona 
k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ādes izmantoja a r ī l e k c i j a s un r e f e r ā ­
tus . 
Valmieras rajona un Mazsalacas, kul tūras nami Ruva l a ­
bus panākumua tematisko vakaru organ izēšanā, Va i r āk i rajona 
klubi o rgan i zē j a mutvārdu žurnālu "Revo luc ionārā Va lmiera" , 
Limbažu p i l s B t a s b i b l i o t ē k ā e$iJāea un apkopoja mater iā lus 
par novada revo luc ionāra jām t r ad ī c i j ām , savāca i,iņaa un a t ­
miņas par l imbažniekiem, kuru d3 īve v e l t ī t a c īņai par darba 
tautas b r ī v ī b u . 
1965, gadā Uzvaras dienas pŗ iekSvaķarā Valmierā atklāja 
Slavas klubu, kura stendos I z v i e t o t i e eksponāt i s t ā s t ī j a par 
P i l soņu kara varoņiem J . A lksn i un G. Baķi» par Latvi jas 
atbr īvošanu ņo f a š i s t i s k a j i e m okupantiem* S p e c i ā l s stends 
Slavas klubā b i j a v e l t ī t s Viktoram Krūtainim un Paulam Ba­
linām, kuru varoņdarbam raks tn i eks M i e r v a l d i s B i r z e v e l t ī ­
j i s grāmatu "V is iem r o z e s dārzā z i e d i " . 
SotcaUteli un dokumenti v o s t ī j a par V lm.'eras rajona 
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i ed z ī v o t ā j i em - L i e l ā T ē v i j a s kara da l ī bn i ek i em. 
Revo luc ionārās t r a d ī c i j a s , kas radušās un ve ido jušās 
Valmieras rajonā dažādos tā a t t ī s t ī b a s posmos, vienmēr b i ­
jušas c i e š i s a i s t ī t a s ar v i s a s mūsu Dzimtenes, ar kr i evu 
tautas un c i t u b r ā l ī g o tautu revo luc ionāra jām t rad ī c i j ām. 
Tādēļ šo t r a d ī c i j u veidošana un tālāka a t t ī s t ī š a n a aeva no­
pietnu ieguldī jumu darbaļaužu audzināšanā tautu draudzības 
garā. 
Par t i zānu c īņas s lavenās t r a d ī c i j a s jaunatnes audzinā­
šanā sekmīgi izmantoja Jēkabp i l s un Ludzas rajona k u l t ū r i z g l ī ­
t ības i e s t ā d e s . 
Jēkabpi ls rajona ku l tūras namā ar ak t ī vu sab iedr i sko 
o r gan i zāc i ju a tba l s tu 1 9 6 3 - LČ>d3. tjlkļS i z v e i d o t s " P a t r i o t i s k ā s 
audzināšanas k lubs" ar propagandas, r evo luc ionāro t r a d ī c i j u 
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un m i l i t ā r i p a t r i o t i s k a s audzināšanas sekci jām. 
Jēkabpi l s ku l tūras namā turpmāk ik gadus 13. februār ī 
notika t r a d i c i o n ā l a kauju ve terānu - par t i zānu t ikšanās ar 
j a u n a t n i . ^ šajā d ienā , kas uzskatāma par Otomāra OšUalna 
part i zānu v i en ības organizēšanas dienu, kul tūras namā ieradās 
b i j u š i e p a r t i z ā n i - l a t v i e š i , k r i e v i , b a l t k r i e v i , igauņi , 
l i e t u v i e š i un c i t u taut ību p ā r s t ā v j i , kas t i kās ar Jēkabpi ls 
i e d z ī v o t ā j iem. 
Ludzas rajonā s e v i š ķ i popu l ā r i kļuva par t i zānu sa l ido jumi 
Draudzības kurgānā, šo kurgānu uzbēra 1 9 3 Э . gadā, t r i j u repub­
l i k u ­ K r i e v i j a s F e d e r ā c i j a s , B a l t k r i e v i j a s un L a t v i j a s ­ r o ­
bežu saskares v i e t ā , a t z ī m ē j o t šo republ iku partizānu, kopējās 
cīņas L i e l a j ā T ē v i j a s karā . Katru gadu Draudzības, kurgānā no­
t ika b i jušo par t i zānu kust ības da l ībn ieku sa t ikšanās , kas i z -
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vērsās par ī s t i e m tautu draudzības svētk iem. 
I zmanto jot vēs tures s lavenus lappuses , k u l t ū r i z g l ī t ī b a s 
I es tādes ar daudzve id īgu un emoc ionā l i iedarbīgu, pasākumu 
yg 
Cīņa, 1 9 6 5 .goda 10. ma i j s . 
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Padomju L a t v i j a s Komunists, 1966.g 'aa 2 .numurs,21. lpp. 
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P i rmie g r o d i . P i e r e d z e s apmaiņa par jauno t r a d ī c i j u 
ve idošanu.R. ,1964. , 3 0 . un 5 1 . l p p . 29 LPSR Kultūras m i n i s t r i j a s klubu darba republ ikāniskā metodiskā kabine a k ā r t ē j a i s a rh ī v s .Me to i sk i mate r i ā l i , 1964 , 2 . l pp . 
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p a l ī d z ī b u pauda darbaļaudīm p a t i e s ī b u par l a t v i e š u tautas 
c i e š o draudzību ar k r i e v u , b a l t k r i e v u , ukraiņu un citām pa­
domju tautām, kas i zaugusi kop īgās c īņas p r e t ārē j iem un 
i ekšē j i em iena idn iek iem, 
1964; gadā a t s e v i šķos r epub l ikas ra jonos un p i l s ē t ā s 
k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ādes c i e š ā sadarbībā ar Z in ību b i e d r ī ­
bas nodaļām sāka d i b inā t tautu draudzības klubus. 5o klubu 
uzdevums b i j a p a d z i ļ i n ā t darbaļaužu audzināšanu tautu drau­
dz ības un s o c i ā l i s t i s k ā internac ionāl isma garā , i e v i e s t j au ­
nas darba formas uņ nodibināt v ē l c iešākas draudzības s a i t e s 
ar citām padomju tautām, kā a r ī ā r v a l s t u , pirmām kārtām, ar 
s o c i ā l i s t i s k o zemju darbaļaudīm. Sept iņgades be i gās s e v i ā ķ i 
v e i k sm īg i tautu draudzības k lub i darbojās Valmierā, Valkā un 
Rīgas p i l s ē t a s K i rova ra jonā , 
Valmierā tautu draudzības klubs ar rajona p a r t i j a s ko­
mi te jas a t b a l s t u t i ka nod ib ināts 1964,gada j ū n i j ā . Tautu 
draudzības kluba darbu vad ī ja ' padome 10 c i l v ē k u sastāvā . K l u ­
bā i z v e i d o j a c e t r ag s e k c i j a s ; ekonomisko un kul tūras sakaru, 
tūrisma, ins t ruktoru sagatavošanas un f i l a t ē l i s t u s ekc i j u . 
Kultūras un ekonomisko sakaru sekc i j a s l o c e k ļ i r e g u l ā ­
r i apkopoja mater iā lus par to j kādu produkc i ja un uz kur i en i 
eksportē rajonā uzņēmumi. I zmanto jo t 8os mate r i ā lus , s e k c i ­
j a s l o c e k ļ i i z g a t a vo j a sbeudus, kas a tspoguļo ja rajona dar - . 
baļaužu ekonomiskos un kultūras' sakarus. § l e s t end i uzskatāmi 
parād ī ja a r ī t o , no kur i enes , piemēram, S t i k l r šķ iedras rūp­
nīca saпел i e k ā r t u , kādus agregātus no c i tām republikām sa­
ņem piena kombināts, mēbeļu f ab r i ka un c i t i uzņēmumi. Sekci-r 
j a s l o c e k ļ i savāca a r ī mater iā lus par p i l s ē t a s v ē s t u r i un 
t ās a t t ī s t ī b u . 
1964, gadā ar ak t ī vu kluba p a l ī d z ī b u Valmierā b i j a no­
o r g a n i z ē t i tautu draudzības s v ē t k i , kuros p i e d a l ī j ā s daudzu 
padomju republ iku p ā r s t ā v j i . ^ 0 ī s ā l a i kā t a u t u draudzības 
klubs kļuva populārs ne t i k a i Valmieras p i l s ē t ā , be t a r ī 
rajona i e d z ī v o t ā j u v i d ū . 
Kopš 1964. gada decembra tautu draudzības kluba 
^ Padomju L a t v i j a s Komunists, 1965.gada 5 . numurs, 
79. un 80.1pp. 
- n o ­
darbojās a r ī LARP ku l tūras namā, šo tautu cl audzības klubu ku l ­
tūras nams nodibināja kopā ar Z in ību b i ed r ī bas K i rova rajona 
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nodaļu. R īgas p i l s ē t a s K i rova rajona tautu draudzības kluba 
pirmais pasākums - temat isks vakars "Tautu draudzība ce ļu mums 
gaismo" notika 1964.gada 5 , decembr ī . Tautu draudzības klubu 
atk lā ja LKP Kirova rajona komi te jas sekre tā re b , Beļuka. K lu ­
ba atk lāšanas vakarā p i e d a l ī j ā s Maskavas d z e j n i e k i un v i e s i 
no B a l t k r i e v i j a s , I g a u n i j a s , L i e t u v a s un Uzbeki jas republikām. 
Viņu vidū b i j a a r ī c īņu d a l ī b n i e k i , kas p a l ī d z ē j a a t b r ī v o t L a t ­
v i j u no f a š i s t i s k a j i e m i eb rucē j i em . Vakara noslēgumā l ī d z ar 
LARP Kul tūras nama pašdarbniekiem uzstā jās a r ī Ļeņingradas 
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Kirova Kul tūras nama pašdarbnieku ansambl is . Tautu draudzības 
klubs kļuva par i n t e rnac i onā l ās audzināšanas centru Rīgas p i l -
eētas Kirova ra jonā . 1 9 6 5 . gadā klubs noorganizē ja va i rāk uekā 
15 pasākumus. Savā darbā tautu draudzības klubs p l a š i . u n prasmī 
g i i e s a i s t ī j a c i t u repub l iku p ā r s t ā v j u s , kas i e radās Rīgā ar 
tū r i s tu v i l c i e n i e m . Klubs noorgan i zē ja t ikšanās ar KPFSR dau­
dzu novadu un apgabalu pā r s t ā v j i em , ar v ies iem no Kazah i jas , 
Ukrainas, I gaun i j a s un c i tām republ ikām. 
L īdzās PSRS tautu draudzības ide ju propagandai , kas b i ja 
I z v i r z ī t a pirmajā v i e t ā , tautu draudzības klubs savus apmek­
l ē t ā jus i e p a z ī s t i n ā j a a r ī ar c i t u v a l s t u , p i rmkārt , s o c i ā l i s ­
ma zemju tautu d z ī v i * Kluba d a l ī b n i e k i sv inē ja soc iā l isma zem­
ju v a l s t s svē tkus . Sājos sarīkojumos b i j a i e k ā r t o t a s t emat i s ­
kas i z s t ā d e s , noti.ka k ino f i lmu demonstrēšana, māks l in iec iskās 
pašdarbības p u l c i n i saga tavo ja s p e c i ā l u programmu, Tautu drau­
dzības klubs noorganizē ja t ikšanas ar Vāci jas Demokrātiskās 
Republ ikas, (Sehoslovākl jas S o c i ā l i s t i s k ā s Republ ikas , Bu l gā r i ­
jas Tautas Republ ikas , P o l i j a s Tautas Republ ikas un c i t u s o ­
c iā l isma zemju pā r s t ā v j i em . 
Kluba o r g a n i z ē t i e pasākumi not ika ne t i k a i LARP kultūras 
namā. Tautu draudzības kluba b i e d r i un viņu v i e s i p i e d a l ī j ā s 
Rīgas ekolu sarīkojumos, brauca uz Valmieru, uz P. Stučkas 
enerģēt iķu p i l s ē t i ņ u un c i tām v i e tām, kur r ī k o j a draudzības 
тг~ 
lARF Kul tūras nama l i e t v e d ī b a . Г t u draudzības kluba 
pasākumu uzska i t es žu rnā l s . 
52 ­
y . Rīgas Balsa , 1964.gada 7 . decembris. 
vakarus. Kluba b iedr i , p i e d a l ī j ā s ekskurs i j ās uz L i e tuvas 
PSR, Brestas c i e t o k s n i , Borodinas lauku un citām v ē s t u r i s ­
kām v i e tām. 
Tautu draudzības kluba daudzve id īgo darbu v a d ī j a padome^ 
karas l o c e k ļ i b i j a LARP kul tūras nama d i r e k t o r s A . Eidelma-
n is , v e c a i s bo ļ āev iķs K, Dukāts, -P, Stučkas LVU pasn iedzē j s 
J . A l k s n i s , Zinību b i e d r ī b a s K i rova rajona a t b i l d ī g a i s sek­
r e t ā r s M. Ginzburgs, V i ļ a Lāua L a t v i j a s PSH V a l s t s b i b l i o ­
tēkas darb in i ece V. Ugaiue un c i t i . Padomes p r i e k š s ē d ē t ā j s 
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b i ja d z e jn i eks Andr is Vē jāņs , -
Pirmo tautu draudzības klubu p i e r e d z i izmantoja c i t u 
rajonu un p i l s ē t u k u l t ū r i z g l ī t ī b a s d a r b i n i e k i , o r g a n i z ē j o t 
tos turpmākajos gados va i rākās r epub l i kas v i e t ā s , 
LKP XX kongress 1966, gada martā a t z īmē ja , ka pārskata 
per iodā pap laš inā juš i e s sakar i ar b rā l ī ga jām savienotajām r e ­
publikām, p l a š i no t i ek kultūru savs ta rpē j ā bagā t ināšanās , ' 
OilvēKu apziņā c ļ t s pēc c i t a sabrūk agrākās nac ionā lās no-
34 л 
s l e g t ī b a s un savrupības ž o g i . SĪ procesa paātr ināšana nozī­*. 




Par v ienu no ga lvenaj iem uzdevumiem i d e o l o ģ i j a s laukā 
p a r t i j a i z v i r z a z inā tn i skā pasaules uzskata i zve idošanu v i ­
sos padomju sab i edr ības darba c i l v ē k o s . Panākt, l a i v i s i da r ­
baļaudis d z i ļ i i zp ras tu vēs tures a t t ī s t ī b a s g a i t u , p a r e i z i 
o r i e n t ē t o s mūsu v a l s t s i e k š p o l i t i k a s un s ta rp tau t i ska j os no­
tikumos un a p z i n ī g i p i e d a l ī t o s komunist iskās sab i edr ības 
c e l t n i e c ī b ā , š i s uzdevums nav a t r i s ināms bez r e l i ģ i s k o a i z ­
spriedumu pāŗvarēžanaa daļā padomju c i l v ē k u . 
Marksisms r e l i ģ i j u uzlūko par s o c i ā l i nosac ī tu un l ī d z 
ar to v ē s t u r i s k i pāre j ošu parādību. L īdz ar s o c i ā l i s t i s k ā s 
r e v o l ū c i j a s uzvaru mūsu zemē r e l i ģ i j a pamazām aāk zaudēt savu 
ietekmi uz sab i edr ības apz iņu. D z i ļ o s o c i ā l i ekonomisko>pār-
LARP Kul tūras nama l i e t v e d ī b a . Tautu draudzības kluba 
m a t e r i ā l i . 
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Cīņa, 1966.gada ļ. marts. 
kārtojumu un p a r t i j a s i d eo l o ģ i skā darba rF",ul*"ātā padomju 
c i l v ē k u l i e l ā k ā daļa atsakās no r e l i ģ i j a s un k ļūst par pār ­
l i e c i n ā t i e m a t e i s t i e m . 
Ta5u, kā norādī ja Ļeņ ins , kad i zn ī c ina veco sab iedr i sko 
kār t ību , i z n ī c i n ā t t o uzre i z v i s u c i l v ēku apziņā nevar . Re­
l i ģ i j a s g a l ī g ā izskaušanā PSKP l i e l u nozīmi p i e š ķ i r subjek­
t īva jam faktoram - marks is t i skā pasaules uzskata, z inātnes 
un kul tūras sasniegumu propagandai . 
L īdz ar citām darba formām un metodēm i e d z ī v o t ā j u a t e i s ­
t i ska j ā audzināšanā p a r t i j a ī p a š i uzsver k u l t ū r i z g l ī t ī b a s 
i e s tā žu lomu šī uzdevuma a t r i s i n ā š a n ā . PSKP CK 1954.gada 10, 
novembra lēmumā "Par kļūdām z inā tn i skā ateisma propagandas 
darbā i e d z ī v o t ā j u v i d ū " n o r ā d ī t s , ka " p o z i t ī v i panākumi au­
dzināšanas darbā, kura nolūks i r pārvarē t r e l i ģ i j a s a t l i e k a s , 
sasniedzami t i k a i tad, ja tā lāk a t t ī s t a v i su mūsu kul tūras 
un i z g l ī t ī b a s darbu darbaļaužu v i d ū , i evēro jami uzlabo ku l ­
tūras p i ļ u , klubu, b i b l i o t ē k u , l a s ī t a v u , l e k t o r i j u , kul tūras 
un atpūtas parku un c i t u ku l tūras un i z g l ī t ī b a s i e s t ā žu dar -
V . I . Ļeņins darbā "P-;r karo jošā .materiālisma nozīmi" 
norād ī ja , ka būtu v i s l i e l ā k ā . k ļ ū d a domāt, i t kā r e l i ģ i j a s 
pa l i ekas c i l v ēku apziņā va r l i k v i d ē t "pa t ī r i marksist iskus 
i z g l ī t ī b a s ta isno l ī n i j u " ^ La i pārvarē tu r e l i ģ i s k o s a i z s p r i e ­
dumus, r aks t ī j a V . I . Ļeņ ins , masām nepieciešams sn i eg t " v i s ­
dažādāko a t e i s t i s k ā s propagandas mater iā lu , i e p a z ī s t i n ā t tās 
ar fakt iem no visdažādākām d z ī v e s nozarēm, p i e i e t p i e tām gan 
tā , gan š i t ā , l a i t ās i e i n t e r e s ē t u , modinātu tās no r e l i ģ i s k ā 
miega, sapurinātu tās no visdažādākajām pusēm, ar v i sdažādā-
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kajiem paņēmieniem.. . " . 
V iss daudzve id ī ga i s k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s tā žu darbs, ja 
tas i r i d e j i s k i s a t u r ī g s un t i ek k v a l i t a t ī v i un prasmīgi o r ­
g a n i z ē t s , sekmē padomju c i l v ē k u kul tūras un i z g l ī t ī b a s l ī m e ­
ņa paaugstināšana, z inā tn i skā pasaules uzskata i zve idošanu, 
a t t ī s t a v iņu radošo a k t i v i t ā t i un l ī d z ar to v e i c i na a r ī r e ­
l i ģ i s k o aizspriedumu izzušanu. Ta i pašā l a i k a kul tūras nami, 
b i b u -35 
У5 
8 4 . l p p . 
? J Par r e l i ģ i j u un bazn īcu . Dokumentu krājums.R., 1966, 
-p. 
36 V . I . Ļ eņ ins . R a k s t i , 33. S ē j . , 1 9 5 - ,196. lpp. 
k lub i , b i b l i o t ē k a s un muzeji p a r t i j a s organizāc i ju , vadībā v e i c 
daudz pasākumu, kuru t i e š a i s uzdevums i r z inā tn iskā a t e i s ­
ma . propaganda. 
Aplūkojamā l a ika posmā svar īga loma darbaļaužu a t e i s t i s k a ­
jā audzināšanā b i j a jauno padomju sadz īves t r a d ī c i j u i e v i e š a n a i -
bāra ības un p i lngad ības svētkiem, l a u l ī b a s r e ģ i s t r ā c i j a i , apbe­
d ī šana i , mirušo a t c e r e s dienām. 
P i lngad ības svētkus a t sev i šķas k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i es tādes 
republ ikā sāka r ī k o t j au 1954. gadā. Bērnības svētku o rgan i zēša ­
nu uzsāka Lapmežciema z v e j n i e k i 1957, gadā. Valkas rajona Palsma­
nes ciema ko lhozn iek i 1959, gadā sāka a t z īmēt miruāo a t c e r e s АЫй 
37 nas. ' 
1958. un 1 9 5 9 . gadā p a r t i j a s o r gan i z ā c i j a s v e l t ī j a l i e l u 
uzmanību jauno padomju t r a d ī c i j u i e v i e šana i v i s o s republ ikas r a ­
j onos , Šajā darbā a k t ī v i i e s a i s t ī j ā s k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ādes , 
komjaunatnes o r g a n i z ā c i j a s , LPSH Zinību biedrības" v i e t ē j ā s noda­
ļ a s , a rodb i ed r ības . 
Par ietekmīgu jauno t r a d ī c i j u v e i c i n ā t ā j u k u l t ū r i z g l ī t ī b a s 
darbs kļuva Jēkabpi ls ra jonā , 1959, gadā š e i t sākās vārda doša­
nas s v i n ī b a s , be t 1962. gadā š i e s v ē t k i notika jau 10 rajona 
ko lhozos , padomju saimniecībās un uzņēmumos un ta j os p i e d a l ī -
jās va i rāk nekā 600 bērnu. 
L i e l u p o p u l a r i t ā t i Jēkabpi ls rajona i e d z ī v o t ā j u v idū i e gu ­
va p i lngad ības s v ē t k i . Apkārtnes i e d z ī v o t ā j i ļ o t i a t sauc ī g i uzņē-r 
ma v ienu no pirmajiem p i lngad ības seētku sarīkojumiem 1958» gadā 
Raiņa kolhoza klubā, kurā p i e d a l ī j ā s ar ī j a u n i e š i no kaimiņu 
•iolhoza " S ē l i j a " . • ša jā gadā p i lngad ības s v ē t k i t ika noorgan i zē ­
t i a r ī va i rākos c i t o s Jēkabpi ls rajona kolhozos un sovhozos. 
I e v i e š o t jaunās padomju t r a d ī c i j a s , v i 3 ā Jēkabpi ls rajonā 
s t r a u j i auga JElībnieku ska i t s s v in ībās , kas notika bez r e l i ģ i s ­
kajiem r i t u ā l i e m . Tā, piemēram, p i lngad ības svētkos 1958* gadā 
p i e d a l ī j ā s 1 7 5 rajona j a u n i e š i , 1960. gadā jau 600, be t 1961. 
39 
gsdā - 1 1 9 0 jauniešu. y 
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J l G. -ierodņika. Po jauno t r a d ī c i j u takām.R. ,1965 , 6.1pp. 
3 8 Вопроси «тзеодоления рбяагноаааж пврээзкзев в ССОР* 
М.­Л .Д366 , стр . ТО. 
* 9 Turpat. 
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Dobeles rajonā p l a g i i e v i e s ā s tādas ;'iunas t r a d ī c i j a s 
kā" vārda došanas sviptki , sab iedr i skās kāzas, jauniešu s v i ­
nīga i zvad īšana Padomju Armi jā , p i lngad ības s v ē t k i . Jaunās 
padomju t r a d ī c i j a s k u l t u r i z g l ī t ī t a s i e s t ādes š e i t saka or ­
gan izē t 1958. gadā. Jau pirmajos gados tās guva l i e l u a t ­
saucību v i s a rajonā, 1962, gadā bērnības s v ē tk i b i j a noor­
g a n i z ē t i 29 raiona v i e t ā s , p i lngad ības s v ē tk i r - 31 v i e l ā un 
4 o 
miruSo a t c e r e s dienas - 49 kapsētas . 
Padomju t r a d ī c i j u darbu rajonā vad ī j a t r a d ī c i j u komisi­
j a , kurā b i j a noorgan i zē tas 9 s ekc i j a s * bērnības svētku orga-" 
hizēšanas s e k c i j a ; p i lngad ības un j a u n ī l a s svētku s ekc i j a ; 
bekci ja darbam ar jauniesaucamajiem, s v i n ī g a i l au l ī bu r e ģ i s ­
t r ā c i j a i , pasu i z s n i e g š a n a i , darba pirmrindnieku j ,odin5šanai , 
darbam ar pensionāriem, mirušo a t c e r e s dienu un bēru organ i -
sēšanai . 
P i lngadības svētkus Dpte les rajonā organ i zē ja ciemu t e ­
r i t o r i j u mērogā. Pirms svētkiem fcatrā ciemā t ika o r g a n i z ē t i 
3 v a i 4 seminār i , kuros jaunieš iem l a s ī j a l e k c i j a s , ov ļan izE-
ja t ikšanās or Oktobra r e vo 1 i ī c i j n s , P i l soņu kara un L i e l ā Tē­
v i j a s kara dal ībniekiem un darba pirtprindniekiem, kā a r ī eks­
kurs i jas pa republ ikas ievērojamākām v ie tām. 
Sa tu r ī g i un s k a i s t i p i lngad ības svē tk i i z v ē r t ā s Bikstu, 
BukaiSu, Jaunpi ls uņ Tē rve t es c iemos, Bēnes ciematā, Pobeles 
un Auces p i l s ē t ā s , kur k u l t ū r i z g l ī t ī b a i komisi jas padomju 
t r a d ī c i j u i e v i e šanā i e s a i s t ī j a plaSu a k t ī v u . 4 г 
Pasākumi, kas t ika v e i k t i , g a t a v o j o t i e s pi lngadības 
svētkiem, un pašu So svētku nor i s e v e i c i n ā j a jauno padomju 
t r a d ī c i j u satura padz i ļ ināšanu, r ad ī j a arv ien l i e l ā k u 
i n t e r e s i par t iem, i t ī p a š i j aun i e šo s , un l ī d z ar to sek­
mēja So t r a d ī c i j u i e v i ešanu darbaļaužu sadz ī vē . 
1960. gadā no v i s i em 78Q Dobeles rajona jauniešiem p i l n ­
gadības svētkos n e p i e d a l ī j ā s 18 j a u n i e š i , no kuriem baznīcā 
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Pirmie g r o d i . P i e r ed z e s apmaiņa par jauno t r a d ī c i j u 
veidošanu- R., 1964,, I p o . l pp . 
4 1 LKP CK PVI Pa, 101. f . , 23. ap r . , 52. 1., 4. lapa. 
, LKP CK PVI PA , •101 . f , , 2 3 . a p r . , 7 7 . 1 . , 4 2 0 . l a p a , 
Л Cīņa, 1965.gada 25. j ū n i j s . 
LPSR Kultūras m i n i s t r i j a s k ā r t ē j a i s a r h ī v s . 
i e s v e t ī j a s t i k a i 10, 
Jauno sadz īves t r a d ī c i j u i e v i ešanas r e z u l t ā t ā i evēro jami 
samazinājās i e d z ī v o t ā j u l ī d z d a l ī b a a t t i e c ī g a j o s r e l i ģ i s k a j o s 
r i t u ā l o s . Sev i šķ i s t r a u j i r e l i ģ i s k o r i t u ā l u samazināšanās p r o ­
cess n o r i t ē j a jaunatnes v i dū . Daudzos republ ikas ra jonos p i l n ­
gadības s v ē t k i un s v i n ī g ā l au l ī bu r e ģ i s t r ā c i j a gandr īz p i l n ī g i 
a i z s tā j a a t t i e c ī g o s baznīcas r i t u ā l u s . 
Jauno padomju t r a d ī c i j u organizēšanas p i e r ed z e l i e c i n ā j a 
par t o , ka š i e pasākumi b i j a daudz r e z u l t a t ī v ā k i t a j os ra j onos , 
kar p a r t i j a s o r gan i z ā c i j a s un rajonu un ciemu darbaļaužu 
deputātu padomes a t b a l s t ī j a jauno sadz īves t r a d ī c i j u i n i c i a t o ­
rus. Tā, piemēram, LKP Ogres rajona komiteja t i e š i vad ī ja s ad z ī ­
ves t r a d ī c i j u darbu. Rajonā r e g u l ā r i notika p r a k t i s k i semināri 
jauno sadz ī ves t r a d ī c i j u o r gan i z ē tā j i em, 1964. gada vasarā Og-
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re notika p l a š s sarīkojums - t r a d ī c i j u virknes, uzvedums , kas 
parādi ja^kā v is labāk būtu ve ido t ar c i l v ēka d z ī v e s ritumu s a i s ­
t ī t o sv in ību i e t ē rpu , P a r t i j a s rajona komiteja panāca, ka t r a ­
d ī c i j u pasākumu sagatavošanā a k t ī v i i e s a i s t ī j ā s ne t i k a i ku l tū r ­
i z g l ī t ī b a s i es tāžu d a r b i n i e k i , b e t a r ī s k o l o t ā j i , ciema padomju 
da rb in i ek i , kolhozu va ldes l o c e k ļ i . 
Kopējā darba r e z u l t ā t ā l ī d z 1965, gadam Ogres rajonā jauno 
t r a d ī c i j u pasākumi gandr ī z p i l n ī g i a i z s t ā j a baznīcas i l t u ā l u s . 
Vārda došanas, bērnības un p i lngad ības s v ē t k i , l au l ī bu ceremo­
n i j a s , mirušo piemiņas dienas" š e i t i z c ē l ā s ar l i e l u emocional i tā^ 
t i , augstu o rgan i za to r i sku un māksl in iec isku l ī m e n i . Sev i šķ i i n ­
t e resant i un sa tu r ī g i š i e pasākumi notika L i e l v ā r d ē , Madl ienā, 
Koknesē, Skr ī v e ros . Ogres rajonā 1965. gadā b i j a viszemā­
kais r e l i ģ i s k o sēru ceremoniju procents republ ikā - 6,8#. 
Samērā maz Ogres rajonā not ika a r ī l au l ī bu r e ģ i s t r ā c i j u a r 
mācītāju, t i k a i 2$ , * t 
Nedaudz gausāk jauno sadz īves t r a d ī c i j u i e v i ešanas process 
nor i t ē j a L a t g a l ē . Salīdzinājumā ar l u t e r t i c ī b u un p a r e i z t i c ī -
bu k a t o ļ t i c ī b a , kas i z p l a t ī t a L a t g a l ē , i r viena no v i s v a i r ā k 
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fanātiskajām r e l i ģ i j ā m . Republikas austrup i rajonos kato ļu 
baznīcā s ī v i p r e t o j ās jaunajām t r ad ī c i j ām . Jānorāda a r i uz t o , 
ka a tsev išķu rajonu p a r t i j a s o j g a n i z a c i j a s v ē l nep ie t i ekami 
vad ī ja jauno sadz īves t r a d ī c i j u i ev ieSanas 4 a r b u , kā a r ī sāku­
ma per iodā nenovēr tē ja to l i e l o lomu cīņā pret r e l i ģ i s k a j i e m 
aizspriedumiem c i l v ēku apz iņā . 
Ja republ ikas rajonu l i e l ā k a j ā daļā jau 1959. gadā p laS i 
t ika o rgan i zē tas jaunās padomju sadz īves t r a d ī c i j a s , tad La t ­
ga les rajonos 5is process a t t i ec ināma uz 1961. un 1962. gadu. 
Jauno sadz īves t r a d ī c i j u I ev i eSanas un to o r gan i z ā c i j a s uz la -
boSanaa r e zu l t ā t ā a r i L a t g a l i tāpat kā c i t o s republ ikas r a j o ­
nos samazinājās r e l i £ i s ! t o r i t u ā l u s k a i t s . Ievērojama i e d z ī v o ­
tāju da ļa , i t TpaSi j aun ie f i i , a t t e i c ā s no re l i g i sko jāro c e r e ­
monijām. 
Jauno t r u d ī c i j u popular izēšanā republ ikā nozīmīgu dar­
bu v e i ca LPbri KultTrae mir.tst r i j a s Klubu darba repub l ikān is ­
kais metodiskais kab inets un Km. Bāelngaiļa Tautas mākslas 
nams. 
1962. gadā Klubu darba republ ikāniskā metodiskā kabineta 
r ī c ī b ā b i j a nodota k ino f i lma "Padomju t r a d ī c i j a s L a t v i -
jas PSR", kuru iemantoja kti ufcskateiv l ī d z e k l i jauno t r a d ī c i j u 
popular izēšanā, Metodiskā kabineta da rb in i ek i apkopoja labāko 
jauno t r a d ī c i j u Organizēšanas p i e r e d z i republ ikā un atspoguļo­
ja to metodisko rakstu izdevumos. Tautas ŗnākšlua nams 1962. 
gadā i zdeva labāko sadz ī ves dziesmu krājumu un 19T>5. gadā Ipa-
Su reper tuāra krājumu, v e l t t t u jaunajām sadz īves t r a d ī c i j ā m . 4 ' ' 
Ar 1ĻKJS CK lēmumu 4 6 196q. gādā t ika i z v e i d o t a republ ikā­
niskā komis i ja , kuras Uzdevums b i j a apkopot jauno padomju t ra ­
d ī c i j u darba p i e r e d z i un sn i eg t metodisku pa l ī d z ī bu to organi ­
zēšanā. Jauno padomju t r ^ d ļ c i j u rppublikānlskā komisi ja orga­
n i z ē j a seminārus un apspr i edes , apkopoja un pub l i c ē j a i n t e r e ­
santākos mater iā lus pnr jaunajam t rad īc i jām un vad ī j a padomju 
t r a d ī c i j u rajonu koiaļs i ju darbu. 
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Ею. l i e lnga i ļ a Tautas mākslas nama. Sadzīves dziesmas. 
R., 1962.; Jaunaia dz ī v ē aug. R. , 196?. 
4 6 LKP CK PVI PA, 201 . t . , 27. a p r . , 21 . 1. , 80. lapa . 
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Aplūkojamā 1 з 1 л а posmā, kad republ ikas darbaļaudis c ī n ī ­
jās par tautas sa imniec ības septiņgadu plāna i z p i l d ī š a n u , 
ar ī k u l t ū r i z g l ī t ī b a s iestādēm savs darbs b i j a jāpakļauj š ī 
uzdevuma a t r i s i n ā š a n a i , 
Ļeņins va i rākkār t uzsvēra, ka masu p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s 
darbam un to kul tūras līmeņa c e l šana i jābūt t i e š ā sakarā ar 
saimniecības uzlabošanos un i z v i r z ī j a šo jautājumu ļ o t i a s i . 
Viņš t e i c a , ka t a u t a i nevar vienmēr t i k a i r ā d ī t , ko mēs g r i ­
bam c e l t , "V i sv i enkāršāka i s s t rādn ieks tādā gadījumā sāks 
ņ i r g ā t i e s par mums. Viņš t e i k s j "Ko tu vienmēr r ā d i , kā tu 
g r i b i c e l t , parādi darbos, kā tu p r o t i c e l t . Ja nep ro t i , tad 
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,mums nav pa ceļam, v ā c i e s p i e v e l n a ! " Un viņam būs t a i s n ī b a . " ' 
ilssu p o l i t i s k ā darbrt a t t ī s t ī š a n ā a t b i l s t o š i t iem uzdevumiem 
kādus noteica РЖР XXI kongress mūsu v a l s t s ekonomikas un k u l ­
tūras c e l t n i e c ī b ā sept iņgades l a i k ā j l i e l a nozīme b i j a PSKP 
GK 1 9 5 9 , gada 1 1 . martā pieņemtajam lēmumam "Par p o l i t i s k ā 
masu darba s t ā v o k l i un pasākumiem tā Uzlabošanā Sta ļ ina apga­
bala darbaļaužu v i d ū . " PSKP CK p i evē rsa p a r t i j a s o r gan i zāc i ju 
uzmanību masu p o l i t i s k ā darba ak t i v i z ē šanas nep iec iešamība i , 
tā satura padz i ļ i nāšana i un s a i s t ī b a i ar konkrētaj iem tautas 
saimniecības a t t ī s t ī b a s sept iņgades plāna uzdevumiem, fiis l ē ­
mums uz l ika par pienākumu visām p a r t i j a s organizāc i jām masu 
po . l i t i skā darba uzlabošanā p a l i e l i n ā t k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ­
žu lomu, i t ī p a š i lauku ra jonos . PSKP CK uzsvēra, ka k lu ­
biem, kultūras namiem un b ib l i o tēkām j ā i z v ē r š p a r t i j a s p o l i ­
t ikas un p a r t i j a s lēmumu propaganda, j ā i z s k a i d r o darbaļaudīm 
z inātnes un tehnikas sasniegumi, j āpopu la r i z ē ražošanas da r -
LKP CK b i r o j s 1 9 5 9 . gada 14. a p r ī l ī aps t i p r inā ja s p e c i ā l i 
i z s t r ādā tu pasākumu plānu, kas ve i cami , l a i i z p i l d ī t u PSKP 
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CK minēto lēmumu. 
V' V . I . Ļeņin:;. Par i d eo l oģ i sko d:>rbu.n. , Г>'-;., 1 
Вопросы идеологической работы. Сборник важнейших р е -
теаий КПСС 11954-1961 г оды ) . Ы.,1961, стр . 133. 
Z t" 9 LiCl- CK PVI PA етйШ, 1 0 1 . f., 2 2 . apr . , 2 5 . 1 . , 130 . -
135 • lopa,. 
ba pirmrindnieku p i e r e d z e . 
' ° LPSS Kultūras ministr i jas a rh ī v s , 5 . f . , 1 . a p r . , 1 7 3 . 1 . , 6 . 
1 8 1 ) 8 * 51 LKP CK PVI PA, 101.f, ,23<apr, , 17 .1 . ,99» lapa. 
5 2 Turpat, 3 5 , 1 .1 1 2 . lapa . 
LKP CK va i rākkār t p ievērsa p a r t i j a s rajona un p i l s ē t u 
komiteju uzmanību z inā tnes sasniegumu un pirmrindnieku darba 
p i e r edzēs propagandas uzlabošanai цд i z v ē l .anai republ ikas 
k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā d ē s . 
Daudzas p a r t i j a s ra joni ļ komite jas l i e l u uzmanību v e l t ī ­
ja k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ž u i e s a i s t ī š a n a i p o l i t i s k ā masu dar ­
ba uzlabošanā. 
Madonas rajonā gandr ī z v i s ā s k u l t ū r i z g l ī t ī b a s ies tādē3 
b i j a i e k ā r t o t i .stendi un v i t r ī n a s , kas atspoguļo ja PSHS un 
LPSS sept iņgades uzdevumus» Daudzos ciemos, kā, piemēram, 
Grašu, A i v i e k s t e s , L i e z e r e s ciemā un c i t o s , uzskatāmā a g i t ā -
o i j a atspoguļo ja konkrētus padomju saimniecību un kolhozu uz­
devumus sept iņgadē . B i b l i o t ē k a s o rgan i zē ja tematiskus vakarus. 
V isās rajona klubu i e s t ādēs h i j a no l a s ī t a s l e k c i j a s par 
PSKP XXI kongresa mate r i ā l i em. Eadonas novadpētniec ības muzejs 
I ekār to ja plašu e k s p o z ī c i j u par tautsa imniec ības sept iņgades 
plāna uzdevumiem PSHS un LPSH,^ 0 
Dagdas rajona k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i es tāžu d a r b i n i e k i ar 
daudzveidīgām klubu un b i b l i o t ē k u darba metodēm r o s ī g i propa­
gandēja p rogres ī vo darba p i e r e d z i un i zska idro ja s o c i ā l i s t i s ­
ko s a i s t ī b u i z p i l d e s noz īmi , 
LKP CK I I I plēnums 1960, gada augustā, kas i z s k a t ī j a 
jautājumu par PSKP CK lēmuma "Par p a r t i j a s propagandas uzde­
vumiem mūsdienu a p s t ā k ļ o s " i z p i l d e s g a i t u republ ikā^atz īmē ja , 
ka Dagdas rajona komite ja p ra tus i v i s a s p a r t i j a s o r g a n i z a t o ­
r i skā , p o l i t i s k ā un k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba formas pakļaut 
lauksaimniecības produktu ražošanas s t rau jas kāpināšanas uz­
devumam, kas i e vē ro jami sekmēja rajona saimniecisko plānu i z ­
p i l d i , . TaSu plēnums nopādīja a r ī uz t o , ka a tsev i šķu rajonu 
un p i l s ē t u p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s samērā l ē n i novērsa i d e o l o ­
ģ iskā darba a t rau t ību nq konkrēta j iem komunisma c e l t n i e c ī b a s 
uzdevumiem, plenāram, Balvu, Valmieras uņ Alūksnes rajonu par ­
t i j a s o r g a n i z ā c i j a s . Tās nepie t iekami a k t i v i z ē j a un Izmantoja 
k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ž u darbUj p r e s i , mutvārdu propagandu, 
l a i a t t ī s t ī t » darbaļaužu radpšo. i n i c i a t ī v u sa imniec iskās c e l t ­
n i ec ības plānu īs tenošanā un popu l a r i z ē tu pirmrindnieku darba 
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LKP CK PVI PA, 101 . f . , 2 2 . a p r . , 1 0 . 1 . , 2 5 . lapa. 
Ve ico t pasākumus k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s tā žu lomas p a l i e ­
l ināšanā propagandas un a ģ i t ā c i j a s darbā, p a r t i j a s o rgan i zā ­
c i j a s l i e l u uzmanību v e l t ī j a jaunu darba formu i e v i e š a n a i un 
jau esošo darba formu p i l n v e i d o š a n a i . 
Septiņgades l a i k ā p l a š i i z v ē r t ā s pārrunas, l e k c i j a s un 
l e k c i j u c i k l i par p r og r e s ī v o saimniekošanas p i e r e d z i , par l a ­
bākajiem rūpnīcu un lauku darbaļaudīm, par produkci jas ražoša­
nas p a l i e l i n ā š a n a s , darba ražīguma ce lšanas aa produkci jas 
pašizmaksas pazemināšanas iespējām, par s o c i ā l i s t i s k ā s sacen­
sības organizēšanu. K u l t ū r i z g l ī t ī b a s i es tādes daudz l i e l ā k u 
uzmanību v e l t ī j a uzskates a ģ i t ā c i j a i , padarot to konkrētāku 
un iedarb īgāku; b i b l i o t ē k ā s mērķt iec īgāk t ika o rgan i z ē tas l i t e ­
ratūras un uzskates l ī d z e k ļ u i z s t ā d e s * ī p a š i jānorāda uz māk­
s l i n i e c i s k ā s pašdarbības a g i t b r i g ā ž u darba satura p a d z i ļ i n ā ­
šanos un tādu jaunu darba formu rašanos kā pirmrindas p i e r e ­
dzes propagandas k a b i n e t i un novatoru k l u b i , 
ī s t e n o j o t LKP CK 1 9 5 9 . gada jūn i ja plēnuma norādījumu par 
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a g i t b r i g ā ž u i zve idošanu republ ikas klubos un kul tūras namos^ , 
māks l in iec iskās pašdarbības a g l t b r i g ādes daulzos republ ikas 
rajonos i z v ē r sa ak t ī vu masu p o l i t i s k o darbu i e d z ī v o t ā j u v idū , 
izmantojot dažādas k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darba formas. 
Talsu rajona Stendes kultūras namā agitbrigāde i z v e i d o j i s 
par v ienu no iedarbīgākajām masu p o l i t i s k ā darba formām. 1961, 
gadā v i e n a g i t b r i g ā d e sagatavoja 8 uzvedumus par aktuāliem 
un nozīmīgiem tematiem. Stendes kul tūras nama ag i t b r i gāde par 
savu cen t rā l o uzdevumu uzskat ī ja propagandēt komunistisku a t ­
t ieksmi p r e t darbu. Vienā no ag i t b r i gādes uzvedumiem "Radošs 
darbs padomju tautu saimē" b i j a parādītSjkā stendiniekb ī s t e ­
no p a r t i j a s XXI I kongresa lēmumus ša jā jomā. Stendes kul tūras 
nama a g i t b r i g ā d e a s i vē rsās ne v i e n pre t darba d i s c i p l ī n a s 
pārkāpējiem, be t a r ī p r e t b i rokrāt i smu, v i ena ld z ī bu un i e c i e ­
t ību pret trūkumiem. -
17 br i gādes Stendē i z c ī n ī j a komunistiskā darba br igādes 
nosaukumu un 80 stendiniekiem b i j a p i e š ķ ī r a nosaukumu "Ko­
munistiskā darba t r i e c i e n n i e k s " . P l a š i i z v ē r t ā s a r ī rac i ona -
l i z a t o r u kustība - ciematā b i j a ap 30 r a c i o n " l i z a t o r u . Talsu 
MRS r a c ī o n a l i z a t o r i v i e n b i j a i e sn i e guš i 23 pr iekšl ikumus, 
kas deva 30 000 rubļu ie taupī juma. Ag i t b r i gāde popular i zē ja 
r a c i o u a l i z a t o r u sasniegumus un minēja piemērus, faktus un sa­
l īdz inājumos, kā uzaēmumā c e l t o s darba ražīgums, ja v i s i s t rādā-
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tu ar pirmrindnieku metodēm. 
Stendes kul tūras n^ma a g i t b r i g ā d e b i e ž i uzstā jās ankār-
t ē j o s kolhozos un nereti a r ī c i t o s Saļsu rajona ciemos. Tādos 
gadījumos tā galveno uzmanību v e l t ī j a lauku darbaļaužu uzdevu­
miem un to i z p i l d e i . 
Arī Madonas rajona p a r t i j a s p irmorganizāc i jām nozīmīgu 
pa l ī d z ību i ed z ī v o t ā ju audzināšanas darbā sniedza rajona ku l tū ­
ras nama a g i t b r i g ā d e , kuras o rgan i zē ta j i em pasākumiem, b i j a 
l i e l a s a b i e d r i s k i audzinoša nozīme. Madonas rajona kultūras 
nama ag i t b r i g ādes p i e r ed z e i z p l a t ī j ā s ar ī c i t ā s rajona ku l tū -
ras i es tādes - Cesva ine , Ves t i ena , Lubānā. J 
1 P i e repub l ikas ku l tūras namiem un klubiem i z v e i d o t ā s a g i t ­
br igādes d r ī z v i e n i ekaro ja darbaļaužu a t z i n ī b u . 1962. gadā 
o rgan i z ē ta j ā a g i t b r i g ā ž a repub l ikān iska jā skatē p i e d a l ī j ā s jau 
36 -
283 a g i t b r i g ādes ar apmēram 3500 da l ī bn i ek i em, Se i t tas guva 
jaunus ierosinājumus darba uz labošana i . Turpmākajos gados pa­
p l aš inā jās daudzu a g i t b r i g ā ž u darb ības s f ē r a . Tās uzstājās 
ne t i k a i kolhozu un sovhozu c en t r o s , be t b i e ž i v i e n izbrauca 
a r ī uz brigādēm. Tā, piemēram, Rēzeknes rajona padomju sa imnie­
c ības "Draudz ība" , Dekšāres, Ozo l a ines , Dricēnu un c i t u ciemu 
klubu ag i t b r i g ādes uzstā jās a r l ekc i jām un koncertiem v i s a t t ā ­
lākajās kolhozu un padomju saimniecību b r i gādēs , b i ja a k t ī ­
v i p a r t i j a s o r gan i zā c i j u p a l ī g i masu p o l i t i s k ā un k u l t ū r i z g l ī ­
t ī bas darba organizēšanā lauku darbaļaužu vidū.5? 
Lai darba pirmrindnieku p i e r e d z e s un jaunāko z inātnes un 
tehnikas sasniegumu propagandu v ē r s tu plašumā, padar ī tu to kva­
l i t a t ī v ā k u un i edarb īgāku, k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i es tādes sāka i z ­
v e ido t p irmrindas p i e r e d z e s kab ine tus , uz kuru bāzes vē lāk i z -
~—гк 1 
• • I . Kapeniece . L i e l i darb i mazā ciemata.R. ,1962. ,58,un 61 
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ii Cīp.a, 1961. gada 8, j a n v ā r i s . 
*>0 LPSS Kultūras m i n i s t r i j a s a r h ī v s , 5 . f . , 1 . a p r . , 288.1. ,20 . 
lapa. 
57 LKP Rēzeknes rajona komite jas k ā r t ē j a i s arhīvs .LKP Rēzek 
nes rajona komitejas 1965.gada b i r o j a sēžu pro toko l s Hr . 2 , 40.1 
;uga ar ī novatoru k l u b i . 
P irmrindas p i e r e d z e s popular izēšana b i j a l a b i noorgani­
zēta daudzās republ ikas klubu i e3 tādēs . Ar atz īs tamiem panā­
kumiem šo darbu ve i ca Dobeles rajona kolhoza "Avangards" ku l ­
tūras d a r b i n i e k i . Kolhoza kluba v a d ī t ā j s - saimniecības pa r ­
t i j a s p i rmorgan i zāc i j a s sekre tārs Gunārs Žva lkovsk is kluba 
va ldes darbā i e s a i s t ī j a daudzus lauksaimniecības s p e c i ā l i s ­
tus. Tādējādi kluba va ldes l o c e k ļ i b i j a c i l v ē k i , kas paš i ak­
t ī v i p i e d a l ī j ā s savas saimniec ības darbā. Ar v iņu pa l ī d z ī bu 
kolhoza kluba va lde noorganizē ja lauksaimniecības pirmrindas 
p i e r edzes .kab ine tu . Tajā i e k ā r t o t i e s tendi b a g ā t ī g i a tspogu­
ļo ja kolhoza labāko darba d a r ī t ā j u p i e r e d z i . Kolhoza b i b l i o ­
tēka š e i t r ī k o j a jaunākās lauksaimniecības l i t e r a t ū r a s i z s t ā ­
des slaucējām, cūkkopjiem, mehanizatoriem un c i t i em» 
Pirmrindas p i e r e d z e s mater iā lu apkopošanā i e s a i s t ī j ā s 
v i s i lauksaimniecības s p e c i ā l i s t i t g a l v ena i s zootehniķis 
Ojārs Dūze, ga l vena i s mehāniķis Jānis Rāv iņš , laukkopības 
agronoms Daumants Panders, 
Kabinetā notika daudz konsu l tāc i ju par lopkopības, lauk­
kopības un mehanizāci jas jautājumiem. Tajā darbojās pu l c iņš , 
kurā studēja aktuālākos v a l s t s un pašu saimniecības ekono­
mikas jautājumus. Regu lār i rSkoja p i e r edzes vakarus. 
Par "Avangarda" pirmrindas p i e r edzes kabļneta darbu i n ­
t e r esē j ās a r ī c i t u kolhozu, ra jonu un pat kaimiņu republ iku 
p ā r s t ā v j i , iir to i epaz inās Dobeles rajona L. Paeg les kolhoza 
ļ aud is , K rās lavas , Madonas, Talsu un c i t u rajonu lauksaimnie­
c ības s p e c i ā l i s t i , kā a r ī p ā r s t ā v j i no L i e tuvas PSH Te lšu 
rajona un Igaun i jas PSR,-^ ' 
Jau 1962. gadā repub l ikas klubu i es tādēs b i j a noorgani­
z ē t i 250 lauksaimniec ības pirmrindnieku p i e r edzes propagandas 
kab ine t i . 
Jauns pasākums mūsu republ ikā b i j a a r ī lauksaimniecības 
novatoru k lub i , kuru uzdevums b i j a pavēr t t i e š i pašiem darba 
dar ī tā j i em iespē jas jaunrades laukā. 
Domā v i s i , dara v i s i . No kultūras darba p i e r e d z e s , 
П.,1964, 5 . - 1 0 . l pp . 
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..961» gadā -il^cs rajona t u l t ā c s š namā жв\к.в darbu pirmais 
lauksaimniecības novatoru klubs mūsu r epub l i kā . Kultūras nama 
darbiniekiem šo klubu noorganizē t p a l ī d z ē j a Vissav i en ības i z ­
gudrotāju un r a c i o n a l i z a t o r u b i ed r ī bas (7 ISB) L a t v i j a s PSR repu"; 
l i l :Sai3«cā padome. Galvenais klubs uzdevums b i ja c e n t r a l i z ē t un 
vad ī t lauksaimniecības i z gudro tā ju un r a c i o n a l i z a t o r u kust ību 
rajonā un propagandēt pirmrindnieku darba p i e r e d z i . 
ouvus izgudrojumus un r a c i o n a l i z ā c i j a s priekšl ikumus lauk­
saimniecības novator i noformēja s p e c i ā l i s t u vadībā, l a i t i e a t ­
b i l s t u Vissav i en ības i z gudro tā ju un r a c i o n a l i z a t o r u b i edr ības 
pra sībām. 
P i e d a l o t i e s kluba r ī k o t a j o s pasākumos, lauku novator i gu­
va i espjģ ļ i ne t i k a i v a i r o t savas t ehn iskās , be t a r ī v i spā rē j ās 
z ināšanas, patīkami a t p ū s t i e s , t i k t i e s un d a l ī t i э з darba p i e ­
redzē ar c i t u rajonu pārs tāv j i em. 
I e v ē r o j o t Rīgas rajona t e r i t o r i j a s plašumu, konsu l tāc i ju 
punktus i ekā r to j a va i r ākās v i e t ā s , kā, piemēram, padomju saim­
niec ībā " S a l i e n a " , z inā tn i skās p ē t n i e c ī b a s saimniecībā " S i g u l ­
da" un c i t u r . 
Novatoru kluba v e i k t i e pasākumi v e i c i n ā j a tehniskās jaun­
rades darba a t t ī s t ī b u v i s ā ra j onā . 1964. gadā Rīgas rajonu b i ­
ja jau 11 VLRB p i rmorgan i z ā c i j a s . Viena no tām darbojās padom­
ju saimniecībā " O l a i n e " , kur 1 9 6 3 . gadā t iko i z s t r ā d ā t i 26 
r a c i o n a l i z ā c i j a s pr i ekš l i kumi ar kopējo ekonomisko efektu 
5270 r b ļ . 
Novatoru klubu r epub l ikān i ska jā skatē 1963. gadā Rīgas 
rajona novatoru klubs ieguva pirmo v i e t u . ^ ° Labus sasniegumus 
šajā 3katē parādī ja a r ī Bauskas un Valkas rajona novatoru k l u ­
b i . Labāko novatoru klubu p o z i t ī v ā darba p i e r edze ros inā ja 
daudzas k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i es tādes pārņemt to darba formas un 
metodes. 
1966. gadā r epub l ikas dažādās v i e t ā s darbojās jau 
23 novatoru k l u b i . 6 1 Šo klubu v e i k t a i s darbs deva l i e l u 
0 0 LPSR Kultūras m i n i s t r i j a s a r h ī v s , 5 « f • > l . a p r . , 2 9 2 . 1 . , 
71 . lapa . . 
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h ī v s . 
В. Я . Маркварте . К у л ь т у р н о ­ п р о с в е т и т е л ь н ы е учреж­
дения республики как проводники политики партии в комму­
нистическом воспитании трудягцлхся /1959 ­ 1966 г г . / 
В с т а т ь е приводятся мыоли и высказывания £ . И . Л е н и ­
на о з н а ч е н и и , з а д а ч а х и основных принципах организации 
работы к у л ь т у р н о ­ п р о с в е т и т е л ь н ы х у ч р е г д е н и й , которые л е г л и 
в основу многих партийных решений, определяющих меото и 
роль к л у б о в , б и б л и о т е к и м у з е е в в общей системе и д е о л о г и ч е о ­
кой работы партии . 
Соновное внимание автор у д е л и л д е я т е л ь н о с т и к у л ь т у р ­
но­просветительных учреждений Латвийской ССР по коммунисти­
ческому воспитанию трудящихся и усилению свя зи к у л ь т у р н о ­ п р о ­
с в е т и т е л ь н о й работы с практикой коммунистическо го с т р о и т е л ь ­
с т в а . В годы с е м и х е т к и , по мнению а в т о р а , из многогранной 
д е я т е л ь н о с т и к у л ь т у р н о ­ п р о с в е т и т е л ь н ы х учреждений реопублики 
можно выделить три основных н а п р а в л е н и я . 
ieguldī jumu ražošanas novatoru apvienošanā, prog r es ī vo darba 
metožu popular izēāanā, z inātnes un tehnikas sasniegumu i e v i e ­
šanā ražošanā un l ī d z ar to sekmēja tautas saimniec ības a t ­
t ī s t ī b a s septiņgadu plāna īstenošanu r epub l i kā . 
K u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s tā žu devuma darbaļaužu audzināšanā 
tautu draudzības un s o c i ā l i s t i s k ā internacionāl isma garā, c ī ­
ņā p ro t r e l i ģ i s k i e m aizspriedumiem, labākās darba p i e r e d z e s , 
z inātnes un tehnikas sasniegumu propagandā neizsmeļ v i su ku l -
tūriz,_,l ī t ī b e s darba saturu, kaut a r ī sept iņgades per iodā i z ­
da lās v i s r e l j e f ā k . K u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s tādēs aplūkojamā 
la ika posmā tā lāk a t t ī s t ī j ā s māks l in iec iskā pašdarbība, i z ­
v e i d o j i s tautas un ive rs i tāšu t ī k l s , k i n o l e k t o r i j i , dažādas 
amatieru apv i en ības . Visas š ī s darba formas un metodes sek-
aēja p a r t i j a s no t e ik to komunistiskās audzināšanas uzdevumu 
ī з tenoša nu. 
Клубы , б и б л и о т е к и и музеи под руководством партийной 
организации республики у с о в е р ш е н с т в о в а л и формы и методы р а б о ­
ты по воспитание трудящихся в д у х е с о ц и а л и с т и ч е с к о г о и н т е р н а ­
пианалкома и друкбы н а р о д о в . Широко проводились тематические 
вечера и конференции, посвященные развитии экономики и к у л ь ­
туры дру гих с о в е т с к и х р е с п у б л и к и социалистических с т р а н , д е ­
кады и недели л и т е р а т у р ы и и с к у с с т в а братских н а р о д о в ; большое 
внимание у д е л я л о с ь внедрению и развитию патриотических и б о е ­
вых традиций , в м у з е я х все шире практиковался обмен экспозиций 
с другими республиками , во многих г о р о д а х были созданы клубы 
дружбы н а р о д о в . 
Серьезным вкладом в о с у щ е с т в л е н и е выдвинутой партией з а ­
дачи овладения всеми трудящимиоя научным мировоззрением были 
мероприятия , проводимые к у л ь т у р н о ­ п р о с в е т и т е л ь н ы м и учреждени­
ями р е с п у б л и к и по преодолению религиозных пэреяитков в с о з н а ­
нии части с о в е т с к и х л ю д е й . Б этом плане основное внимание а в ­
тором у д е л я е т с я процессу зарождения , развития и повышения дейс ­
твенности новых с о в е т с к и х бытовых традиций. 
Лекционная пропаганда и наглядная агитация в клубах 
и б и б л и о т е к а х , у совершенствование содержания д е я т е л ь н о с т и 
а г и т б р и г а д , возникновение таких новых форм работы как к а б и ­
неты пропаганды п е р е д о в о г о опыта и клубы новаторов заметно 
повысили р о л ь к у л ь т у р н о ­ п р о с в е т и т е л ь н ы х учреждений в п р о ­
паганде достижений науки и п е р е д о в о г о опыта . 
A.Jurc iņa 
MARKS ISMS-ĻEŅIŅISMS 
PAR SIEVIETES PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMIEM 
Zinātniskā komunisma mācība svar īga v i e t a i e r ā d ī t a 
jautājumiem par personības v i spus īgu un harmonisku a t t ī s ­
t ību pāre jas pe r i odā no soc iā l isma uz komunismu, kad j ā ­
īs teno dz ī v ē PSKP programmatiskais uzdevums - j ā i z v e i d o ko— 
munistiskās sab i edr ības c i l v ē k s , kurā apvienota ga r ī ga ba­
gā t ī ba , morālā ska idr ība un f i z i s k ā p i l n ī b a . 
V i spus ī g i a t t ī s t ī t a personība i r ne t i k a i komunisma 
c e l t n i e c ī b a s procesa nep iec iešamība, bet a r ī nākotnes sa­
b i edr ības i e k ž ē j ā s o r gan i z ā c i j a s p ras ība . Komunismu nevar 
sasn i eg t , ja tā ve idošanā nepiedalās v i s i darba ļaud is . 
P i rmkārt , jau t ā d ē ļ , I"a l i e l u un sa re žģ ī tu uzdevumu a t r i s i ­
nāšanā va j adz ī g s radošs darbs , v i su talantu un spēju mobi­
l i z ā c i j a . O t rkār t , t i k a i p i e d a l o t i e s jaunās sab iedr ības 
c e l t n i e c ī b a s darbā, sab iedr ības l o c e k ļ i apgūst jaunās, ko ­
munistiskās rakstura i e z īmes . Bez augsta apzinīguma, bez 
note ik ta i n t e l e k t u ā l ā un morālā līmeņa nevar r e a l i z ē t ko­
munistiskās sadz ī ves p r inc i pus , apgūt prasmi s a p r ā t ī g i un 
saudz īg i izmantot Babiedr ības mater iā lās un ga r ī gās v ē r t ī ­
bas. Tādē ļ nepieciešams t e o r i j ā un praksē paredzēt un r e a ­
l i z ē t konkrētus pasākumus k a t r a sab iedr ības l ocek ļa 
v i spus ī ga i a t t ī s t ī b a i . Š is uzdevums i z v i r z a prasību pe r so ­
nības a t t ī s t ī b a s i z z i ņ ā i e t no v i s p ā r ē j ā caur sev išķo uz 
a tsev i šķo - uz šķ i ru , s o c i ā l o s lāņu, vecuma un dzimumu g ru ­
pu i z da l ī š anu . Z inātniskā komunisma kursā personības a t ­
t ī s t ī b a s nosacījumi visumā a p s k a t ī t i pārāk v i s p ā r i n ā t i , 
ne i zda l o t v ī r i e š a un s i e v i e t e s personības ve idošanās s p e c i ­
f i k u . J ā p i e k r ī t N.Ponomarenko i z t e i k t a i a t z i ņ a i , ka p e r s o ­
nības i z p ē t ē būt ībā par pamatu t i e k ņemta v ī r i e š a personība^". 
^ Н.П.Пономарешш. Развитие и формирование личности_»ен­
щины. Автореферат, Издательство Ленинградского Госу­
дарственного университета,' 1969,стр .3. 
Uzsverot; nepieciešamību konkrē t i p ē t ī t dažādu sab ied­
r ī bas slāņu d z ī v i , jan A .Bēbe l i s norād ī ja uz nepie t iekošu 
s i e v i e t e s spec i f i s kā s tāvok ļa novērtējumu: "A r ī par tautu 
runādami, mās domājam gandr īz v i e n ī g i par v ī r ieš iem? ' ' ' 
La i i z z i nā tu s i e v i e t e s personības a t t ī s t ī b a s nosac ī ­
jumus, nepieciešams ņemt vērā dzimumu a t š ķ i r ī b a s , to ap­
stākļu ī pa tn ības , kuros v e i d o j a s s i e v i e t e s personība, un 
no pagātnes mantotās dzimuma s o c i ā l ā s n e v i en l ī d z ī bas pa-
l i e k a e . 
S i e v i e t e s īpašās lomas, v iņas soc i ā l o un b i o l o ģ i s k o 
funkci ju nosac ī tās personības veidošanās īpa tn ības i r ob­
j e k t ī v a esamība, kuru nedr īks t i g n o r ē t . S i e v i e t e s i r apmS-
ram puse no c i lvēces , Padomju Sav i en ībā - 53,9 % no i e d z ī ­
vo tā j i em un 50% no tautas saimniec ībā nodarbinātiem. La t -
2 
v i j a s PSR 52% tautsa imniec ība s t rādā j oš i e i r s i e v i e t e s . 
S o c i ā l i s t i s k ā s sab i edr ības a t t ī s t ī b a s p a š r e i z ē j ā posmā 
ir pā rag r i u z s k a t ī t , ka s i e v i e š u jautājums i r p i l n ī b ā at­
r i s i n ā t s , dzimumu Bociālā v i e n l ī d z ī b a jau r e a l i z ē t a ? 
Siev ieSu jautājums kā s o c i ā l a problēma radās l ī d z ar 
kapi tā l isma a t t ī s t ī b u , s i e v i e t ēm i e s a i s t o t i e s sab i edr i ska ­
jā ražošanā. Tā būt ība i r p ras ības pēc s i e v i e t e s ekonomis­
kās, p o l i t i s k ā s un j u r i d i s k ā s l ī d z t i e s ī b a s v i s ā s dz ī v es 
nozares , pēc v i e n l ī d z ī g a s tāvok ļa sadzīvē un ģimenē, kā 
ar ī pēc vienādām iespējām t i e s i s k o v i e n l ī d z ī b u r e a l i z ē t 
d z ī v ē . 
šīa kap i tā l i sma izaugšās pras ības r e ļ i z ē j amas t i k a i 
pēc s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s soc iā l isma un komunisma c e l t ­
n i ec ības gaitā. 
S o c i ā l i s t i s k ā s sab iedr ības veidošanas g a i t ā t i ka v e i k ­
ti p o l i t i s k i , ekonomiski, ku l tūras un o r g a n i z a t o r i s k i pasā-
1 A .Bēbe l is . Sieviete un sociāl isms. R., 1912., 75.1pp. 
2 Женщина в СССР. M., ' 'Статистика", 1970, стр, k. 
^ ska t . Большая Советская Энциклопедия, raksta 
Кенское движение » kurā t e ik t s , ka PSRS sievieSu j au ­
tājums at r i s ināts g a l ī g i un p i l n ī g i . 
tumi, l a i l i k v i d ē t u s i e v i e t e s apsp i es t ību . V ī r i e š u un s i e ­
v iešu t i e s i s k ā v i e n l ī d z ī b a i r k o n s t i t u c i o n ā l i garantēta v i ­
sās d z ī v e s nozarēs . Tātad pašos pamatos un no te i coša jā da­
ļā s i e v i e š u jautājums soc iā l isma apstākļos i r a t r i s i n ā t s . 
S i e v i e t e s t i e s i s k ā v i e n l ī d z ī b a v e i c i na sab iedr i sko p rog r e ­
su un p i l n v e i do s i e v i e t e s personību. No v i s i em PSRS tautas 
saimniecībā nodarbinātiem s p e c i ā l i s t i e m ar augstāko i s g l ī -
t lbu 52;% i r s i e v i e t e s . S i e v i e t e s ā r s t e s i r 72%, i z g l ī t ī b a s 
darb in i eces - 69%, ka t rs t r e š a i s i n ž e n i e r i s un j u r i s t s i r 
s iev ie te?" T iek i e v ē r o t s ļ e ņ i n i s k a i s p r i n c i p s par s i ev i ešu 
darbību v a l s t s pā r va l d e . 
Tomēr s i e v i e šu s k a i t s a t b i l d ī g o s amatos augstākos 
v a l s t s varas un sab iedr i sko o r gan i zāc i ju orgānos, kā a r ī 
starp i z c i l i e m z inā tnes , mākslas u . c , radošo spec i a l i t ā šu 
pārs tāv j i em n e a t b i l s t savam īpatsvaram tautsa imniec ībā . Tas 
d a ļ ē j i i zskaidro jams рг būtiskām atšķir ībām t i e s i s k ā s v i e n ­
l ī d z ī b a s izmantošanas r eā l ā s i e s p ē j ā s . S i ev i e t ēm joprojām 
saglabājas papi ldu s lodze mājsaimniecībā un bērnu audzinā­
šanā, kas aizņem l i e l u daļu no ārpusdarba l a i k a , i e robežo 1 
personības v ispus īgu a t t ī s t ī b u un k v a l i f i k ā c i j a s celšanu. 
L ī d z ī g i būtiskām atšķir ībām starp gar ī gā un f i z i s k ā darba 
da r ī t ā j i em , starp p i l sē tām un laukiem, sag labājas a r ī a t ­
šķ i r ības s i e v i e t e s un v ī r i e š a s o c i ā l a j ā s t ā vok l ī un sad z ī ­
v ē . Sadz īves rakstura g rū t ī ba s , pienākumi mājsaimniecībā 
un bērnu audzināšanā b i e ž i v i e n k ļūs t par š ķ ē r s l i s i e v i e t e s 
p r o f e s i o n ā l a j a i un g a r ī g a j a i i zaugsmei , ta lantu un spēju 
a t t ī e t ī b a i , t ādē ļ daļa s i e v i e šu sāk i z v a i r ī t i e s no savu 
opec i f i sko - mātes pienākumu p i l d ī š a n a s . Tas v i s s rada 
jaunas soc i ā l as problēmas - dz imst ības samazināšanos, ģ i ­
menes n e s t a b i l i t ā t i , kas apdraud 6abiedrības ražošanas 
spēku atražošanu. 
No t e i k t ā secināms, ka pašos pamatos soc iā l isma 
s i e v i e šu jautājums i r a t r i s i n ā t s , bet nav p i l n ī b ā panākt» 
1 " j tenumii i u :txv». i .! . , " С т а т и с т и к а " , 1 9 7 0 , стр. 6. 
s i e v i e šu un v ī r i e š u f ak t i skā s o c i ā l ā v i e n l ī d z ī b a , nav v e l 
vienādu i e s p ē j u s i e v i e t e s un v ī r i e š a personības a t t ī s t ī ­
ba i . Soc iā lās v i e n l ī d z ī b a s problēma i z v i r z ā s kā v iena no 
galvenam problēmām s i e v i e t e s personības p i lnve idošanās 
procesā p a š r e i z ē j ā posmā. 
Mūsdienās v ē l nav p i e t i e k o š a s mater iā lās bāzes soc i ā ­
l o problēmu p i l n ī g a i a t r i s i n ā š a n a i . Tādēļ s i e v i e t e s pe r so ­
nības a t t ī s t ī b a i p r a s ī t komunistiskās sab iedr ības apstākļue 
būtu u t o p i j a , tomēr mūsu sab iedr ības ražošanas^pēku a t t ī s ­
t ī b a , z i nā tn i sk i tehniskā r e v o l ū c i j a dod jaunas i e spē j a s 
s i e v i e t e s soc i ā l ā s tāvokļa uz labošanai . Jautājuma ana l ī z ē 
būtu j ā i e v ē r o I.Kona metodo loģ iska is norādī jums: "Nostād­
nes, kas i r t e o r ē t i s k i p a r e i z a s a t t i e c ī b ā uz nobriedušu 
komunistisku sab i edr ību , būs p ā r s p ī l ē t a s , n e r eā l a s , ja 
tās p i e l i e t o s tagad . No o t ras puses , t e o r i j a , kas nepace­
ļ as p ā r i šodienas l īmenim, neparāda vēs tur i sko p e r s p e k t ī ­
vu un jau t ādē ļ v i e n k ļūs t konservatīva'. 1 ' '" 
Visā sab iedr i skās a t t ī s t ī b a s g a i t ā l ī d z pat marksis­
t i skās f i l o z o f i j a s sākumiem s i e v i e t e s personības i z z i ņ ā 
p i e i e t s no dažādiem v i edok ļ i em , a b s o l u t i z ē j o t a tsev išķus 
personības s truktūras elementus - gan b i o l o ģ i s k o s , p s iho ­
l o ģ i s k o s , f i z i o l o ģ i s k o s u . c . Gnozeoloģiskās kļūdas s i e v i e ­
tes personības i z z i ņ ā t i ka izmantotas s o c i ā l ā b e z t i e s ī g u -
ma un nomāktības a t t a i snošana i . Fak t i sk i l ī d z marksisma 
a t k l ā t a j a i sab iedr ības m a t e r i ā l i s t i s k a j a i i z p r a t n e i un 
c i l v ēka būt ības kā sab iedr i sko a t t i e c ī b u kopuma atklāsmei 
a r ī nevarē ja būt pa r e i za s i e v i e t e s stāvokļa un personības 
vērtējuma, kaut gan s i e v i e t e s personības i zp ra tnes i zk rop ­
ļojumi buržuāziskajā f i l o z o f i j ā turpinās joprojām ar ī 
mūsu d ienās . 
K.Markss un F.Engelss deva b ū t i s k i jaunu p i e e ju s i e ­
v i ešu jautājuma risinajumam.Viņiem pieder nope ln i : 
I .Kons. Personības s o c i o l o ģ i j a . R. , "L iesma" , 1969. , 
262 . lpp . 
1 ) s i e v i e t e s apsp i es t ības un v iņas personības a t t ī s ­
t ības a t p a l i c ī b a s s o c i ā l o cēloņu noskaidrošanā; 
2 ) s i e v i e t e s s o c i ā l ā s atbr īvošanās kā kopējās p r o l e ­
t a r i ā t a atbr īvošanās c īņas sastāvda ļas i z p r a t n ē ; 
3 ) dzimumu s o c i ā l ā s v i e n l ī d z ī b a s r e a l i z ā c i j a s program­
mas i zs t rādāšanā. 
V . I . Ļ e ņ i n s bagāt inā ja marksismu ar mācību par ve id iem 
un l ī d z e k ļ i e m dzimumu f ak t i skās v i e n l ī d z ī b a s nodroš ināšanai . 
Nozīmīgu ieguldī jumu s i e v i e š u jautājuma marksist iskā 
a t r i s ināšanā devuši t ā d i marksisma propagandētā j i kā 
A .Bēbe l i s un K.Cetkina. 
Personības marksist iskā i zp ra tne kā bū t i sko , n o t e i c o ­
šo i z v i r z a s o c i ā l i determinētās īpaš ības un pazīmes. C i l v ēks 
/ nav t i k a i dabas da ļ a , b i o l o ģ i s k a būtne kā to v i enpus ī g i 
v ē r t ē j a p i rmsmarks is t i ska is mater iā l i sms , bet b i o s o c i ā l a 
būtne, ko ve ido daba un sab iedr iskās a t t i e c ī b a s , p i e kam 
pēdējās i r no te i cošās personības a t t ī s t ī b ā , sastāda pe rso ­
nības būt ību. "Personība i r i n d i v ī d s , kas darbo jas kā v ē s ­
t u r i s k i konkrētu sab iedr isko a t t i e c ī b u produkts, to i n d i v i ­
d u a l i z ē t s iemiesojums un ietekmē š ī s sab iedr iskās a t t i e c ī b a s 
samērā ar saviem spēkiem un spējām, kā a r ī a tkar ībā no s t ā ­
vok ļ a , kādu v iņš ieņem sabiedrībā', '^ 
Personību sastāda īpašīūu kopums, kuras i z v e i do jušas 
ind i v īda un sab iedr ības savs tarpē jos sakaros. Kādas ī p a š ī ­
bas raksturo personību? V.Tugarinova do ta i s pe ison ības j ē ­
dz iens i e t v e r personību raksturo jošās ī paš ības ! personība 
i r c i l v ē k s , kuram i r v ē s t u r i s k i no t e i k t s saprātīgums un a t ­
b i l d ī b a sab iedr ības p r i ekšā , kurš saskaņā ar savam spējām 
r e a l i z ē no t e i k tas t i e s ī b a s un pienākumus, ar savu i n d i v i ­
duālo darbību v e i c i n a sab iedr ības a t t ī s t ī b u un kura. d z ī v es 
p 
ve i d s i r a t b i l s t o š s v iņa la ikmeta un šķ i ras i d eā l i em . 
1 G .Ebe ls . Personība s o c i ā l i s t i s k a j ā i e k ā r t ā . В . , LVU, 
1968, 4 . 
2 В.ПЛ'угаринвй. Личность и общество. Vi., "Мысль", 1965, 
стр. 88. 
īsumā jāapskata šo īpašību izpausmes īpatnības s i e v i e ­
tes personībā. 
SAPRĀTĪGUMS. Ar saprātīgumu kā personības pazīmi ap­
zīmējam c i l v ēka gudru, saprāt īgu a t t i eksmi p r e t sabiedr ību 
un s e v i , zināmu uzskatu plašumu un domas pa t s tāv ību , spēju 
s a p r ā t ī g i da rbo t i e s . 
Saprātīgums a t t ī s t ī j ā s pakāpeniski sab iedr i sko a t t i e ­
cību un darba procesa a t t ī s t ī b a s g a i t ā . Tā kā s i e v i e t e s sa­
b i ed r i sko a t t i e c ī bu l oks un p i eda l ī š anās sab iedr i ska jā darba 
b i j a v ē s t u r i s k i i e r obe žo t a , tad jau šajā pazīmē s l ēp j a s s i e ­
v i e t e s prāta a t t ī s t ī b a s zināma a t p a l i c ī b a un v ienpusība . 
Ar ī audzināšana un sab iedr i skā doma b i j a v ē r s ta t i k a i uz 
to īpašību ieaudzināšanu, kas s a i s t ā s ar s i e v i e t e s lomu 
ģimenē. 
ATBILDĪBA. A t b i l d ī b a i r c i l v ē k a spēja paredzēt savas 
darbības v a i bezdarbības r e z u l t ā t u s un v a d ī t i e s no tā , 
kādu labumu v a i ļaunumu v iņa r ī c ī b a var r a d ī t s ab i ed r ī ba i . 
Jo a t t ī s t ī t ā k a person ība , j o augstāka tās a t b i l d ī b a s i z j ū ­
ta . Tā kā s i e v i e t e s personības a t t ī s t ī b a not ika i l g s t o š ā 
pakļaut ības s t ā v o k l ī , t i k a i eaudz ināta l i e l a a tb i l d ī ba 
ģimenes g a l v a s , r e l i ģ i j a s un sab iedr i skās domas 
p r i ek šā . Sī sakāpinātā a t b i l d ī b a nebūt n e l i e c i n ā j a par 
personības a t t ī s t ī b u , tā b i j a ā r k ā r t ī g i šaura, i e robežo ta 
ar ģimenes loku, vairumā gadījumu bez r ī c ī b a s i z v ē l e s b r ī ­
vības^ A tb i l d ī bu raks turo ja nesamērojamība ar t i es ībām. 
Tomēr j ā p i e b i l s t , ka a t b i l d ī b a s p o z i t ī v a i s moments j o p r o ­
jām saglabājas s i e v i e t e s emancipāci jas g a i t ā , par ko l i e ­
cina a r ī samērā mazais s i e v i e š u i z d a r ī t o p r e t sab i ed r i sko 
pārkāpumu un noziegumu skaits . 
13RTVĪBA. Personības b r īv ība v e i d o j a s , p i rmkārt , no 
r ī c ī b a s b r ī v ības pakāpēm un formām, kuras no t e ikus i v a l s t s , 
p o l i t i s k ā s pa r t i j a s un sab i edr i skā t ikumība. Ot rkār t , no 
pašas personības iespējām izmantot dotās b r ī v ī b a s . P e r so ­
nības b r īv ība mūsdienās i zpaužas p r o f e s i j a s un nodarboša­
nās izvebē, k r i t i k a s , vārda, p r eses b r ī v ī b ā , sadz īves 
iekārttstšsmu tu.c. S iev iete i t i k a paredzētas ā r k ā r t ī g i 
i e robežo tas iespējas^un tās pašas sava apspiestā stāvokļa 
dēļ ne vienmēr tā va r ē j a i zmantot . V i spār īgos v i l c i e n o s 
raksturo jo t s i e v i e t e s s t ā v o k l i antagonis t isku šķiru eabied-
r ībā , marksisms-ļeņinisms kā ga lveno raksturo jošo momentu 
uzsver s i e v i e t e s d ivkāršo apsp i es t ību . 
P i r m k ā r t , s i e v i e t e c i e š d ē ļ pakļautā s tāvok ļa ģ i m e n ē . p i l n ī ­
gas a tkar ības d ē ļ no v ī r i e š u dzimuma. 
O t rkā r t , d ē ļ s o c i ā l ā bez t i es īguma, ekonomiskās a tkar ības un 
eksp luatāc i j as kā p r o l e t ā r i e t e k a p i t ā l i s t i s k a j ā sab iedr ībā . 
"Daudz šķērSļu un kavēkļu, ko v ī r i e t i s nepaz ī s t , s i e v i e t e i 
s tā jas p r e t ī uz katra s o ļ a . Daudz t i e s ī bu un b r ī v ī b u , ko 
v ī r i e t i s bauda, i r peļamas un n o z i e d z ī g a s , ja tās i z l i e t o 
s i e v i e t e . S i e v i e t e c i e š kā soc i ā l a un kā dzimuma būtne." 1 
Personības b r ī v ī ba nav šķirama no sab iedr ības v i s p ā r ē ­
jās b r ī v ī b a s . Antagonist isku šķiru sabiedr ība apspiesto 
šķiru v ī r i e š u personības b r ī v ī ba i r ļ o t i i e r obe žo t a . A t r o ­
do t i es d ivkāršā apsp i e s t ī bā , š ī personības iez īme s i ev i e t ēm 
t ika ļ o t i v ā j i a t t ī s t ī t a pat sal īdzinājumā ar savas šķiras 
v ī r i e š i em . 
INDIVIDUALITĀTE. Ar i n d i v i d u a l i t ā t i Saprotam pe rson ī ­
bas ga r ī go un f i z i s k o spēju un pazīmju neatkārtojamo kom­
pleksu. Jo a t t ī s t ī t ā k a , bagātāka personība, j o skaidrāk 
izpaužas i n d i v i d u a l i t ā t e . Tās a t t ī s t ī b u v e i c i n a c i l v ēka 
daudzve id ī g i e sab i ed r i sk i e sakar i » darbs kā spēju un per­
sonības p i lnve idošanās pamats, s a b i e d r i s k i p o l i t i s k ā da rb ī ­
ba un da l ība māks l in iec iskā jaunradē. I n d i v i d u a l i t ā t e s a t ­
t ī s t ī b a s pamats i r b r ī v a i s l a i k s , kurā personība v e i o 
sev i s p i lnve idošanu. Bet , ka l i e c i n a s o c i o l o ģ i s k i e p ē t ī j u ­
mi, s i e v i e t ēm br ī vā l a i ka budžets i r 2-3 r e i z j s mazāks 
nekā l ī d z ī g o s apstākļos v ī r i e š i e m , tā tad t i kpa t re izes иа -
zākas i e spē j a s personības v i spus ī ga i a t t ī s t ī b a i . S īkās , bet 
1 A . B ē b e l i s . S i e v i e t e un soc i ā l i sms . В . , 1912., 7 5 . lpp. 
2 
Skat . H.Mincs, A.Sepomņašči js . Arpusdarba l a i k s . H., 
"L iesma", 1970., 109. un 124. lpp. 
bezgala daudzās ikd ienas rūpes sadrumstaloja apeju un t a ­
lantu a t t ī s t ī b u . Tādēļ a r ī vēs turē t i k n i e c ī g s i r s i e v i e ­
Su - ievērojamo personību s k a i t s . S i e v i e t e s i n d i v i d u a l i t ā ­
te a t t ī s t ī j ā s v ienā v i r z i e n ā - kā sava ģimenes pavarda sar ­
gātā jas un dzimtas tu rp inā tā j a s . Tomēr ar ī šādai i e r o b e ž o ­
t a i , v i enpus īga i s i e v i e t e s spēju a t t ī s t ī b a i b i j a s a b i e d r i s ­
ka v ē r t ī b a , j o ka lpo ja sabiedr iskajam poogresam, saglabā­
j o t , v a i r o j o t un audzinot c i l v ēku c i l t i . Šajā v i r z i e n ā 
s i e v i e t e s i n d i v i d u a l i t ā t e t ika a t t ī s t ī t a l ī d z p i l n ī b a i un 
savus p o z i t ī v o s momentus joprojām saglabā. 
PERSONĪBAS PAŠCIEŅA. I r c i l v ē k a sev i s kā personības 
apzināšanās, savu t i e s ī b u a i z sa rdz ība un pienākumu p i l d ī ­
šana. Pašcieņa izpaužas konkrēta i person ība i rakstur īgā 
dz īvos un iz turēšanās v e i d ā . Valdošās šķ i ras neatz ina tau­
tas masas par personībām, l ī d z ar t o pazemoja viņu paš c i e ­
ņu. Cīņā par sava s tāvok ļa uzlabošanu, s oc i ā l o v i e n l ī d z ī b u 
a t t ī s t ī j ā s tautas masu pašapziņa un pašc ieņa. S i e v i e t e s 
pašapziņas a t t ī s t ī b u kavē ja v iņas s ab i ed r i sk i ekonomiskais 
s t ā v o k l i s , f i l o z o f i s k ā s mācības un r e l i ģ i j a , a i c i n o t s i e v i e ­
t i savu pašapliecinājumu meklēt gimehē. T ika i i e s a i s t o t i e s 
sab iedr iska jā ražošanā,kapi tā l i sma apstākļos sāka a t t ī s t ī ­
t i e s plašu s i e v i e š u masu pašapziņa, pašc ieņa, cīņa par 
sava stāvokļa uzlabošanu. Radās s i e v i e š u jautājums kā soc iā ­
la problēma. 
No konspekt ī v i apskat ī tās personības iez īmju izpaus­
mes spe c i f i k a s s i e v i e t e s personībā varam s e c i n ā t , ka anta­
gon is t i sko šķiru sab iedr ībā s i e v i e t e s personība nevarēja 
a t t ī s t ī t i e s l ī d z v ē r t ī g i v ī r i e š a p e r son ība i . Tas tomēr ne­
nozīmē, ka s i e v i e t e kļūtu par personību t i k a i soc iā l i smā. 
Marksisms a t z ī s t , ka ka t r s c i l v ē k s jebkurā sab iedr i ska jā 
formāci jā i r personība t a j ā nozīmē, ka viņam i r pe rson ī ­
bas i e z īmes , kaut a r ī minimālā pakāpē?" 
1 3.ū.Тугаринов. Личность и общество. М., "Мысль", 1Ъ65, 
отр. 193. 
Personības a t t ī s t ī b a s marksist iskā i zpra tne prasa 
vēs tur i sko apstākļu pē t ī šanu, ņemot vērā s o c i ā l o s un da­
biskos procesus c i l v ēka a t t ī s t ī b ā . S i e v i e t e s personības 
a t t ī s t ī b a jāapskata s a i s t ī b ā ar v iņas s t ā v o k l i konkrētā 
B a b i e d r i s k i ekonomiskajā f o rmāc i jā . 
Tā kā ga l v ena i s c ē l on i s s i e v i e t e s personības i e r obe ­
žotā a t t ī s t ī b ā b i j a s o c i ā l ā n e v i e n l ī d z ī b a , tad kā p r i e k š ­
noteikums s i e v i e t e s personības b r ī v a i a t t ī s t ī b a i i z v i r z ā s 
soc iā l ās v i e n l ī d z ī b a s radīšanas uzdevums. 
V i en l ī d z ī bas ide ja starp dzimumiem nebi ja jauna, t i ­
kai marksisms deva t a i pa r e i z o i z p r a t n i un norād ī ja kon­
krētus ce ļus tās r e a l i z ē š a n a i . 
Jāapskata n e v i e n l ī d z ī b a s c ē l o ņ i , tās raksturs un ne­
v i e n l ī d z ī b a s marks i s t i sk i ļ eņ in i skā i zp ra tne . 
K r i t i z ē j o t mācības par b i o l o ģ i s k o un f i z i o l o ģ i s k o a t ­
šķ i r ību note i cošo lomu, v ē s t u r i s k a i s mater iā l isms , i z s eko ­
j o t s i e v i e t e s stāvokl im Sabiedr ībā no pirmatnējās kopienas, 
parāda s o c i ā l o faktoru no te i cošo lomu s i e v i e t e s kā pe rson ī ­
bas a t t ī s t ī b ā . 
Tā P.Engelss norāda, ka " sab iedr ības a t t ī s t ī b a s pirm­
sākumā s i e v i e t e neb i ja pakļauta s t ā v o k l ī . P i e visām mežoņu 
un v ē l barbaru c i l t ī m s i e v i e t e s ne t i k a i bauda b r ī v ī bu , bet 
a r ī ieņem ļ o t i cienījamu s tāvok l iJ ' 1 A .Bēbe l i s uzsver , ka 
" v i spā r senajos l a i k o s starpība starp s i e v i e t i un v ī r i e t i 
f i z i s k o un gara spēju z iņā b i j a daudz mazāka nekā mūsu 
d i enās . Gandrīz p i e visām mežoņu un bprbaru tautām s i ev i ešu 
smadzenes svara un l ie luma ziņā i r daudz tuvākas v ī r i e š u 
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smadzenēm neka c i v i l i z ē t ā s t au tas " Še i t j ā p i e b i l s t , ka 
N.Ponomarenko, b a l s t o t i e s uz dzimumu a tšķ i r ību b i o f i z i o l o -
giskiem un ps iho loģ i sk iem pēt ī jumiem, sec ina, ka z i n ā t n i s ­
kā an t ropo l oģ i j a n o l i e d z b i o l o ģ i skā un ps ih iskā kontrasta 
1 F .Enge lss . Ģimenes, privātīpašuma un v a l s t s i z c e l šanās . 
R. , LV I , 1946., 4 6 . l p p . • 
о 
A . B ē b e l i s . S i e v i e t e un soc i ā l i sms . R-, 1912. f 2 1 . lpp . 
universā lo raksturu s tarp s i e v i e t i un v ī r i e t i . A t šķ i r ības 
gan i r v i s ā s struktūrās un paz īmes, tomēr š ī s a t šķ i r ī bas 
starp a tsev išķ iem vfena dzimuma ind i v īd i em nav mazākas kā 
starp p r e t ē j i em dzimumiem. B i o l o ģ i s k ā s a t šķ i r ī ba s parāda 
nev i s v iena dzimuma pārākumu pār o t ru , bet t i k a i katra spe­
c i f i k u , un šāda rakstura a t š ķ i r ī b a s nav no te i cošās pe rso ­
nības īpaš ību a t t ī s t ībās 
S i e v i e t e s l ī d z t i e s ī g o un c ien ī jamo s t ā v o k l i pirmatnē­
jās sab iedr ības matr iarhāta per i odā netraucē ja v iņas b i o l o ­
ģ iskās funkc i j a s , j o š ī s tāvok ļa pamata b i j a s i e v i e t e s v i e t a 
un loma pirmatnējās ražošanas a t t i e c ī b ā s . Viņas darbs e k s i s ­
tences l ī d z e k ļ u sagādāšanā b i j a n o t e i c o š a i s sal īdzinājumā 
ar v ī r i e š a nedrošiem medību ieguvumiem. A t t ī s t o t i e s ražoša­
nai un darba d a l ī š a n a i , par ga l veno c i l v ēku eks i s t ences avo­
tu k ļūs t v ī r i e š u darbs zemkopībā un lopkop ībā . "Tas pats 
c ē l o n i s , kas senāk s i e v i e t e i b i j a " nodroš inā j i s v iņas va l do ­
nību mājās — v iņas aprobežošanās ar mājas darbu, š i s pats 
c ē l on i s tagad mājās n o s t i p r i n ā j a v ī r i e š a va ldon ību . Tas 
p 
zaudēja savu nozīmīgumu, sa l īdz inā jumā ar v ī r i e š u darbu? 
Tā s i e v i e t e darba da l ī šanas r e z u l t ā t ā zaudēja savu ekonomis­
ko neatkar ību un l ī d z ar to l ī d z t i e s ī g o s t ā v o k l i . 
Not iek privāt īpašuma uzkrāšanās un mainās ģimenes 
raksturs un funkc i jas » Abām pusēm v i e g l i pārtraucamo lau­
l ību pāra ģimenē nomaina monogāma ģimene, kuras galvenā 
funkci ja i r tēva īpašuma va i rošana un nodošana mantojumā 
s a v i e m pēcnācē j iem. "Tas b i j a p i rmais ģimenes v e i d s , 
kura pamata nebi ja d a b i s k i , be t ekonomiski nosac ī jumi . V īra 
va ld īšana ģimenē un tādu bērnu rad ī šana , kas va rē ja būt 
v i e n ī g i v iņa bērn i un kam b i j a jāmanto viņa manta - v i e n ī ­
g i tāds b i j a v i e n l a u l ī b a s mērķis:'^ 
1 Н.Ц.Повоыаренко. Развитие и Формирование личности жен­
щины. Автореферат. Л . , ЛГУ, 1969, стр . 10. 
P . j inge l ss . Ģimenes, pr ivāt īpašuma un v a l s t s i z c e l šanās , 
R . , LV I , 1946., 145 . lpp . 
' Turpat , 59 . l pp . 
P i l n ī g i izmainās a r ī s i e v i e t e s t i e s i s k a i s s t ā v o k l i s . 
"Mātes t i e s ī b a s nozīmēja c i l vēku v i e n l ī d z ī b u . Tēva t i e s ī ­
bas nozīmēja privātīpašuma v i s va ren ību . Reizē ar to tēva 
t i e s ī b a s nozīmēja s i e v i e t e s apspiest ību un kalpību!'"'' 
"Mātes t i e s ī b u gāšana b i j a s i e v i e šu dzimuma pasaulvēstu-
r iska sakāve. V ī r i e t i s sagrāba vadības grožus a r ī mājās, 
bet s i e v i e t e zaudēja savu cieņas p i lno s t ā v o k l i , kļuva 
par ka lpon i , v ī r i e š a i e g r i bas v e rd z en i , par vienkāršu rīku 
bērnu dzemdēšanai. Šo pazemojošo s i e v i e t e s s t ā v o k l i pakāpe­
n i sk i l i e k u l ī g i uzspodr ināja , v ietām i e tē rpa maigākā forma, 
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bet nebūt neatcē la ! ' 
No minētā secināms, ka "abu dzimumu t i e s i skā n e v i e n l ī ­
dz ība , kuru esam mantojuši no agrākajām sabiedriskajām a t ­
t iec ībām, nav s i e v i e t e s saimnieciskās apspiešanas c ē l o n i s , 
bet gan sekas!' Tātad s i e v i e t e s personības a t t ī s t ī b a s no­
t e i c o š i e f a k t o r i b i j a nev is b i o l o ģ i s k i f i z i o l o ģ i s k i e , bet 
gan v iņas s t ā vok l i s sab iedr iska jā ražošanā u i sabiedr isko 
a t t i e c ī bu sistēmā. La i varētu a t t ī s t ī t savas spējas un sa­
g labāt r ī c ī b a s b r ī v ī bu , s i e v i e t e i b i j a jābūt b r ī v a i no ģ i ­
menes. Kā apsūdzību s i e v i e t e s pazemotajam stāvokl im a n t ī ­
kajā ģimenē F.f ingelss uzsver rūgto pa t i e s ī bu , ka t i k a i uz 
" p r o s t i t ū c i j a s pamata a t t ī s t ī j ā s v i e n ī g i e gr ieķu s i ev i ešu 
r aks tu r i , kuras ar savu prātu un mākslas gaumi pacē lās 
pār i v ispārē jam ant īko s i e v i e šu l īmenim. Bet t a s aps t āk l i s , 
ka v isp i rms b i j a j ā top par he te ru , l a i kļūtu par s i e v i e t i , 
i r atēniešu ģimenes v i sbargāka is nosodījums" 
Sadalot s i e v i e šu un v ī r i e š u eks is tences ekonomiskos 
nosacījumus, c i l v ē c e sada l ī j a a r ī viņu f i z i s k o , , g a r ī g o , 
ps ih i sko , p o l i t i s k o un tikumisko a t t ī s t ī b u . Ražošanas spēku 
"*" A . B ē b e l i s . S i e v i e t e un soc i ā l i sms . R., 1912. , 26.1pp. 
о 
F.Enge lss . Ģimenes, privātīpašuma un v a l s t s i z ce l šanās . 
R. , LVI , 19^6., 53 - lpp . 
^ Turpat, 66.1pp. 
Turpat, 59.1pp, 
a t t ī s t ī b a , īpašuma uzkrāšanās b i j a nenoliedzams vēs tu r i sks 
p rog ress , be t l ī d z ar to sākās l a i k m e t s , kurā "ka t r s p ro ­
g ress i r r e i z ē a r ī r e l a t ī v s r e g r e s s , kur v ienu l abk lā j ī ba 
un a t t ī s t ī b a panākama ar c i t u ciešanām un a t t ī s t ī b a s apspie-
jSanu" 1 Tam c ē l o n i s b i j a " i e r o b e ž o t i e ražošanas spēk i , kuru 
v e i k t ā ražošana, kas v i s a i s a b i e d r ī b a i b i j a nepiet iekama, 
t i k a i tad deva i espē ju a t t ī s t ī b a i , j a v i e n i savas v a j a d z ī ­
bas apmierināja uz c i t u r ēķ ina , un tāpēc - mazākums ieguva 
a t t ī s t ī b a s monopolu, kamēr vairākums, c ī n o t i e s par v i s n e p i e ­
ciešamāko va jadz ību apmier ināšanu,b i ja i z s l ē g t i no a t t ī s t ī -
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Ъаз." Minēta is atzinums at t i ec ināms ne t i k a i uz šķ i ru , bet 
a r ī ģimenes a t t i e c ī bām, j o ne jau v ī r i e š u ļaunā g r i b a rad ī j a 
s i e v i e t e s n e v i e n l ī d z ī g o -s tāvokl i , b e t ražošanas spēku nepie-
tiekmā a t t ī s t ī b a , nespēja nodroš ināt v i s i em ģimenes l ocek ­
ļ iem \ v ienādas a t t ī s t ī b a s i e s p ē j a s . 
Soc iā l ās n e v i e n l ī d z ī b a s c ē l o ņ i sag labājas v i s ā s anta­
gon is t i sku šķiru sab i edr ības un i zpaužas : 
1 ) ekonomiskā stāvokļa n e v i e n l ī d z ī b ā , nevienādā v i e t ā 
un lomā ražošanas a t t i e c ī b ā s ; 
2 ) n e v i e n l ī d z ī b ā s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a j ā dz ī v ē un l ī d z 
ar t o a r ī pā r ē j ā s sab i ed r i ska jās a t t i e c ī b ā s ; 
3 ) ģ imenē, kur krus to jās dažādas soc i ā l ā s p re t runas ; 
4 ) sab iedr i skās apz iņas formās, sab iedr iska jā domā 
par s i e v i e t e s v i e t u un lomu sab i edr ībā . 
C ī n o t i e s par s i e v i e š u jautājuma pare i zu atr is inājumu, 
marksiemam-ļeņiniemam va jadzē j a noskaidrot a r ī pašu v i e n l ī ­
dz ības j ēdz i ena i z p r a t n i . 
Pagājušā gadsimtā b i j a i z p l a t ī t a b i o l o ģ i s k ā t e o r i j a 
dzimumu n e v i e n l ī d z ī b i s pamatošanai . Tā mācī ja, ka nav n o z ī ­
mes runāt par v ī r i e š u _ u n s i e v i e š u l ī d z t i e s ī b u , j o dabiskās 
a t š ķ i r ī b a s nav novēršamai. Tā, piemēram, vācu sociāldemokrā-
^ F .Enge l ss . Ģimenes, pr ivāt īpašuma un v a l s t s i z c e l š anās . 
H . , LV I , 1946. , 5 3 . l p p . 
p 
K.Markes un F .Enge l ss . Vācu i d e o l o ģ i j a . R. , LV I , 
1963., 66 . l pp . 
t i j a s s i e v i e š u jautājuma t e o r ē t i ķ e L.Brauna s i e v i e šu s t ā ­
vok l i novēr tē kā mūžīgu, f a t ā lu n e v i e n l ī d z ī b u , kuras pama­
tā i r b i o l o ģ i s k i e , dzimtas turp inātā jas uzdevumi. Būtībā 
ar mācību par s i e v i e t e s " b i o l o ģ i s k o t r a ģ ē d i j u " v iņa no­
s lēpj s i e v i e š u jautājuma šķ i r i sko būtību." 1 
P i l n ī g i p r e t ē j a b i j a o t ra g a l ē j ī b a . Buržuāziskās f e ­
ministes savās v i e n l ī d z ī b a s pras ībās i gnorē ja s i e v i e šu 
organisma f i z i o l o ģ i s k ā s īpa tn ības un uzstā jās p r e t spec iā lo 
likumdošanu s i e v i e t e s darba a i z s a rd z ī bā . Viņu p i e k r i t ē j a s 
"S iev iešu l ī d z t i e s ī b a s sav i en ības " l o c e k l e s car i ska jā K r i e ­
v i j ā reklamēja s i e v i e šu krāvēju un c i t u ī s t i smago darbu 
kā v i e n l ī d z ī b a s apl iecinājumu. 
P r e t šiem nepare iza j iem uzskatiem c ī n ī j ā s s o c i ā l i s t i -
marks is t i . Tā 1893.g. S ta rp tau t i ska i s s o c i ā l i s t u kongress 
Gīr ihē pieņēma lēmumu pai? strādnieču a i z sa rdz ība . Tajā 
t e i k t s , Ka zināma daļa buržuāziskās s i e v i e šu kust ības pār­
stāvju noraida jebkādu likumdošanu, kas a i zsargātu s t r ādn i e ­
ču i n t e r e s e s ar i eganstu , i t kā tā apdraudētu s i e v i e t e s v i e n ­
l ī d z ī b a s un br ī v ības i d e j u , kā a r ī nerēķinās ar s i e v i e t e s 
spec i f i sko mātes lomu. Tādēļ kongress uzskata par v isu 
zemju strādnieku pienākumu c ī n ī t i e s par strādnieču darba 
a i zsardz ības likumdošanu. 
V . I . Ļ e ņ i n s uzsvēra , ka ar " v i e n l ī d z ī b u komunisti sa­
prot s o c i ā l o v i e n l ī d z ī b u , bet nekādā gadījumā ne atsevišķu 
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personu f i z i s k o un g a r ī g o speju v i e n l ī d z ī b u ' 1 Ind iv iduā las 
un dzimumu a t šķ i r ī ba s i r t i e š i t ā s , kac v i e n l ī d z ī b a s prob­
lēmu padara t i k aktuālu. T i k a i s o c i ā l ā s nev i en l ī d z ī bas pa­
mats nav meklējams ne b i o l o ģ i ska j ā s (dzimums, vecums), ne 
ind i v iduā la jās ( p s ihe , r aks turs , temperaments, spē j a s ) 
personības ī pa tn ībās , be t gan sabiedr iskās esamības apstāt * 
ļ o s . Nekāda c i t a saturs, s o c i ā l ā s nev i en l ī d z ī bas Jēdzienā 
nav. 
1 В.Л.ЛЗильшай. Равноправие женщины как конституционная 
2 лпинлип. государственного строительства в СССР. М., МГУ, 
7.1.Ļeņins. Raksti , 2o . s ē j . , 127 . l p p . ' C ī ^ ' 
V i e n l ī d z ī b a s - n e v i e n l ī d z ī b a s k a t e g o r i j a s raksturo 
sab iedr iskās a t t i e c ī b a s no t o r e ā l o apstākļu puses , t i e s ī ­
bām, iespējām, kuras i r s o c i ā l o grupu un ind iv īdu r ī c ī b a . 
V i en l ī d z ī ba nozīme v ienādas a t t i e c ī b a s p r e t ražošanas l ī ­
dzekļ iem, vienādas t i e s ī b a s uz darbu, p r o f e s i j a s i z v ē l i 
un vienādu samaksu par vienādu darbu, v ienādas t i e s ī b a s uz 
i z g l ī t ī b u un dal ību v a l s t s , p o l i t i s k a j ā un sab iedr i ska jā 
d z ī vā . Šīm t ies ībām jābūt par pamatu s i e v i e t e s reālām i e ­
spējām ieņemt vienādu ar v ī r i e t i s t ā v o k l i sab i edr ībā , r a ­
žošanā, s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a j ā un g a r ī g a j ā darbā. 
bJarksisms-ļeņinisms i z s t r ā d ā j a a r ī mācību par t i e s i s ­
kās un f ak t i skās dzimumu s o c i ā l ā s v i e n l ī d z ī b a s sasniegša­
nas ce ļ i em un nosacījumiem, S i e v i e šu atbr īvošanas j au tā ju ­
mu marksisms sa i s t a ar v i s p ā r ē j o a tbr īvošanos no ekspluatā­
c i j a s , ar an tagon is t i sko šķ iru l i k v i d ā c i j u . F .Engelss no­
rāda, ka s i e v i e t e s apspiesuība uū šķiru apsp ies t ība v e i d o ­
j u s i e s v ē s t u r i s k i v i enā l a ikmetā . "Pirmā šķ i ras apsp ies t ība 
sakr ī t ar apsp i e s t ī bu , kurii i zdara v ī r i e š u dzimums, k a l p i ­
nādams s i e v i e šu dzimvnu." 1 
S i e v i e t e s a tbr ī vošana , s o c i ā l ā v i e n l ī d z ī b a nav i e spē ­
jama p r i v ā t k a p i t ā l a i e k ā r t ā , eksp lua tāc i j a s a t t i e c ī b ā s . 
Atbr īvošanās ved caur šķ i ru cīņu un s o c i ā l i s t i s k o r e v o l ū ­
c i j u . S i e v i e šu jautājums i r p r o l e t a r i ā t a r evo luc ionārās 
c īņas , soc iā l i sma un komunisma c e l t n i e c ī b a s uzdevumu sastāv­
da ļa . Komunisti atmaskoja buržuāzisko feminis tu cent ienus 
atraut s i e v i e šu kustību no p r o l e t a r i ā t a kopējās c ī ņas , pār ­
v ē r s t to par kustību p r e t v ī r i e š i e m v i s p ā r . "Ne p r e t savas 
šķiras v ī r i e š i e m , be t kopā ar t iem s t rādniecēm-s iev ie tēm 
p 
j āc īnās par p i l n ī g u un v i spus ī gu a tb r ī v ošanos " a i c inā ja 
Klāra Cetk ina. 
Marks i s t i atmaskoj~ buržuāzisko re formis tu maldīgo 
1 F .Enge l ss . Ģimenes, pr ivāt īpašuma un v a l s t s i z c e l š a ­
nās. R . , LV I , 1946. , 6 0 . l p p . 
о 
K.IļeTKV.H. Социализм придет к победе только вместе с 
женщиной-пролетаркой. М., Госполитиздат, 1960, стр . 9 
i l ū z i j u ienešanu strādnieču kust ībā . "Ja a r ī k a p i t ā l i s t i s ­
kā sab iedr ībā pasludinātu t i e s i s k o v i e n l ī d z ī b u , tomēr ar 
to nebūtu i z n ī c i n ā t a ne v i e n v e rd z ī ba , par kadu uzskatāma 
tagadēja l a u l ī b a ļ o t i daudzām s i e v i e t ēm , ne p r o s t i t ū c i j a , 
ne mater iā lā atkar ība no v i r a " 1 b r īd inā ja A .BSbe l l e , 
K r i e v i j a s p r o l e t a r i ā t s , g a t a v o j o t i e s r e v o l ū c i j a i , r e a ­
l i z ē j a Ļeņina norādījumu! no darba s i e v i e šu rezervēm i z v e i ­
dot strādnieču un zemnieču akt īvu c ī n ī t ā j u armiju, r e i z ? 
v e i d o j o t viņu p o l i t i s k o un Šķ i r i sko apziņu. K.Oetkina a t ­
miņās par Ļeņinu uzsver augsto novērtējumu, kādu r e v e l ū o i -
j ae vadonis dev is s i e v i e t ē m ! " P r o l e t a r i e t e e r e v o l ū c i j a s l a i ­
kā tu r ē j ā s v a r e n i . Bez viņām mās neuzvarētu. Viņas turas , 
i z t u r t ā d ē ļ , ka i r par Padomēm, par br ī v ību un komunismu. 
Jā, mūsu s t rādn ieces i r l i e l i s k a s , v iņas i r šķiru cīņaa 
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c īn ī tā j as . " 
Pēc r e v o l ū c i j a s nekavē j o t i e s t i k a v e i k t i pasākumi t i e ­
s iskās v i e n l ī d z ī b a s r e a l i z ē š a n a i . Bet tas b i j a t i k a i nep i e ­
ciešamais s o l i s pret im daudz grūtākam uzdevumam - fakt iakāa 
soc i ā l ās v i e n l ī d z ī b a s r e a l i z ē š a n a i . V . I . Ļ e ņ i n s uzsvēra , ka 
" v i e n l ī d z ī g u t i e s ī bu p iešķ i ršana p a t i par s e v i v ē l nevar 
a t r i s i n ā t s i e v i e šu jautājumu, j o v i e n l ī d z ī b a pēc likuma 
v ē l nav v i e n l ī d z ī b a d z ī v o ! ' ' . T i e s i skā v i e n l ī d z ī b a i r " t i k a i 
p irmais s o l i s uz s i e v i e t e s a tbr īvošanu. Ot ra i s un ga lvena is 
s o l i s - privātīpašuma atce lšana Uz zemi, fabrikām, rūpnīcām. 
Ar t o un t i k a i ar to paveras c e ļ š p i l n ī g a i un p a t i e s a i s i e ­
v i e t e s a tb r ī vošana i , t ās a tbr ī vošana i тю "mājas v e r d z ī b a s " 
ar pāreju no s īkās , savrupas mājsaimniecības uz l i e l o r ea­
b iedr iskoto . "^ Mācība par s i e v i e t e s f ak t i sko atbrīvošanu 
kalpo kā t e o r ē t i s k s pamata to daudzveidīgo l ī d z e k ļ u un 
formu p i e l i e t o š a n ā , kurām j ā ī s t e n o v ī r l e S a un s i e v i e t e s 
s o c i ā l a v i e n l ī d z ī b t ' . 
1 A . B ē b e l i s , S i e v i e t e un soc i ā l i sms . В . , 1912. , 6.1pp, 
2 К.Цеткид. Воспоцинания о Ленине. Ц., Гссполимздат, 1955, 
5 V . I . Ļ e ņ i n s . Baks t i , 3 0 . s ē j . , 3 3 8 . lpp . C T P * 
^ Turpat , 3 2 . s ē j . , 136- lpp» 
Kā ga lvenos s i e v i e t e s person ības l ī d z v ē r t ī g a s a t t ī s ­
t ī bas nosacījumus marksisma-ļeņinisma p a m a t l i c ē j i i z v i r z a : 
1 ) e i e V i e t e s p i eda l ī š anos sab i edr i ska jā ražošanai 
2 ) da l ību s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a j ā un radošajā darbā; 
3) ģimenes a t t i e c ī b u demokra t i zāc i ju ; 
4 ) atpal ikušu uzskatu par s i e v i e t e s v i e t u un lomu 
pārvarēšanu i 
Pa t i e sa s i e v i e t e s a tb r ī v ošana , v iņas s o c i ā l ā v i e n l ī ­
dzība ar v ī r i e t i nav iespējama, kamēr viņa nevar p i e d a l ī ­
t i e s s a b i e d r i s k i d e r ī g a j ā darbā, j o darbs i r personības 
veidošanās pamatnosacījums. Bet darba raksturs va r būt v i ­
sa i dažāds. Būtībā s i e v i e t e nekad nav b i j u s i ārpus darba 
s f ē r a s . Ar darbu š e i t j ā sap ro t darbs s o c i ā l i s t i s k ā s taut­
saimniecības sistēļj iā, b e t ne mājsaimniecībai kas i r " l i e ­
lāko t i e s u pa t s n e r a ž ī g ā k a i s , pa t s mežonīgākais un pats 
Bmagākais darbs , ko v e i c s iev iete ' - . 6 i s darbs i r ā r k ā r t ī g i 
s īks un nesatur sev ī nekā tāda, kas kaut c ik v e i c i nā tu 
s i e v i e t e s a t t ī s t ī b u ? 1 š e i t n^v domāts a r ī darbs k a p i t ā ­
l i s t i s k ā uaņēmumS, кат b i j a p o z i t ī v s f ak t o r s s i e v i e t e s 
kā personības a t t ī s t ī b a , j o p a l ī d z ē j a a t b r ī v o t i e s no p a t ­
r i a r h ā l ā s mājsaimniecības. Naturā la jā saimniecībā s i e v i e ­
te atrada darbu un eks i s t ences l ī d z e k ļ u s , k ā a r ī savas d z ī ­
ves j ē gu . L īdz v iņas ap z iņa i pa t nenonāca doma par b e z t i e ­
sību sab i edr ībā . T i k a i kap i t ā l i smā , uzsver K.Cetk ina, m i l ­
j on i s i e v i e š u b i j a sp i e s t a s meklēt darbu un i z t i k u ārpus 
ģimenes. Un t i k a i tad v i ņ a s ap jauta , ka s o c i ā l ā b e z t i e s ī -
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ba l i e d z viņām a i z sa r gā t savas i n t e r e s e s . 
Tehnikas a t t ī s t ī b a kapitā l ismam deva i espē ju izman­
t o t s i e v i e š u un bērnu darba spēku. S i ev i ešu darbs kap i tā ­
l i s t i s k a j ā ražošanā kļuva s a b i e d r i s k i nepiec iešams, bet 
s i e v i e t e nonāca divkāršā a p s p i e s t ī b ā . Neskato t i es uz t o , 
1 V . I . Ļ e ņ i n s . Baks t i , 3 0 . s ē j . , 2 4 . l p p . 
К.Цеткин. Социализм придет к победе только вместе с 
женщиной-пролетаркой. М., Госполитиздат, 1960, 
стр. 15. 
s i e v i e t e s darbs b i j a tas ekonomiskais pamats, bez kura 
s i e v i e t e s emancipāci ja un l ī d z t i e s ī b a nebūtu iespējama. 
Car iskajā K r i e v i j ā nodarbošanās i z v ē l e un i z g l ī t ī b a s 
iegūšana s i ev i e t ēm b i j a s e v i š ķ i i e r obe žo t a . L īdzās v a l s t s 
likumiem a r ī paražas un t r a d ī c i j a s par ī s t o s i e v i e t e s nodar­
bošanos ārpus ģimenes uzskat ī j a kalpones un dienestmeitas 
darbu. Viņas ar ī b i j a ap 55% no nodarbināto s i e v i e šu ska i ta . 
Pārē jās strādāja rūpniec iska rakstura uzņēmumos un pavisam 
n i e c ī g s ska i t s ga r ī gā darba nozarēs . Darbs vadošos amatos 
v a l s t s un sab iedr i ska jās o r g a n i z ā c i j ā s , kā a r ī darbs z i nā t ­
nē s i e v i e t e i neb i ja p i ee jams. Tā ;piemēram, i z c i l a j a i mate­
māt iķe i , p r o f e s o r e i Kovaļevskal uz lūgumu strādāt K r i e v i j ā 
Pēterburgas Zinātņu Akadēmijas p rez idents a tb i l d ē j a s "Tā 
kā katedras mūsu u n i v e r s i t ā t ē s s iev ie tēm i r s l ē g t a s , neska­
t o t i e s uz t o , kādas a r ī nebūtu to spējas un aic inājums, 
tā a r ī Kovaļevskas kundzei mūsu tēvzemē nav vietas"" ' " 
Pazīstams i r K.Marksa atzinums, ka c i l v ēka daba i ekār ­
to ta t ā , ka c i l v ē k s spēj sasniegt savu p i l n ī b u , v i e n ī g i 
strādādama laikabiedru p i lnve idošanas labā, viņu la ioEs 
labā . Un t i e š i darba procesā mainās ar ī paša subjekta daba, 
a t t ī s t ā s spē jas , p i l n v e i d o j a s c i l v ēka saprāts un j ū t a s . 
Darbs s o c i ā l i s t i s k ā k o l e k t ī v ā i r pamats komunistiskā 
pasaules uzskata v e idošana i , pa t r io t i sma un in ternac ionā­
lisma jūtu audzināšanai . Uarksisma-ļeņinisma p a m a t l i c ē j i 
jautājumu par s i e v i e t e s i e sa i s t ī š anu sabiedr iska jā darbā 
r i s i n ā j a konkrē t i , paredzot r e ā l ā s grūt ības un pioblēmas» 
Engelss un Ļeņins šo problēmu sa i s ta ar s i e v i e t e s mātes 
un mājsaimnieces pienākumiem. V iņ i i„- pre t vu l ga r i zā tu 
v i e n l ī d z ī b u , prasa piemērot spec iā lu likumdošanu s i e v i e t e s 
darba a i z sa rd z ī bā . PSKP Programmā paredzē ts , ka " s i e v i e t ēm 
jādod samērā v i e g l ā k s un t a i pašā l a ikā p ie t i ekami a ta l go t s 
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' iarbs" V . I , Ļ eņ ins uzsver , ka "protams, te nav runa par 
t o , l a i s i e v i e t e būtu v i e n l ī d z ī g a darba ražīguma, darba ap­
joma, t ā ilguma z iņā , darba noteikumos u t t . , bet runa i r 
1 B.J1.Бйяьшай. Советская демократия к равноправие женщины 
par t o , l a i s i e v i e t i a t š ķ i r ī b ā no v ī r i e š a neapspiestu v i ­
ņas sa imniec i ska is s t ā v o k l i s . Jūs v i s i z i n ā t , ka pat p i l n ī ­
gas t i e s i s k ā s v i e n l ī d z ī b a s aps tāk ļos tomēr p a l i e k š ī f ak ­
t i skā s i e v i e t e s a p s p i e s t ī b a , j o uz v iņas p lec iem uzkrauj 
v isu mājsaimniecību'.''1" Š ķ i e t , ka minēta is V . I . Ļ eņ ina norā­
dījums maz t i e k i e v ē r o t s mūsu p raksē , v ē l n e p i e t i e k o š i i r 
sab i edr i sk i e a t v i e g l i n ā j u m i mātēm, kā r e z u l t ā t ā republ ikās 
un p i l s ē t ā s ar v i saugstāko s i e v i e š u k v a l i f i k ā c i j u un nodar­
b ināt ību i r viszemākā dz ims t ība . 
Nākošais s v a r ī g a i s s i e v i e t e s personības a t t ī s t ī b a s 
priekšnoteikums i r ak t ī v a da l ī ba s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a j ā 
d z ī v ē . V . I . Ļ e ņ i n s un v iņa v e i d o t ā Komunistiskā p a r t i j a , pa­
r e i z i n o v ē r t ē j o t masu apzinīguma lomu vēs tur i skā progresa 
paātr ināšanā un vadīšanā, a r v i e n masveidīgāk i e s a i s t ī j a 
s i e v i e t e s s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a j ā darb ībā . "Vēs tu l ē s no 
t ā l i e n e s " r e v o l ū c i j a s vadoni i r a k s t ī j ā s " N e i e s a i s t o t s i e v i e ­
tes sab iedr i ska jā darbā, m i l i c i j ā , p o l i t i s k a j ā d z ī v ē , n e i z ­
raujot s i e v i e t e s no no t ru l inoša j i em mājas un v i r t u v e s ap­
s tāk ļ i em, nevar nodroš ināt ī s t u b r ī v ī b u , nevar u z c e l t pat 
demokrāt i ju, nemaz nerunājot par soc i ā l i smu. Bez s i e v i e t e s 
p i eda l ī šanās p o l i t i s k a j ā d z ī v ē nevar runāt ne t i k a i par 
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soc iā l i smu, be t a r ī par p i l n ī g u un s t a b i l u demokrāt i ju" 
Kādā sarunā ar K.Cetkinu Ļeņins a t z īmē ja , ka " « ē s pa­
matot i varam l e p o t i e s , ka s i e v i e š u revo luc ionāru labākā 
daļa atrodas mūsu p a r t i j ā un Kominternē. Bet tam v ē l nav 
i z šķ i r oša nozīme. M i l j o n i s i e v i e š u p i l s ē t ā s un laukos v ē l 
j ā i e s a i s t a mūsu c īņā , j o s e v i š ķ i sab iedr ības komunistiska­
jā pārve idošanā. Bez s i e v i e š u d a l ī b a s nevar būt ī s t a s masu 
kus t ības : ' 5 Jāatz īmē, ka 1920.gadā KK(b)P b i j a t i k a i 7,7% 
s i e v i e š u , I Padomju Kongresā p i e d a l ī j ā s 5 s i e v i e t e s j eb 
1 V . I . Ļ e ņ i n s . Haks t i , 3 0 . sē j . , 24 .1pp. 
2 V . I . Ļ e ņ i n s . Raks t i , 2 4 . s ē j . , 4-9.lpp. 
3 К.Цеткин. Воспоминания о Ленине. М., Госполитиздат, 
• 1955, стрг 52/53. 
К.Цеткин. Заветы Ленина кендинаы всего мира. М., 
Госполитиздат, 1958, стр. 34. 
Viens no ga lvenaj iem zemās a k t i v i t ā t e s cēloņiem b i j a 
t a s , ka t ū l ī t pēc r e v o l ū c i j e s s t rādn ieces un zemnieces ne­
i z g l ī t o t ī b a s un neku l turā l ības dē ļ nevarēja i e k ļ a u t i e s 
v a l s t s un sab iedr i ska jā d z ī v ē . Vē l 1926. gadā 42,7% 
s iev iešu (vecumā no 9-49 g . ) b i j a l a s ī t un r a k s t ī t p r a t ē j a s , 
bet 1897. gadā t i k a i 16,6%. V ī r i e š i a t t i e c ī g a j o s gados-
71,5% un 40,3%} Ar ī a t p a l i k u š i u z ska t i , a izspr iedumi 
l i ka sev i manīt. To v i su b i j a nepieciešams pārvarē t pāre jas 
periodā uz soc iā l i smu. Vajadzēja p a l ī d z ē t a t r a i s ī t i e s ka t ­
ras s i e v i e t e s a k t i v i t ā t e i , j o t i k a i tā v iņas pašas varē ja 
p i l n v e i d o t i e s kā personības , pārvarē t savu šauro mājas un 
ģimenes in te rešu loku. Personība v e i do j a s saskaņā ar t o , 
cik bagā t i ind iv īda sab i ed r i sk i e nakari un sabiedr iskās 
a t t i e c ī b a s . " Ind i v ī da pa t i e sā gar ī gā bagātība i r p i l n ī g i 
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atkar īga no viņa īs teno a t t i e c ī b u bagāt ības! ' 
S i e v i e t e s da l ība sab iedr iska jā dz ī vē un v a l s t s pā rva l ­
dīšanā nepieciešama ar ī dzimumu soc iā l ās v i e n l ī d z ī b a s sa­
sniegšanai . "Mums va jag , l a i s i e v i e t e - s t r ā d n i e c e panāktu 
v i en l ī d z ī bu ar v ī r i e t i - s t r ā d n i e k u ne t i k a i pēc likuma, 
bet a r ī d z ī v ē . Šai nolūkā va j adz ī g s , l a i s i e v i e t e s - s t r ā d -
nieces a rv i en va i rāk un va i rāk p i e d a l ī t o s sab iedr isko uzņē-
mumu pārva ld īšana un v a l s t s pārva ld īšana" 
Joprojām pa l i ek spēkā uzdevums, uz labo jo t s i e v i e šu 
sadzīves un darba apstākļus , p a l i e l i n ā t viņu sab i ed r i sk i 
p o l i t i s k o a k t i v i t ā t i , drošāk i z v i r z ī t vadošā un a t b i l d ī g ā 
darbā v i s ā s dz ī v es nozarēs . 
T reša i s pamatnosacījums s o c i ā l ā s v i e n l ī d z ī b a s sasnieg­
šanā i r ģimenes demokrat i zāc i ja . 
Marksisms-ļeņinisms, a t šķ i r ī bā no buržuāziskā feminisma, 
uzskata, ka i r c ieša sakarība starp s i e v i e t e s s t ā v o k l i sa­
b iedr ībā Un s t ā v o k l i ģimenē, starp s o c i ā l o un ģimenes d z ī v i . 
l Социальные исследования. Ы., "Наука", 1970, стр. 26. 
р 
K.Markss un F. f inge lss . Vācu i d e o l o ģ i j a . R., LVI, 1953», 
39.1pp. 
J V . I . Ļ e ņ i n s . Rakst i , 3 0 . sē j . , 388.lpp. 
Ģimene jau paSā sakumā "miniatūrā s l ēp j sevi visus tos an­
tagonismus, kas vēlāk p l aS i a t t ī s t ā s sabiedrībā un tās v a l ­
st i . " 1 
Laulību un ģimenes a t t i ec ības kā vienas no sabiedrisko 
attiecību formām aptver kā sabiedrisko esamību (saimnieciskā, 
ekonomiska ģimenes dz īve ) , tā a r ī Babiedrisko apziņu (ģime­
nes garīga dz īve ) ar atbilstošam tiesiskām, tikumiskām, 
psiholoģiskam attiecībām starp tās locekļiem. 
Ģimenes dabiskais , b io log i ska ia pamats i r divu pretējo 
dzimumu kopdzīve. Soc iā la i s pamats - kā v i s a i sabiedriskajai 
dzīvei i r sabiedrības ekonomiskā bāze. Bet tā iedarbojas ne­
t i e š i , caur tikumiskiem un estētiskiem uzskatiem, caur t i e -
p 
Bībām, r e l i ģ i j u u . c . 
Par to,ka v i s t i e šāka i s ģimenes un sadzīves att iec ību 
izmaiņu cēlonis i r pārmaiņas s i ev i e tes stāvoklī sabiedrībā 
un ka v ī r i e š a kundzība ģimenē i r v iņa ekonomiskās kundzības 
sekas, runāts jau sakarā ar soc iā las nevienl īdzības i z c e l ­
šanos. Jāapskata marksisma-ļrņinisma atziņas par s ievietes 
nevienlīdzības ģimenē un sadzīve novgršanu. 
F.Engelss paredzēja, ka " īpatnē ja i s raksturs, kāds i r 
v ī ra kundzībai par sievu mūslaiku ģimenē, un nepieciešamī­
ba un ve ids , kā nodibināt viņu abu sabiedrisko vienl īdzību, 
t ika i tad parādīs ies sp i l g tā dienas gaismā, kad t ie j u r i d i s ­
ki būs kļuvuši p i l n ī g i v i e n l ī d z ī g i t ies ībās . " 5 Tikai pēc f o r ­
mālās v ien l īdz ības pasludināšanas aktuālas kļūst f ak t i s ­
kās iespējas šo v ien l īdz ību r e a l i z ē t . Un te nu atklājas 
sieviešu iespēju faktiskā ierobežotība j kuru rada sievietes 
īpašie uzdevumi ģimenē. "S i ev i e te , neraugoties uz visiem 
atbrīvojošiem likumiem, joprojām i r mājas verdzene, jo viņu 
žņaudz, smacē, notru l ina , pazemo sīkā mājas saimniecība, 
piekaldama viņu v i r tuve i un bērnu i s taba i , izSķiezdama viņas 
F.Lagelss. Ģimenes, privātīpašuma un va l s t s izcelšanās. 
B . , LVI, 1964., 54. lpp. 
2 А.Г.Харчев. Марксизм-ленинизм о браке и семье, м. , 
"Сов.наука", 19Б9, с т р . 37. 
' F.Engelss.Ģimenes, privātīpašuma un va ls ts izcelšanās. 
В. , LVI, 1946., 67 . l pp . 
darbu b e z j ē d z ī g i neražīga^sīkumaina, nervus bendējoša un 
notrul inoša darbā." Tālāk V . I .Ļeņins Uzsvēra, ka " ī s t a s i e ­
v i e t e s a tbr īvošana, ī s t s komunisms sāksies t ika i tur un 
tad, kur un kad sāks ies masu c ī ņ a . . . pret sīko mājsaimnie­
cību, v a i pa r e i z āk , tās masveidīga pārveidošana par soc iā ­
l i s t i s k u l i e l s a i m n i e c ī b u ^ 
Prasību par ģimenes kā p r i v ā t ā s mājsaimniecības v i e n ī ­
bas l i k v i d ā c i j u soc iā l i sma i z v i r z ī j a jau Sn^elss» " P r i v ā t a 
mājsaimniecība p ā r v ē r t ī s i e s par sabiedr isku rūpniec ību. 
p 
Bērnu kopšana un audzināšana k ļūs par sabiedr isku lietu',' 
Un t i k a i šo divu priekšnoteikumu r e a l i z ā c i j a kļūs par pama­
tu v i su s i e v i e šu i e s a i s t ī š a n a i sab iedr iska jā darba. 
Par mājsaimniecības s l odzes , kura a lgo tā darbā s t rādā jo ­
šai s i e v i e t e i i r 2 l ī d z 3 r e i z e s l i e l ā k a nekā v ī r i e t i m , sama­
zināšanas nepieciešamību kā komunisma c e l t n i e c ī b a s uzdevumu 
i z t e i k u š i e s daudzi i evēro jami marks is t i » A .Bēbe l i s , K.Oetki-
na, A.Lunačarskis u . c . T i ka i tad , kad ģimene pārs tās būt 
pr i vā tsa imniec iska v i e n ī b a , r a k s t ī j a Cetkina, un t o nomainīs 
ģimene kā morāla sav i en ība , tad s i e v i e t e varēs a t t ī s t ī t savu 
i n d i v i d u a l i t ā t i kā l ī d z t i e s ī g a v īr iet im' . '^ 
Jāatz īmē, ka mūsu v a l s t s d e v ī t ā s p iecgades plānā pare­
d z ē t i a t t i e c ī g i pasākumi minēto norādījumu ī s t enošana i . Pa­
r edzē t s "pap laš ināt pusfabr ikātu, koncentrātu, ku l i nā r i j a s 
un c i tu izstrādājumu i z l a i d i un uz labot to k v a l i t ā t i , l a i 
jūtami samazinātu l a i ka patēr iņu ēdienu gatavošanai mājās. 
Ievēro jami pap laš inā t sab iedr iskās ēdināšanas uzņēmumu t ī k ­
l u . Nodroš ināt , l a i to ražo tās produkci jas i z l a i d e pieaugtu 
vismaz 1,5 r e i z e s un t i k t u k r i e t n i uzlabota k v a l i t ā t e un 
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paplaš ināts so r t iments " 
Ar bērnu audzināšanu kā sabiedr isku l i e t u nav j āsa ­
prot ģimenes p i l n ī g a atbrīvošana no š ī s funkc i j a s , be t gan 
F.Enge lss . Ģimenes, privātīpašuma un v a l s t s i z c e l šanās . 
1 V . I . Ļ eņ ina . Raks t i , 29 .se j 383. lpp. • I 
sab iedr ības ak t ī va un nozīmīga p a l ī d z ī b a i e d z ī v o t ā j u a t r a ­
žošanā. Ar pēdē jo saprotam ne v i e n dz imst ību, be t a r ī jau­
nās paaudzes g a r ī g o , darba un f i z i s k o audzināšanu, a t t ī s t ī ­
tu personību veidošanu n e a t k a r ī g i no dzimumu atšķ i r ībām. 
7 .1 .Ļeņins jau padomju varas r ī tausmā i z s t r ādā j a programmu 
minēto uzdevumu r e a l i z ē š a n a i j " I e k ā r t o t parauga i e s t ā d e s , 
ē f n ī c a s , mazbērnu n o v i e t n e s , kuras a tb r ī vo tu s i e v i e t i no 
mājsaimniecības. Un t i e f i i uz s i e v i e t i v i s v a i r ā k gu l s tas 
v isu šo i e s t ā žu i ekār tošanas darbs . Šī s i e v i e šu darbība no­
ved ī s p i e t ā , ka p i l n ī g i pārma in ī s i es s t ī v o k l i s , kāds v iņa i 
b i j a agrākajā sabiedr ībā ' . ' 1 
Lai r a d ī t u apstāk ļus jaunās paaudzes audzināšanā, a t ­
t i e c ī g i pasākumi p a r e d z ē t i jaunās p iecgades p l ā n ā p a l i e ­
l i n ā t mater iā lo p a l ī d z ī b u ģimenēm, kurām i r b ē r n i , pap laš i ­
nāt atv ieg lo jumus strādājošām s iev ietēm-mātēm. Pap laš inā t 
bērnu i e s t ā žu t ī k l u , par 1,5 mi l joniem p a l i e l i n ā t audzēkņu 
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skaitu pagar inātās d ienas skolas un grupas." 
Komunistiskās sab i edr ības c e l t n i e c ī b a s g a i t ā , r e a l i z ē ­
j o t sa imniec isko un pudzināšanas funkci ju pakāpenisku pār­
v ietošanu no ind i v iduā lus uz sab i edr i sko s f ē r u , nedrīkstam 
a i zm i r s t , k a 7 t i k a i p ā r e j o t uz s ada l i pēc vajadzībām,ģimene 
atmirs kā ekonomisks organisms, kā saimnieciska v i en ība un 
pa l i k s g a l v ena i s - g a r ī g i t ikumiska un so c i ā l ā s i e spē jās 
v i e n l ī d z ī g u l a u l ā t o sa v i en ība . 
Be idzot īsumā jāapskata atpa l ikušu uzskatu par s i e v i e ­
t e s^ lomu un v i e t u sab iedr ībā pārvarēšana, kas ar ī i r v iens 
no s o c i ā l ā s v i e n l ī d z ī b a s nosacījumiem. 
P r i e k š s t a t i par s i e v i e t i gadsimtos i z v e i d o j u š i e s kā 
par bū tn i , kuru n e g a t ī v i raks turo nevar ība , nesaprātīgums, 
s t ingras g r i b a s un a t t ī s t ī t a i n t e l e k t a trūkums. Pa ts zemā­
kais v ī r i e t i s v i s o s l a i k o s i r a t ļ ā v i e s savu s ievu un v ispār 
_ļ 7 .1 . Ļeņ ins . Raks t i , 10.sēj., 2 5 . l p p . 
2 PSKP XXIV kongresa m a t e r i ā l i . R . , " L i e s m a " , 1971. , 3 1 1 . lpp . • 
s i e v i e t i u z s k a t ī t par g a r ī g i un f i z i s k i zemāku radījumu. 
Empīriskie uzskat i d a ļ ē j i b a l s t ī j ā s Uz s i e v i e t e s soc i ā l ā 
stāvokļa dz i ļāku n e i z p r a t n i , uz cēloņu un seku m i j i eda rb ī ­
bas sajaukšanu. Bekas - s i e v i e t e s zemāko S tā vok l i s ab i ed r ī ­
bā uzska t ī j a par c ē l o n i v iņas n e v i e n l ī d z ī b a i un nev i s o t r ā ­
d i . S i e v i e t e s d i skr imināc i ju Šķietami z i n ā t n i s k i pamatoja 
dažādas f i l o z o f i s k a s mācības un s v ē t ī j a r e l i ģ i j a . Piemēram, 
s iev ieSu jautājuma b i o l o ģ i s k ā s t e o r i j a s a i z s t ā v i s 0.Konts 
popu la r i z ē ja domu, ka , tu kā s i e v i e t e f i z i s k i un g a r ī g i a t ­
pa l i e k no v ī r i e S a , tad saskaņā aT pāSas dabas likumu viņa 
der īga t i k a i mājsaimniecībā. Šopenhauere ar pārākuma sajūtu 
secināt " S i e v i e t e nav a i c i nā t a uz l i e l i e m darbiem* Viņa i r 
kaut kas v i duvē j s starp bērnu un v ī r i e t i , kas v i e n ī g i i r 
ī s t a i s c i l v ē k s r 1 šāda raksturā a t z i ņ ā s , i e t e i k t a s patīkamā 
aforismu formā, d z i ļ i i esakņojās ikdienas morālē, ne t i k a i 
v ī r i e S u , be t a r ī pasu s i e v i e š u apz iņā . Nievājošu un pazemo­
jošu at t ieksmi p r e t s i e v i e t i a k t ī v i uzturē ja a r ī r e l i ģ i j a , 
j o s e v i š ķ i musulmānisms. 
Jāp i ek r ī t A.Bēbel im, ka " n e b r ī v a i s s t ā v o k l i s n eno l i e ­
dzami a t s t ā j a s l i k t u , demoral izē jošu iespaidu.un par s i e v i e ­
šu vairākuma personības harmonisku a t t ī s t ī b u nevarē ja būt 
ne runas. Būtībā s o c i ā l a i s s t ā v o k l i s s i e v i e t e s gadsimtu 
ga i t ā p a d a r ī j i s par t o , kas v iņas tagad i r , j o v ī r i e š u 
l i e l ā k ā daļa nav s i e v i e t ē s r edzē jus i heka c i tu kā v i e n ī g i 
p 
l ī d z e k l i d z ī v e s ē r t ībām" 
V . I . Ļ eņ ins uzsvēra , ka "va jadzēs i l gu l a iku -jn nemi t ī ­
gu atmaskojošu cīņu p r e t v ī r i e š u ga l vās i e s īks t ē juš i em uz­
skatiem par s i e v i e t i , tās spējām un sab iedr i sko lomu, kas 
izpaužas ga l a r e z u l t ā t ā kā s i e v i e t e s un tās darba n e p i e t i e ­
kams novērtē jums. Diemžēl v ē l par daudziem b iedr iem var 
t e i k t - " pask rāpē j i e t komunistu un jūs a t r a d ī s i e t f i l i s t r u " . 
Protams, skrāpēt va jag j u t ī g u v i e t u - v iņa p s i h i a t t i e c ī ­
bā p r e t s i e v i e t i " 5 D i ž a i s p r o l e t a r i ā t a vadonis n e i z v a i r ī j ā s 
1 A . B ē b e l i s . S i e v i e t e un soc i ā l i sms . H., L912. , 121. Ipp. 
2 Turpat, 122 . lpp . 
3 X.Цеткин. Воспоминание о Ленине. Госполитиздат, s s » , 
стр . 57. 
l īdzās citiem ļ o t i svarīgiem sociālisma ce ltniecības uzde­
vumiem skaudri un a tk l ā t i i z v i r z ī t uzdevumus s ievietes so­
c iā lās v ien l īdz ības r ea l i z ē šana i . Viņš aicināja izmantot 
visas pa r t i j a s propagandas un audzināšanas darba formas 
no pagātnes mantoto uzskatu par s iev ietes monopoltiesībām 
mājsaimniecība un bērnu audzināšana pārvarēšanu, kur " v ī -
rieSu īpaSās niesības turpina eks i s tē t s lēptā ve idā? 1 
arī pēc formālās v i en l īdz ības pasludināšanas. "Ļot i nedaudzi 
no vīriem, pat p r o l e t ā r i e š i " , sarunā ar K.Cetkinu te i c i s 
Ļeņins, "domā par to , cik s t i p r i v i ņ i var atv ieg lot sievas 
darbus un rūpes un pavisam tos novērst, ja vien gribētu 
pal īdzēt "s iev iešu darbos" . Bet nē - jo tas tašu pret "v īra 
tiesībām un pašcieņu". Vj.ņš prasa, l a i viņam būtu atpūta 
un komforts. Bet s iev ietes mājas dzīve i r sevis upurēšana 
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ik dienas tūkstošiem nožēlojamu sīkumu." Minēto iemeslu 
dēļ Ļeņins uzskatī ja par nepieciešamu audzināšanas un i z ­
skaidrošanas darbu a r ī v ī r i e šu Vidū* 
Ne mazāk grūt i pārvarami b i j a a r ī pašu sieviešu a i z ­
spriedumi, psiholoģiskā bar jera sevis atbrīvošanā. Pašapzi­
ņa un pašcieņa i r v i s a i sVarīgs moments sevis atbrīvošanā, 
jo nevienu nevar t ika i ā r ē j i a tb r ī vo t , ja viņš nav a t b r ī ­
vojies no pagātnes sloga i ek šē j i , j a nespēj pieņemt un i z ­
mantot savu jauno s tāvok l i . Tā kā personību un pašcieņu 
kā tās pazīmi veido ga la rezu l tā tā sociā la v ide , tad vides 
soc iā l i s t i sko pārveidojumu ga i t ā veidojas ar ī s iev ietes 
personības k v a l i t a t ī v i jaunas iezīmes. 
Šeit apskatītas ar s iev ietes personības a t t ī s t ību sa i s ­
t ī tās problēmas nav sociālisma r ad ī t a s , bet l ī d z ī g i daudzām 
^itām sociālam pretrunām i r mantojums no iepriekšējām sabied­
riskajām formācijām. Tagad tās j ā a t r i s ina komunistiskas sa­
biedrības ce l tniecības g a i t ā . Darbības programmu pamatos i r 
paredzējuši marhsisma-ļeņinlsma klasiķi ' . Tālāk to pilnveido 
I 
К.Цеткин. Воспоминание о Ленине. М., Госполитиздат, 
1955, стр . 57. 
Turpat, 57 . lpp . 
sociā l isma prakse» PSKP Programmā paredzē tā , ka " p i l n ī g i 
jānovērš v i e s , kas v ē l p a l i c i s pā r i no s i e v i e t e s n e v i e n l ī ­
dz īgā s tāvok ļa sadz ī v ē , jārada V i s i s o c i ā l i e un sadz īves 
aps t āk ļ i , l a i mātes l a im i varē tu sav ienot ar s i e v i e šu Vēl 
j o akt īvāku un radošu p i eda l ī šanos sab iedr i ska jā ražošanas 
darbā un sab iedr i ska jā darbībā, z inātnes un mākslas lauka?"1' 
Z inā tn i ska i s komunisms māca, ka Visu sab iedr ības l o c ek ­
ļu v i s p u s ī g a i a t t ī s t ī b a i nepiec iešamie msbe i i ā l i e nosac ī ju ­
mi t i k s r a d ī t i t i k a i ar komunisma m a t e r i ā l i tehniskās bēzes 
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uzcelšanu. P i l n ī g a abu dzimumu soc i ā l a v i e n l ī d z ī b a kļūs 
iespējama t i k a i komunistiskajā Sabiedrībā^ " j o ī s t en ībā 
katrā s a b i e d r i s k i ekonomiskajā formāc i ja c i l v ē k i a tb r ī vo ja 
sev i t i k t ā l , ka to v iņ iem d ik t ē j a un ļāva nev is v iņu c i l ­
vēka i d e ā l s , bet gan pas tāvoš i e ražošanasipēki?^ 
Rakstā īsumā apska t ī t s tas j auna is , ko s i e v i e šu j au tā ­
juma r is inājumā dev i s marksisms-ļeņinisms,tin s i e v i e t e s ka 
personības l ī d z v ē r t ī g a s a t t ī s t ī b a s pamatnosacījumi. Kā kon­
k r ē t i t i e t i ka r e a l i z ē t i soc iā l isma Ce l tn i ec ības praksē, 
kādas jaunas problēmas r a d ī j a dz ī v e un kādi jauni uzdevumi 
i z v i r z ā s p a š r e i z ē j ā posma *» tas v i s s i r temats turpmākiem 
pētījumiem par s i e v i e t e s personības a t t ī s t ī b u soc iā l i smā. 
X X X 
А .Юрциня. Марксизм­ленинизм об условиях развития 
л и ч н о с т и женщины. 
В статье рассмотрено в свете марксистко­ленинских 
идей пока сохранившиеся при социализма социальное нера ­
в е н с т в о мужчины и женщины,а также одно из последствий это­. , 
г о неравенства ­ неравные условия в развитии личности муж­
чины и женщины. 
1 PSKP Programma. R., LVI, 1961. , 87 . l pp . 
2 Основы научного коммунизма. М., 1969., стр. 506. 
^ K.Markss un F.Enge lss . Vācu i d e o l o ģ i j a . R., LV I , 
1963., 6 6 . l p p . 
В статье подчеркнуто,что главным фактором в раз­
витии личности как мужчины,так и женщины,являются 
социальные, а не биологические условия. В понятии 
равенства между полами подчеркнуто социальное, а не 
биологическое положение в обществе. 
Показано иоторическое возникновение социального 
неравенства между полами одновременно с возникновени­
ем частной собственности. 
В статье систематизированы главные условия,выра ­
ботанные марксизмом ­ ленинизмом для равного развития 
личности женщины. Этими условиями являются : полити ­
ческое,правовое и экономическое равноправие; реальные 
возможности участвовать в общественном труде; актив ­
ное участие в общественно­политической жизни; демо ­
кратизация семейных и бытовых отношений; предотвраще­
ние овдмлых взглядов о роли йе'йщины в обществе и семье 
Кратко освещен ход осуществления этих условий в 
ходе строительства социализма в нашей стране, показаны 
еще не решенные вопросы и вопросы,вновь возникшие на 
данном этапе общественного развития i постепенное 
сокращение рождаемости,нестабильность семьи, а также 
указаны мероприятия,намеченные ХХ1У съездом КПСС в це­
лях дальнейшего улучшения условий развития личности 
женщин. 
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